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Domingo 6 de abril ti© 189 :. -Pascua de Resurrección. San Celestino y san Marcelino. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DB LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, abri l 2 , d laB 
/>i fie Ui tarde. 
Üuzas eKiinJíoíns, & $15.74. 
Ceiitom-s, á $4.87. 
Descaeiito papel comercial, 60 dn-., 5 7 
por 100. 
Cambios sobre Loudres, 60 di? (banqueros^ 
á 84.84 
Idem sobro P a r í s , 60 d iv . (banqueros), íl 6 
fiancoN 18f cts. 
Idem ¿obre Humburgo, 60 drv. (bauqueros); 
üouor, registrados de los Estados-Unidos, 4 
por loo, ¡i l ¿ a i c x . c u p ó u . 
Ccnlrllii¡frts u. 10, pol . 96, rt 6 i . 
Ceutrll'uííus, costo y flete, fl 8. 
Ilegular ú boeu relluo, de 4 13 i l 6 4 15il6. 
Azúcar «le miel, de 4i- á 4f. 
Mieles, á 2 1 . 
El mercado quieto, poro sin va r i ac ión en los 
precios. 
Vendidos: 800 sacos do a z ú c a r . 
Id m: 825 bocoj es de Idem. 
Manteca OVUcox), eu tercerolas, ¿ 6 . 5 0 . 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
Londres% abril 2 , 
izílcar «le remoiacba, á l l i O f . 
Azúcar ceutríl 'uga, pol . 96, á 14i8. 
Idem rognlor rellno, á 13i. 
Consolidados, ílO? 15(16 ex - in t c ré s . 
Cuatro por 100 español , 72i e x - i n t e r é s . 
Descuento, Bant:o de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í a , abril 2 , 
Renta, 8 por 100, ft 88 frs. 67i cts. ex-dl -
videndo. 
Nueva-York, abril 2 . 
Las existencias de azdcar en este puerto y 
los de Ballimore, Filadelíla y Boston al ter-
minar el mes do marzo, eran de 9,250 
toneladas contra 24,000 cu igual fecha del 
a fio anterior. 
v</evi*.- York, abril H, d ¿a» 
¿•i 'M ta tarde, 
OiSrt», t epaíloi. ' i i , ñ $15.74. 
Ceñtónwí :i8í-.86. 
Waseoeaio papoi eotáerolali 80 di? . , 5 & 7 
por 100, 
Cambios sobre Loudros, 60 Jjy. (bAá^aÁrv 
i $4.H81. 
Idem sobro Parts, 60 djv. ( b a u q i e r i > í \ » 
francos I S i cts. 
Idea sobre Hamlmrgo, 60 d{v. ( b a a q a « r o . 
ü fi5i. , 
Bonos reglsfcradoi AÓ los E^ti)4o8«Uak>t!M* 
por 100, i I 2 8 i ex-capdu. 
Centrífugas a. 10, pol. 96, d ü i 
Contrlf-i^as,?,»^» y flete. A 8. 
Regular ¿i bada reSno, de 4 13il6 á 415x16 
Azúcar do miel, de 4 i ú 4 | 
Mieles, d 21 . 
Los precios fijos. 
VENDIDOS: 12,000 sacos de a z ú c a r . 
Idem: 1,600 bocoyes de azúca r . 
Manteca (Wticox), eu tere-u-oiis, d 6 50. 
Harina patout MiunosoU, $4.86. 
CionAr'Wi, abri l 3, 
Azúcar i r o a i K i C b i a U j l O i . 
Azúcar ce i r l fag v poú 96v i 14i3. 
ÍÍA ro u.^ relta.». % I 8 i 
Consoii ados, ñ 08 I j l O o í - I n t e r é s . 
Ca i r o . p » . c ionU oipa-lai, á 72i ex- la -
DOWIÍ;*T «. Barco df- I i i i í ' e t e r r *. 4 por , 
Fur l i , abri l 3, 
Mtíü'u. i poi- 100, a 8 < frsüoos 5 2 i c t 8 . 
••• -d iv iden i íO. -
C o f l S A C I O ^ E S 
D E L 
C O I . E G M O D E C O R R B D O H E S . 
C a m b i o s . 
KSPAfÍA i < oro 
: dto. & 2 F 
> eapaFiol, cegún 
Lúa', techa y o. 
( 1Ü1 á 20 p . § L \ , oro 
espaliol, 6 60 á\\ 
20* á 2 1 p g P. oro 
espafiol, á 3 djv. 
f Ri ú 5J p g P., oro 08-
J palio l , <i 60 
' 1 6 á RJ Pg F - . oro 
cspafii)!, á 3 d[v. 
4 i ^ 4J p .g P., oro 
español, á 60 dpr. A L B M A M A •{ 5 i & ̂  p ^ oro 
español, á 3 div. 
f - f f á Oi p g P.f oro 
j eejiañol, ú tO div. 
• 1 yj a 10i p-S P., oro 
( espanol, 
I N G L A T E R R A 
FRANCIA. 
ESTADOS- ONIDOS 
, 3 di?. 
DESCUENTO 
T I L . 
M E R C A N - | ~ ) 8 á 10 p ^ anual, en 
oro y billeies. 
Sin operncionee. 
AZCCAHES PURGADOS. 
Blanco, trenes do Dcrosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no d Bupcrior 
Idem, idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, Inferior IÍ regular, 
número SAO (T. I I . ) 
Id»;m, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrad", inferior & regular, 
uñmeru V2 á 14, idrm 
Idem bueno, n1.' 15 & IH. i d . . . 
Idem suinrior. nV 17 & 18, i d . 
Idem, florete, n9 19 á 20, i d . 
OBNTRÍFOOAS DE GCASAFO. 
Polarización 94 á iH.—Sacos: de 5$ á 5J reales oro 
ar., según númer».—Uocoyes: No hay. 
AZÜCAR DK MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De -1$ & 43 ra. oro ar., según 
enva e y número. 
AZÚCAR MAPCAllAÜO. 
Común á regnlar refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á l i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqné. 
DE PSOTOS.—D- Ruperto Ituniagagoitia y don 
Francisco Marill y Bou 
Es jopiu.—Hahana, 5 de abril do 1890.—Bl S ín -
dico Presidente interino. José Ma de Monlalván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O K O ) Abrió & 241 por 1 0 0 y 
DBL f cierra de 240i & 241 
CUÑO E S P A Ñ O L . ) Por í0(>-
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J áca ro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ¡1 Sabanilla 
Compañí v de ' !aminos de Hierro 
de Saeua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C «infucEOs A Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíidrl Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de 6 a ' 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas . . . 
Compañía de Gis H spano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Ccmpanfa de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pónito de la Habana 
Ob l igac iones Hipotecarias d 
Cienfaegos y Villaclara 
Habana. 5 de 
Compradores. Yend?. 
Nominal 
3 5 á sin V 
5 9 i á 64 V 
4 á 4? 
f 5 á 46 
5» & 5i 
2 M n 
1J á 4 P 
5 D á par 
1 4 i 
21 & H 
76J 4 73 
50 4 30 
36 4 353 
32i 4 32 
67 4 51 
30 4 10 
60 4 45 
38 4 10 
97 4 SO 
11 4 16 













V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
D E T A L L . 
Ignorándose el actual paradero del voluntario quin-
to OS la segunda compañía de este Batallón, D . Juan 
V ir l'iez Rivero, so lo llama por medio del presente 
ananúío, 4 fin do que on el término do ocho días, 4 
partir do la fecha de su publicación, comparezca en 
es a oSclna, Egido núm. 2, en día hábil; en la intel i -
gai-.iaque, si no lo efectú»; eo precederá 4 lo que 
Juv i lanar. 
" |Ul.ana,l?do abril de 1890.--E1 T. Coronel Jefe 
Crucero ¡Sánchez linmalzteí/ui.—Comisión t iscal.— 
Edicto.—D MANUEL TKJERA Y TEKAN, alfórez 
de navio de la Armada, de la dotación del expre-
sado crucero y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del cuñonero dlmendarcs, 
el marioero de t-egunda clase, Francisco Rodríguez y 
Rodríguez, á quien instruyo sumaria por haber consu-
mado la primera deserció.i, en uso de las facultades 
que mo conceden las Rea'es" Ordenanzas, llamo, cito 
y emplazo al expróatMlo individuo, por «M'C mi tercer 
edicto, par.-i quo en el termino de diez días, á contar 
des lo la f-.-clia, se presente en esta Fiscalía 4 preien-
tar EUS «iescarííoí; en la inteligencia i(ue de no vorili-
ciu-lo así, se la seguirá la sumaria, juzgándole eu re-
beMí* 
, A bordo, Habana, 31 de marzo do 1890.—-IfanneZ 
Tejera. ; 3 3 
DON VICENTE PAUDO T BONANZA, Jut z de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciud id. 
Hago saber: que en providencia del día veinte y 
nnodel corriente, dictada á iustanca do D. Fernando 
ds la Riva y Carredano en el .juicio declarativo do 
menor cuantía, que en cobro de pesos sigu»" contra D. 
Félix Claramunt, he acordado publicaren pública su-
basta las casas números diez y siete y diez y nueve de 
la calle de Pérez, eu Jesús del Monto, do mamposte-
ría, azoica y tejos, tasada la primera en tres mil seis-
cioutos noventa y seis pesos d ez y siete centavos oro y 
la segunda eu cnatro mil seiscientos se enta pesos no-
venta y ocho centavos, y un solar sito en la propia 
c.ill« do Pérez esquina 4 U calle de la Ensenada, con-
tigu.i 4 la casa número diez y siete antes expresada, 
eu cuyo solar se hallan fabricados tres cuartos de 
manipostería y tejas, un almacén de madera y tejas y 
otro eu construcción, tasado dicho holar con sus fá-
bricas en ctiatro mil novecientos pesos cincuenta cen-
tavos, importando el vnlor tota! de dichos bienes tre-
ce n i . i.oaclentos cincuenta y siete pesos sesenta y 
cinco centavos en oro, señalándose para el remato el 
día veinte y ocho dol entrante mes do abril, 4 las dos 
de la tardo en los estrados da esta juzgado, calle de 
Tacón número dos, altos, adviniéndose quo no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avaluó, que los títulos de dominio estarán de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, prevlniérdoso que deberán conformarse con 
ellos y quo no tendrán derecho á exigir ningunos otros, 
v que para tomar parte en la subasta deberán los l l c l -
tartores consignar previamente en la mesa dol juzgado 
ó en el rs'ablecimiento de>tiuado al efecto el diez por 
c:ento efcctlvo del valor de las expresadas fincas, sin 
cuyo n qulsito no serán admitidos.—Habana marzo 
ve nte y cuatro de mil ochocientos noventa.— Vicente 
Pernio.—Ante mí, hfannel Andrev,. 
3850 3-3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abri l 7 fc'éneca: No-w York. 
7 Aransas: Nuova-Orleans y oséalas 
8 Ciudad de Santander: Progreso y Vcracrm 
8 Ménder Nú/ies; Colón y fBi'alaa. 
9 City of Washington: New-York. 
9 Yumurí: Veracnus y escalaa. 
9 Beta: Hallfax. 
. . 12 San Francisco: Vigoy escalas. 
12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
14 Niágara: Nuev» Yorh. 
15 » ;mdad Condal: Nueva York. 
.. 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . Irt Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 17 " y of Alorandna: í-'aova York. 
. . 18 Nithsdale: Londres y escalas. 
19 Gaditano: Livernool v (!>toál«A 
•• 20 Miguel M. Pluillos: Barcelona y escalas. 
22 Pedro: Liverpool y escala!» 
24 Enrique: Liverpool y escalas. 
'• 5 B. Iglesias: Pr-o. K'.»» • tu^ua* 
25 E. de Herrera: Canarias. 
S A I . D K A N . 
Abril 6 Habana: Colón y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
9 Arausas: New Orloaus y esualoa. 
. . 10 Ynmnrt: Nueva-York. 
10 Méndez Núficz: Nueva York. 
.- 10 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 10 M.¡:¡uclitj y María: Pucito-Rico y escalas. 
. , 19 City of VV ashiuton; Veracruz y OBcaiii». 
. . 12 Sí-noca; Nusvá York. 
14 R*»fá' nultáfié 
15 Eüillla'io: Santander y escilas. 
. . 10 Uriétobal Colón: Barcelona y escalae. 
21 Niágara: NV-.v VOÍ.I 
. . VO • ->...<«.* Pi..>rl--' «!,-¡» v -
.. 2K Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
., 29 .;í:<rnóii IIH Hí-rrí-rn < :anarÍ4« 
80 Miguel M . Pinlllos: Bareelnna v osra'n-
P U E R T O D E L A HABANA. 
Día 2: 
De La Plata y Buenos Aires, en 62 días, berg. espa-
ñol Prlm, cnp Bortraux, trip. 12, tons. 222, con 
tasajo, á Fabra y Comp. 
Liverpool y étoalaa, en 2̂ » días, vap. esp. Emilia-
no, c;«p. Bengochea, trip. 36, tons 1,813, con car-
ga general, d Coiles, Loy. liate y Comp. 
NoevaírYórk, en 4 días, vap. amer. Orizaba, ca 
] Itán Me Iniosh, trip. 70. tona. 2,334, con carga 
general, á Hidalgo y Con-p. 
Día 3: 
Do Nueva-York, en 18 días, gol. amer. Edith Hcr-
wind, cap. Me Bride, trip. 9. tons. 774, con car-
l'ón y madera, á E Menéudez 
Panz.icola, on Odias, vapor inglés Seythiau capi-
tán Ham Iton, trip. 13, tons. J20, eu lustre, á H . 
B. Hiimcl y Comp. 
Nueva-York, en 13 días, gol. amor. KatoS. Flint, 
cap. Hutchins, trip. 9, tons 555, con bocoyes va 
otos, á Trufliu y Comp. 
Flladelfio, en 15 días, gol. amer. Humarock, ca-
piifni Veuzie, trip. 8, tons. 774, con carbón á L . 
V. PhUté. 
—— Panzacola, en 6 días, chalupa México, cap. LiO-
rlng, trip 7, tons. 792, con carbón y madera, 4 
H . B. Hamel y Comp. 
Día 4: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. esp. Habana, capl-
láu Moreno, trip. 74, tona. 1,890, con carga gene-
ral, á M. Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas, cu 26 días, vap. eap. Hernán 
Cortés, cap Ora, trip. B9¿ tons 2,112, con carga 
general. 4 C. Blandí y Comp. 
Santander y encelas, on 121 días, vapor-correo 
esp. Alfonso XI11 . cap. Venero, trip. 1 2 5 , tono'a-
da» 3,585, con carga genera!, 4 M. Calvo y Comp. 
Día 5 : 
De Tainpa y Cayo-Hueso, en \ \ días, vapor america-
no Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, en 
laetre, á Lawtuu lino.—Pasajeros ¡"O. 
Nueva York en 13 días gol, amer, E l l aM. Watts, 
cnp. Slevuns, trip. 9, tons. 443, con madera, á 
Bridüt Mont'Rosy C? 
Filadelíla en 9 días vap. Frlor, cap Svaham, trip. 
21 lons 1.53, con carbón y booo\ es vacíos, á L . 
V. Placó. 
Saint N;iZiiirc y eecalas en 14 días vap. francés 
Lafaye te. cap Nouvellón, trip, 154, tona. 1774, 
con carga general, á Bridat, Mont'Ros y C? 
iSÜ LÍ&A*. 
Día 2: 
Para la Cornña y escalas, vap. esp. Buenaventura, 
cap. Astlenza. 
Día 3: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Drizaba, capitán 
Me Intotb 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Trojan, capitán 
Browne. 
Cayo-Hueso, gol. amer Lone Star, cap. Carballo. 
Penzacola, vapor Inglés Sejthlan, capitán Ha-
milton. 
D ía 4: 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Edward P. Ave-
ry, cap. Hnuley. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Clara E. Colcord, 
cop. Colcord. 
Día 5 : 
Para Delaware, (B. W. ) berg. amor. Henry Smith, 
cap. Hulchinson. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Háuloni 
Nueva Yorb, vap. amer. Saratoga, Lelghton. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j o r o a . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Habana: 
Pres. D . Ulplano Rodríguez—Frant Vlngo—Carlos 
M. Echevarría—Gavino González y Péreí—Sebastián 
Cabrera—NaroiBa Diaz—José Cobo—Vicente Pala-
cios Pereda —Además, 1 de tránsito. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Orizaba: 
Srea. D. J . M. I l lmo—M. del Castillo—D. Borza— 
Ademáa, 30 de tránsito. 
Do BABCELONAj V A L E N C I A , M A L A G A , 
LAS PALMAS, SANTA CRUZ D E T E N E R I F E y 
PONCE, en el vap. esp. Hernán Cortés: 
Srea. D . Euaebio No^as--Angel Etcando—Jaime 
Cruaet—José Riba Maine—Carmen Gutsens y 4 hijus 
—Eustaquio Izquierdo ó hijo—Salvador I . Soler— 
Joaquín Flores—Manuel Sollano—Manuel Rabasa— 
Tecla Pérez—Enrique Almnnsa—José Valdés—Enri-
queto Sierra—Luis Snredá—Tirso Nadal—Manuel 
Corvera—Joaquín Feri-4ud'z—láabel-T. Martí—Con-
coudón O tiga—E. Valdés—.María líivero y 4 de fa-
milia—Riimon Boüiano—Ismael Cnsañaa—Gregorio 
Gonzá cz—Antonio Garc ía—Fel ipe Garc ía—José 
Luis de la Guaidia y 2 byos—Vicente Rodríguez— 
Miimol Luis Pérez—Manuel Fuente ébijo—Sülmatián 
Cordes—Salvador Mas Roca á bijo—Domingo Rodrí 
guez—Pedro Lodesma—Pedro Armenteros, señora y 
3 niños—Fernando González. 
De SANTADER, COROÑA y PUERTO-RICO, 
en el vapor-correo esp. Alfonso X I I I : 
Excmo. Sr. D . José ChincLllla y Diez de Oíiate— 
Juan Mádan—Julio Vldaur!—Modesto del Valle—La-
dlslto Vera—Ricardo Oyarzabal—Leopoldo Serrano 
—Eduardo Ochoa—AnlonloEscandell—Baltasar Her-
nández—Francisco García Goldán—Alejandro Pérez 
del Villar y señora—Angel Sánchez Mar t ínez—Ra-
món Pérez de Varga—Manuel N . Hernández—Fran-
cisco Obregón, señora y 3 hijos—Enrique Cárdenaa— 
Antonio Boceta, s» ñora é hijo—Antonio Barrio Pa-
lenciuno—Mercedes Tonesa y 6 h'joa—Pedro Oaorio 
López—Joaquín Vloens Poch—lirnesto del Castillo— 
Juan E cribauo y señora—Jul ián Mar t ínez—Juan 
Sana—Manuel Pérez—Tomás Pastor—Manuel López 
Moyano—Gabriel López Martín, señora y 3 hijos— 
Antonio López do Haro, señora y 6 hijos Mónico 
González—Antonio Blttlru, señora y 3 hijos—Fran-
cisco Martínez—José Zacra—Francisco Suárez—Juan 
Francisco Ituerbe—Rosa Montalvo, hijo y 1 cilada 
con hijo—Juan A . Isán—Miguel Purcel—Francisco 
Megoya—Ramón Porruas—-Catalina Montenegro-
Dolores Sápido y 2 hijos—Be»igno Fernández—Luisa 
Mación—Juan Revuelta—Benigna Montes—Isidro 
Ocariz—Alberto Arce Real—Romualdo Cnbillas— 
José Cublllas—Anastasia San Emeterio—.Eustaquio 
Zurbano é hijo—Francisco Acebal—-Fídela López--.-
Mannol Díaz Cueto—Enrique Cloaa M i s — J o s é He-
Leandro González—José Martínez Caaa—M'guol To-
raño—Pascual Graciela—Florencio A . Debada— 
Adolfo L Poma—Sabino Ga-ría—José A. Arrizabal-
z i—Uiuuón Marina Vigll—José A. Arenas—Antonio 
Ibáñez—Ignaola Carranza y 2 hljoa—Juan R Sobrino 
—Justo Lastrn María Oreja Natalia Pereda— 
Francisco García—Hilar ia Guinea—Juana Fernán-
de/—Dimas González—J-osé de Vigo—Cristina 
González—Bonlfido Diaz—Bernardo Bueno—Ma-
nuel González—José Gutiérrez—Ramón Granda— 
José A . Nocedal—Ramón Elises—Julio Carmona— 
Pedro Mendiola—Joié A. Gulsasola—Joté Alvcla— 
Manuel Lersundl—Manuel Ssgar—Pedro Mallo— 
Fernando Gomález—Maiuml Garci i—José S'JA'ez— 
Ramón Solís—Miguel Sánchez—José Gonzá'c/.—Ma-
nuel Torañu—Jui-c Vil l iverde— Luurnano Pendas— 
Anto iio García—Pran<'irco Moneda Rívcro—Cona-
tantliio Barrial—José Molina Eduardo Barballano 
—Joaquín Vázqiuz—Víctor Fernández—José Rodrí-
guez—Manuel J . Cuesta -Francisco F e r n á n d e z -
Juan Pérez—Angel González—Fauntlno González— 
Primo Hernández—Andrés Alvarez—Carlos García— 
Alvaro Fernámtez-Manuel Lój.ez L'ipez—José A. 
Martínez—Roque Fernández—Joté Fernández—Jusé 
Tárrugo—José Fernández Alvarez—Manuel Gutié-
rrez— Jo-é M. Velasco—Manuel Alonso García— 
Granel co Cuervo—Joaquín Fernández—Maximino 
Méndez—Ceferlno Suárez—Prudencio Garda—Jose-
fa Suárez—D. Méndez—Alvaro García—Jcsé Alva-
rez—Jo^c G a ñ í a Valle-Celestino Suárez—• onstan-
tino Sarracino—Jmn García Pohi—Joté M . do Cueto 
—Isidro S. de Lamnaga—Ramón Pijuán, señora y 6 
hijos—Evaristo Zubicta—José García y 3 hijos—Fé-
lix Prendes—Francisco Cortina—Rosalía Castaño— 
Francisco Blanco—José Plüeiro—Cayetano Pauso -
Arturo Sánchez—Frauolsco Porto—Juan Do Cal— 
Domingo Fraga—José Martín—Ramón Antelo—An 
tonlo P. Káucnez—Ramón Mancebo—Manuel Suárez 
—Jesi'n Guzmán—Pedro S áan z—Joté Fernández— 
Miguel Pastoriza—José M. Negrelra—Andrés do Par 
—Jcsé Ñuño—José Rodríguez—Luis Paes—Lula 
González-Ramón Pena—José Freiro—Emilia Do-
mínguez—Angel Herrera—Julián Meilin—Facundo 
Kodilguez—Manuel Frasanto Manuel Trigo—Juan 
Choura—Francisco Landelra—Santiago Robles—En-
rique Tomó—Francisco Oraña— utonlo Fernández— 
FranoMco Otero—Emilia García—Florencio Pila— 
Benito López—Antonio Sánchez—.losó A . Otero— 
José Conde—José Fernández—Lorenzo Camero— 
Rafael Rey—Manuel García—Rumón Rlveiro—José 
Muría Panceirr—Manuel A . (lanosa—Juan Infante— 
Juan Lourrido- Francisco Gómez—José de Blás— 
Laureano Pénela—Antonia Ríos—Concepción Sierra 
—Faustino García—Antonia Casanova y 2 hijos— 
—Josó Rodríguez—Tomás Marüio—Manuel Romero 
—Antonio López Cinta—Angelas Rumos y 2 herma-
nan—A. Fuentes—Vicente Mar'ínez—Francisco La -
¡jo—José M. Ríos—Joté Vade—Vicente Lago- Pedro 
Romero—Antonio Caotro—Miguel Durán—Miguel 
••aniu'jo—José Santo Domingo—Manuel Baña—Ma-
nuel Gandarela—Vicente Migue—José Suárez—Jcsc 
A. Rodríguez—José Rodríguez Pérez—Josó Muiicero 
—.losé Diaz —Miguel Pampillo—Joté Puente—Juné 
Xeira—A'donlo Puente—Josó Caranccs—Manuel San 
Martín—Pedro Vlana—Manuel Moreno—José C. 
Prieto—Segundo Alvarez—Francisco Pornáudez— 
Antonio Alonso—José M. Laur r ido—José Mellan— 
Francisco Fernández—Juan CVrredona—Domingo 
Méndez—.losó F. Rubal—Adela Otero—Antonio PiS-
rez—Andrés Orbeza y señora—Antonio Laiño—An-
tonio Otanta—Manuel Busto—Cándido Leina—Ma-
noel Frabo—Carlos Horgueta—Federico Qailea—Ma-
tilde Sans—Rafael López—An^el Moure—Francisco 
Moure—José González—Francisco Noboa—Pedro 
Rodríguez—José A. Rodríguez—Andrés Rosales-
Uicardo Cubelln—Josó Elias—Eirlque Martc^rell— 
Ui ardo Saral^gui—Eugenio G. M^rchena—Pa'do 
Zamora y 2 l i jos—Rosario Comas—Alfredo Miel— 
M'ninel Abllleria—Henry Dob'es—Gabriel Casas— 
Gerardo Muñoz—F. Sanit—S Cumpbel—E. Wenson 
— Bartolomé S'-.rracoun—A. Campbell—Eulogla Par-
tagús—Adem48, 806 solados —18 marineros y 2 asisten-
tes del Ezcmo. Sr Capitán General—33 de transite. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, su el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srus. D. C. A. M. Ibor—Gustavo Varona—C. E. 
Onlán y señora—J. L . Prlnce—Frank Kraus—F. 
Waydell—B Mu-hall y señora—Sra. R. Steniey—J. 
S. 'laxou—J. Balcells—C. G. Man>;án y señora—Fé-
lix Vázqurz—José E. Hernández—Benigno Hernáa-
d< z—Pedro Fernández—Enrique Santa Cruz—RaLel 
Carmona—Canillo Hernández—Pedro Du Boucliet— 
Juan Arnot—Jos-ó Puig—Manbel Aguilar—Nicolás 
Zeqnera—Josó Otero—Puntaleen Bacallao—Anton'o 
A. González—Faustino Heroúudt z—Eloy Hernáudez 
—Simón Ravc 'o—Josó Rodríguez—Jupn Cn'onge— 
Andrés CaMro—Agustín Castdk—Miguel Ca'tro— 
Martín Jaque—Manuel Cuesta—Herminio Badillo— 
Enriqna Ayala—Juan Nerot—Euaebio Mañero—Jus-
to Placeres Daman E. Nuez—Gonzalo Medina—Ce-
ferino Bénttez ó lijo—Alejo Cuesta—Zacarías Pañe-
ras—Claudio Amador—Diego Sosi—De-ldc rio Terán 
—Manuel Rodr'guez—Alfredo Vidal—Octavio Santos 
—Mariano Rodrí uez—Felicia Carboiull—Juan Ro-
sendo Péri-z y 2 niños—Julián Carbone'l y señora— 
José M . Pleltaa—Josó l'érez Gambrilla—Jo-ié Salga 
doGonzá ez—Manuel Saavcdra Díaz—Manuel A. Pé 
rez —P-. dro Núñcz—Pedro Alvarez—V'edro ' hapotín 
— Mfiedo Valdés—Andrés Delgado Díaz—Alejandro 
Pi nloinu—Miguel Paular—Antonio l.óprz—rrauois-
oo Ciip y Riera—Rafael Hernández—FranciBOp Aren-
oibia—Lnoiuho Martínez—Francisco P i m í o Fran 
ow-o Díaz—Gregorio Cbávcz—J. F. de la Caridad 
HayllfH —Ari(bnip Basanti—Pedro Bet.mcourt— • as 
tnsio Vuldéa-!.!rcsccuc¡(> Rodiíguez. 
De SAINT X A Z A I H E y SANTANDER en el va-
por francés Jjufaycite: 
Srea. O. Cave ano Bandujo—Francisco Rodrígu>-z 
y bm On»)-' í>tti:.-fu Domiu^n Alon»o— V < „ f i : 
VTa'rons—Jos'é Alonso—Fernando Rodríguez — Jo c 
Pernán.iez —Cciof-tiiio Pomar—Jaoiutd Fernández— 
l-'iaiiciscaGurda—Feiip.; líuiz— Enrique Frailera— 
Pedro Granda—Antonio García -T . Labra - - José 
Con áv z— Marcelino del Valle—Indalecio Junco— 
Ainaün Gómez -• Serafín Pérez —Rjrnóii Allende— 
Oon'cnpc ón Feinández—Justa Allende—M&nuol Pé 
re/ — Manm i (iari 'íi—'Jumersindo Pérez—L Rloar-L 
Además, 43 de tránsito. 
SALIERON 
Psia CAYO HUESO y TAMPA, ene! vap. ame-
ricano Olivette: 
Srea. H . B. Piaut—Wilbar? M : Cav—.Juan P. 
Portuoudo señora 6 hijo—N F. Mor-e—Z. B Fer-
nánd. z—H. I . Fevlll—Jacob Fits—Alfredo Mltcbell 
—•Joseph Sargonty scñoia—Tbbreae Meyerhof y cria-
ila -Enrique Tcrrens se ñora é Iiij"—Mn-ccdes Díaz— 
.). M Lí.uko y señora—Henry Ñ V denf—Sarah F. 
Gcijer—Muñía Cai-alul'o—l uz >;..!.di z—Concep-
ción A guilar Pérez Franc -co R ¿ñdo—Luis Tellado 
CastelSrn—Solero Lozo—Miguel SantuR Negrín—Pe-
tra Ríos G.irda—Ramón Penidiety teñera—Carmen 
Rlofrio Lorenza Pimienta—Pedro Hernández—Do-
lores Moreno y 2 hijos—Fiandsco Cipredo y Alvarez 
—Fisca Valdés y 5 uifias-Juana Perdomo Avila— 
Venfura Avila y Santos—Cirilo Abata—Rosario Váz-
quez—Isidoro Hernández v 2 niñus—Salas Nigua!— 
Hipólito Royna y Arafat—«íuüo Herná dez—Maxi-
miliano Labrad::—Marina Sotoiongo—Justo Ahelar— 
Ramón C. Irenejo—Migud d.é León—Mrrced i'ausa-
do de Alvarez—Cristina Torre y 1 niño—Josó de Je 
sús González—Francisco Morado—Gabina Mesa— 
Manuela Ramos—Eduardo Albert Paso—Armando y 
América Paso Ramos—Tomáa Ledo Valdés—Andrés 
Núñez Valdéa—Benito Id azar—Pablo I . Valdés—Fe-
derico Ramos y 3 hijos—Francisco Terrado—Lorenza, 
Alfonso y Antonio Norlega—iCmilio de Mesa—Henry 
L'. Aimand—J. J. Polo—Mariano Rodríguez José 
Bodrfgaes Solano y 2 hfrmnnos—Angel Alvarez Ro-
diíguez—Label Rodiíguei—Ramón González—Seve-
rloo Estrada—Ramón Pérez é hijo—Francisco Pérez 
—Francisco Martin—Pablo Díaz y Díaz—Manuel 
Dí;iz—.losó E. Curta* a—Salvador Saldlvar—P. M . 
Kldtr y señora—W. Hendcrson é hija—Pedro I . 
Bianco Real—Frandsco M. de Acosta é h i j a—José 
ArmenL'ol—RusseU W. Darenpart—Francisco Nuevo 
—Carolina González y López—I. B. Clark. 
Pura VERACRUZ en el vap. amer. Orizaba: 
Srcs. D . Carlos I . Herhletz—Johanes Zucker—Je-
mes O. Hoyh y tniora—Tomás Qitláonca—Pedro Ba-
zanes—Paula de los Santos—Seratín E. Petera. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano <!?<»-
ratoga: 
Sres. Mary E. Moran—Angela Barrcuechea-Marv 
Mor m -Juan P. Satelayo—V. Le Bretón—Henry W 
Erichs 6 bija—Eduardo C. Perklns—Estela Mostré— 
Luís Hernández—Williams Jones—Heiniioh Weddc 
—Eugenio Generoso—Gabriel Casas -Salvador La -
madrld Isaac Kn»le—José do Urbizu. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, on el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres D. Alcjmdro Sanderson—Luís Blun—Regla 
Fernández—Arturo Feruándi-z—Mnríadd Pilar Bam-
bcstelis—Estela Cía ens Miguel Hernández—Rus 
sell J . Paiker Juan Suárez—Arturo Sains de la Fe-
ña—José Boza—Qumlina Boza—M. García Meirado 
—Daniel Pranedes—Isabel Duarte—Ambrosio V a l -
dés—W. D. C. Kessler—Magdalena P. Teran. 
Kx^tmclaa da c a b o t a j o . 
Día 5: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 2,230 sacos 
azúcar; 80 pipas aguardiente y efectos. 
Nuevitas, vap. Moriera, cap. Vllar: con 1,130 sa-
cos azúcai; 113 bocoyes miel y 427 rears. 
Sagua, gol. Amalla, pat. Serra: con 500 sasos car-
bón. 
Cárdenaa, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 600 
sacos, 400 barriles y 200 cajas azúcar y efectos. 
Sagua, gol. 2? Cantinera, pat. Amengual: con 
2.500 sacos carbón. 
C.irahatas, gol Tres Hermanaa, pat. Rlobo: con 
1,000 sacos azúcar y 100 tercios tabaco 
Cañad, gol. Amado Antonio, pat. Alemañy: con 
20 bocoyes de miel. 
Morrillo, gol. Britanla, pat. Hernández: con 200 
sacos azúcar y 25 cuarterolas miel. 
Morrillo, gol. Feliz, pat EnseBat: con 200 sacos 
azú jar y 20 cuarterolas miel. 
j j t í j c p s t c i a a d o t s d o c a b o t a j - a . 
Día 5 : 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Sagua, gol María Andrea, pat. Acuña: con efec-
toa. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Jamco, gol. Joven Lola, pat Bonet: con efectos. 
Caralmtas, gol. Tres Hermanas, pat. Rloho: con 
efectoD. 
Cárdenas, gol. Angellta, pat. <'uevas: con efec-
tos. 
Cárdenaa, gol. Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Sierra Moiena, gol . María " cresa, pat. Juan: con 
efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Covas: con efectos. 
Baracoa, gol. Gaipar, pat. Colomar: con efectos. 
Cabañaa, gol. Cabal o Marino, pat. Incláu: con 
efectos. 
Cuba, gol Cuba. pat. Rigó: con dectoa. 
Canasí, gol. Amado Antonio, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Sagua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con tfectoa. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Énseñat: coi efectos. 
Morrillo, gol. Britanla, pat. Hernández: con e-
fectoB. 
Baracoa, gol. Progresista, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Gibara, gol. Habanera, pat. Estradella: con efec-
tos. _ 
B u q u e » c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. H . Waddington, 
cap Magee, por R Truffin y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. Henry Crosby, ca-
Íitán Stubb, por R. Truffin y Comp. (elaware (B. W.) gol. amer. Charlea E. Morr i -
•on, cap. Smith. por R. Trafln y Comp. 
Nueva-York, vapor-corroo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M . Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Marena, capitón 
Mirró, por R. Truffin y Comp. 
-~-Montovid{30, be?g. ero. Isid?!), C.ip í'icrn, por 
í í . f.DlfttsrCoW»-
B u q u e s Q.ue « e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Penzaro'a, va" or Inglés Seytihan, cap. Hami l -
tou, por I I . B Hamel y Comp.: en lastre. 
Santiago de Cuba, vapor Inglés Trojan, 'capi tán 
Browne. por Luis V. Placé. 
Cornña, y escalas, vap. eap. Buenaventura, capi-
tán Astisma, por Codes. Loychaíe y Comp.: con 
6,675 sacos y' ,675 barriles azúcar; 28 cajetillas 
cigarros; 4,100 kilos cera amarilla; 11 kilos pica-
dura; h64 cascos nguardicnle y efectos. 
—— NnKva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp.: coa 414 boco-
yes azúc;.r; 5V4 kiloa picadura; l 6 ' , 6 6 0 cajetillas 
cigarrón; 1.2051,300 tabacos; 1 , 1 7 6 tercios tabaco )• 
efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Me luto.-h, por Hidalgo y Comp.: con efectos. 
Cayo Hueso y 'lampa, vap. amer. Olivwxo. ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos.: con 79 terc'.os 
tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. am^r. Ifutchlnson, 
(ai.. Baker, por Lawton llnoa.: con 872 tercios 
tatiaco; H 6 950 salmeos; 2,700 cajeti.las cigarros; 
11 kilos picadura y efectos. 
Ddawaro. (B. W.) berg. amer. Harry Smith, ca-
pltán Kutchinsou, por R. Truflin y Comp.: con 
445 bocoyes y 40 tercerolas miel de purga. 
Cavo Hue o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton linos.: con efectos. 
— 
E9cu£ci«a q u e h a n a b i e r t o re-giotro 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap amer. Saratoga, cap. Lelgh-
ton, por Hidalgo v Comp. 
Coi uña. Gijón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bengoa, por Codes, Loycbate y Comp. 
Colón y escalas, vnpor-coneo esp. Habana, ca-
pitán Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Procrc^o y escalas, vapor correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Comp. 
Poliaaje e o r x t t i & ñ e l d i c 
d a a b i i l . 
Azúcar sacos 
Azúcar, barriles 





















B s A r a o t o de l a c a r ^ a de buqn t s s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes 414 
Azúcar, sacos 6.675 
Azúcar barriles 1.675 
Miel do purga, bocoyes 4 1 5 
Miel de purga, tercerolas-... 40 
T-ibaco, tercios 2.127 
Tabacos torcidos 1,627.925 
Ciuetillas cigarros lfi4.;!-8 
Ptaadnra, '"ilo.i f9fi 
Cera amarilla, kilos 4.100 
Aguardiente, cascos 664 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 5 de abril. 
Ar^uncorrach: 
450 barriles J botellas cerveza PP. . . . Rdo. 
450 i l . J tarros id. Id. . . . Rdo. 
N u i i j u r a : 
150 cujas quesos Patagrás corriente-- $32 qtl. 
Almacén: 
100 cajas jabón Bosch y Valent $" caja. 
100 tero, manteca diicharrón Sol qtl. 
55 id. id. id. Favorita. $11-55 qtl. 
250 sacos harina Palmvra $11 saco. 
150 id. id. Verde $101 saco. 
100 id. Id. Olympus $l":j} aaco. 
R E V I S T A OOMÍ ' JBCIAL. 
Habana, 5 de abril de 1890. 
I M l ' O l l T A C I O N . 
Las operaciones efectuadas en la presento semana 
lian eldo de poca Impoi tanda, debido á laa íestivida 
Jes do estos días, y los tipos han variado poco, no-
lándese alza cu aquellas que, según coatumbre, tienen 
más consumo esta época. Las existencias en plaza 
son huellas y el mt-rcado cierra con moderada deman-
da, á las cutizaclcnes siguientes: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Da v3j á 21 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24J á 25J rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios Hrméa' 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada do-
manda y existencias regulares cotizatnos marca ' ¡Co-
n i i r en cajas de 12 botellas de á litro á $6i; y de 21i2 
á $7J caj:-.. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8J las últimns. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los concumidorea, 
Cotizamos á 6j rs. las latas y 7 r-;. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — Las fábricas del pafs 
:-igitt.n surtiendo el consumo y se detuM ni cajas de 10 
;4 rluues á $8i idem do 9 galoneí» á $2-80, Idem de 
8 galones á $2 6:> c. Luz />'>• íllinilc ÚQ 10 galonea 
$3 00, de 8 galones á $3-10 Hcneiua. latas d.s 8, 9 y 
10 galonea á $2-25. 2-5 ' y ••,-7.-i c. respnctlvamcme. 
(liisolin i de l? á $5 caja. Esto: precias ton netos, y 
on núoiero mayor do 100 cajas, 2 pg D. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos ilanzanillas tu cUüeU$ á l i 
rea'es- De la Reina á 2! rs v go dalp^ •'< fi rs. 
AJOS.-- on nemiiinSu regular eo ovt-iza á l i rea-
les mancuerna, ios de }}?, á 2.J los de 2,., y 3 i los de 1? 
Hay existonoias '1 jiífl do Veracruz, por loa que pre-
títnien .sus Uuiecor..a ; l j á 3 l r 8 canasto do 10 á 15 
maucncriMs 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Eatados-
Unid";. quo cotizamos á ¥4 quintal en billetes. E l 
udniliia 1. - '•i ' i .Ir. ce á $1 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $ ' ciija y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.^—Moderadas exlstendaa y corta 
demanda. Cotizamos en garrufoucitos y cajas de clase 
corriente a ¡1 ra. La clase lina eu cajas de 12 pomos 
a $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $21J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiéndola 
plaza y alcanza de 14J á 15J rs. arroba. El de Puerto 
Rico se vende á 131 arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $'0 quintal. 
ANlL .—De la única clase quo se hacen algunaa 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7 i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do \ \ \ á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á Si ra. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 6J á 7} reales arro-
ba, l i l do Ganilláa de 9i á 10* ra. y de Valencia á IO 
ri> nr 
AVELLANAS.—Regulares existenciaa. El mer-
cado ountinda encalmado y cotizamos nominal á $6 
qniiuul 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. eu billetes 
la americana. Do la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1:.1 clase, 
flor, de la Mancha á $17 libra y las demás clases do 
$8 á $18 quintal según su composición. 
BACALAO. El de "Noruega" se detalla do 10 á 
$10J caja, el de Halifax alcanza $6i qtl., $6 el roba-
lo y la pescada $5 qu'ntal. 
CAFE.—Loa tipos cierran en alza de 2 l i á $ 2 5 i 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-l-.ico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $0^ docena y 
J latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nomUal. 
CEBOLLAS.—Las cosechadas en el país obtienen 
$10^ auintai en billetes, con demanda. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
ain variación las murci.s acreditadas: y so han vendi-
do barriles de marca P, B. y León en A tarros y ^ bo-
tellas á $104 neto d barril. 
CIRUELAS.—De 13 ra. á 14 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $ '0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos J latas á '¿G rs. i á 30 rea-
les. Salsa de tomates 17 rs. las \ latas y 20 rs. { do 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 12 á 
13 reales lata y los do Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8J á $10j caja según envaso y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; Idem 12[2, á $5}; id. 12[4 
& $3i ¡d., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
ra. caja de pomos chicos según su forma y do $8¿ á 85 
ciya marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el morcado deta-
HfinaoBe de 14 rs.á $5J docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase Infe-
rior de $43 á 5 las cuatro cujas: Idem corrientes 6 bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 Id. La marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del pala, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á s í . las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan á 11J rs. ar. Do los negros do Méjico hay 
curtas existencias, y las ventas han alcanzado 8^ rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose1 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $63 
garafón v Llave á $6 Id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B Í C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan de 7 
á 8 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 9 á 10J rea-
les arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional so cotiza, 
clases corrientes de $8 á $8i bulto y buena ó superior 
á $'J á 8J Id., y la americana do $10 á 11 Id., según 
marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
rs. caj* los do Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl . 
HENO.—El americano pacas sencillas do á 200 l i -
bras se coliza de $7 á 7é billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart eaca-
sea, y so cotiza á $S caja. Otras marcas, do $5^ á $6J 
idem. El amarillo do Rocamora. á $5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$21i á 21 i quintal y otras marcas desde $14 á 13 id. 
LICORES.—Cotizamos clases linas do $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 Id. 6 inferiores do 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y so cotiza á 5 i rs. libra 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 10 rs. billetes arro-
ba y el americano a 4 i ra. arroba. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, do $10J á $ l l i qtl. En 
latas, á $13i[ Medias latas, á $ l i : qtl. Cuartos idem 
&$15l. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $24 á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $11 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas Importacio-
nes y so han colocado á 18 rs. qtl. La del país, con 
demanda y eu alza, A $62 qtl. en billetes. 
P A P E L . — D e l amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: d francés so cotiza á 50 cents, id. y el ameri-
cano de 30 á 30'. cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 12 reales caja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $ 8 á $!) qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.-Las clases buenas del do Patagrás se 
coriza de $30 á $31 qtl., y Flandes á $29 qtl . 
SAL.—La molida ae cotiza á 12 re. fanega y en gra-
no á 9¿ id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de I J á 
H rs. lata, segóii ( ¡ \ m J tfllMlíO. í i« HMWi 19 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Co'izanv s de 6 i á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 7é o. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
do $6 á6J docena de latas. Carne» solas de 6 á 6 i 
idem, y wesraüo de $4i á $ l j . 
. TABACO BREVA.—Según marca, so cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS nara botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, a 10 rs.; inferiores, á 31 ra.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, miliar, j ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 16i rs. arroba, sostenido, 
con di'smeuto 
T O C I N E T Á . — S o cotiza, sCgún clase, de $11 i á 
$11J buintal. 
TURlíON.—S n opi-racioi cs Cotizamos nominal. 
1 VELAS.—S" detallan las de Rocamora y otras mar-
cas dé $0 .i $63 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se coliza de 11 á 16 roalea 
garratón, según clase. 
V I N O SECO.— Con regular demanda, de $6 á $6J 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5i á $5i ba-
rri l . 
V INO ALELLA.—Buenas existencias y domanda 
moderada. So hacen ventas de $51 á $P4 los 4 cuar-
tos, sefúii marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas v los tinos flojos, detallándose do 
$49 á $53 pipa. 
V I N O VERMOUTIT.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Nollly Pratts de $7^ á $8 caja y el Torino de $8 á $8i 
caja. 
tSF'Los precios de las cotizaciones son en oro, 
iiicuulo no stt advierta lo conlretrin. 
rfl^fe. VAPOiUSS-COaBBOS 
UE L A 
ANTES Í>S 
piif m u ? comp, 
KL VAPOR-CORREO , 
0 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Voracruz el 7 de abril & 
las 2 de la tarde, llevando la coneependendu pá 
bU¿a y de oficio. 
" Admite carga y paspjeros para dichos pnortos. 
-Loa páiapDttea so entregarán al recibir loa billetes 
do paáajo. 
Las púlka^ do cargase firmarán por los consignata-
rios aites do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 5 . 
De máa pormenores irap-mdrán BUB consignatarloB. 
¡3. Calvo y Cp., Oficios niunoro 28. 
I n. 27 313-1E 
Ciiidad de Santander, 
c a p i t á n G o r o r d o . 
S^ldrí para Puerto-Bicb/ Cádiz y Barcelona el 10 
d* abril á las cinco de la tarde, Uev.-.ndo la corres-
pon denc.a pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto». 
Tabaco para Puerto-Rice y Cádiz solamente. 
Los pwjaponou ce eutregárán ol rocitili los bllletci 
le pasaje 
Lia pólizas de carga se firmarán por los consígnalar-
•' antes de correrlas, sin auyo requisito serán nula*. 
tlécibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Dt. más pormonoros Impondrán sua couslgnatoxioí, 
« . CALVO Y COMP., Oñdci. n. 28. 
I n. 26 812-1 K 
« a coai ly inaol f f in c o n iosi •vi&j&s & 
."ÍT'.ÍIOKÍ, V e r & c m a y C e n t r o 
/? j a a é r i c a . 
.. 'í.ii -.reu viaje* T.iaüsnftles. sallaado loa rapoireí o* 
wt - ¡w:-u» y d*' Jo Wcev^-YorlS, isaa díta 10. Í0 y 3C 
d i :a>ia ÍCCJ. 
B ¿ V'AFOR 
Situación del Banco Espafiol de la isla de Cuba 
EN LA TARDE D E L SÁBADO 29 DE MAUZO DB 1890. 
ACTIVO. 
Cartera: 
Hasta 3 meses l$ 4.111.332| 05 i$ 13.5181 50 
A más tiempo | 206.853| 33 | I 
Créditos COTÍ ^j.ranüas 
Binpriéstito dol Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Cbmisionudoa 
Hacienda pública, cuenta do emisión de Billetes del Banco 
Espafiol de la Habana 
Cuentan varias 
Efccton timbrados 
Dele.uados cuenta, efectos, timbrados 
TcBiii o: Deuda de Cuba 
Recibo.* de conlribucionea 
Recaudadores de cmitribudones 
Recaudación de contribudons 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades . . . . . . . . 
Oastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.919| 36 1$ 1.0391 99 
































$ 27.523.558 I 47 
B I L L E T E S . 
B. B. H. 















Billotes en circulación 
Saneamiento do cróditos 
Cuentas corrlontos 
Depósitos fdn interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización ó intereses del empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de panado 
Productos del Ayui-amienlo de la Habana 
Expendición de efecto» timbrados 
Intereses por vencer , 





























B I L L E T E S 



















Habana, 29 de marzo de 1890.—El Contador, J . H . Oarvdlho.—VUj. Bno.: E l Sub-Gobemador, José 
Ramón de Uaro. I 968 812-E1 
Cia le if Stsaner. 
LINEA DE VAPORES 
entro Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnbao 
S a l i d a s r e g u l a r o s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva linea, además do los bajos tipos do fletes que 
tieno establecidos. 
Los vapores atracan en loa muelles de loa Almace-
nes do la l lábana (a) San José, y ad so ahorran los 
cargadores crecidos gastos do laud.age, guarderías, 
encorados, ote. etc. 
Para la maquinaria los sffiores hacendados quo 
quieran hacerla llegar .á algún punto de la costa, pue-
den atracar sos goletas al mismo vapor, v su carga les 
será entregada directamente, ahorrandules así gastos 
inútiles. 
Nuestra linca es la U N I C A que ofrece semejantes 
Tentajae. 
"EX p z ó s i m o v a p o r 
saldr i de Londres dol 5 al 10 de abril y de Amberes 
dol 13 al 20 dd mismo. 
Recibe carga para la Habana y demás puertos y to-
cará eu otros puertos si se presenta carga. 
Las perstmas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden teicgroliar á sus agentes que son los siguientes: 
L ó n d r e í - . i . Sres. E. Bigland y Cp. 
Amberes.. . . . Dunlol Stelumunn Haghe. 
Hallan» Dussaq y Cp., Oficios 80. 
' • • H I 20 21M 
c a p i t á n L ó p c s . 
Saldrá para. Is^z-York 
•• mu 10 do abril, A i t * cuatro do la tarda. 
M-V í crga y Bacheros, á lew que ofrece el bi>«f 
.TV. i n-.ie í'str antigus CompaísÍM llene acreditado w 
•r,, llfíircntvs líneas. 
yaiaU; •. /.,-.?ioo oírg:, pura Li^iaí-im», Hambat¿«, 
• - .darn, Rotterdam Havre y Ambtya.'., 
ion i .>r.<, la -cuu? directo. 
;r-jj.io pc;i d muelle ds Cjballsria. 
La cprretjpoadeaola «dio se reolbs oa a Admintssri-
.-tóti dp Córreofl 
NOTA.—Eo:a Qocrnafila tíono Rblono una yGYwr. 
Sclank-. vf'- ó sra o i l í nata r<K"«> para todas las deroáí. 
bajffíacua] ¿.acd».-; aneguxawó todot ios efectos qac 
ae éxñbftrqiíep en sun vapornc. 
K>ha. 31 marzo do —Tú. OALVO J 
CP? Oflaloá n0 2S 1 n 27 »i2--? K 
USIA DE l l l S M a i; 
Ea combinación con I03 vaporea do Nueva-York, y 
conlnu Cn;üpaüías de ferrocarril de Panamá y vaport? 
da la costa Sur y Norte del Paciñoa. 
E L VAPOR-CORREO 
1 ^ 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tardo con d i -
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admiilendo carpa y pasajeros. 
Recibe ademi'n carga para todos los puertos do 
Paeifwo. 
La carpa se recibe el día 5 por Caballería. 
• E M P R E S A -
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E 
SOBRINOS DE HERR E HA. 
V a p o r 
c a p i t á n "D. G - e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarl'-n, el día 29 do 
abril próximo á las doce del día, tocanUo en los puer-
tos de 
: S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-r-rachico, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a i r e a s de G r a n C a n a r i a . 
P.l vapor estará atracado á los M U E L L E S de LUZ, 
para comodidad de los señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 2H Inclusive. 
Se despacha por sus armadore». 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E LUZ. 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a y t í y 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 da marzo, despachándose por sus armadores los 
Sreel ESTLNGEE, MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o d e pasa j e . 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
C 442 19-M21 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pini l los Saenz v Comp. 
DS CADIZ 
P a r a Vi ero. 
C o r u ñ a , 
G-i jón y 
S a n t a n d e r 
sa ldrá el dia 30 de abri l á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos mencionados, Cádiz 
y Barcelona. 
Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP-, OflCiOB; 2̂  18* 
m 
CBISTÓHAL COLOS. 
HERNÁN CÜRTÍS.. . . 
PONCK LBÓN 
V a p o r e s p a ñ o l 
m o M 
.-. 2,700 tone. 
, 3,200 „ 
3,200 „ 
c a p i t á n D . G r e g o r i o ISTacher. 
Esto hermoso y ráp ido vapor sa ldrá fija-
mente el dia 16 de abril , del puerto do la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , _ j 
C o r u ñ a , • 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato quo acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, oste vapor atracan'i á los nuevos 
Almacenos de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consigr'vtarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20, 
C 267 50-10P 
V a p c r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . ¿ T o m á s O r s . 
Este nuiírnílico buque, de gran velocidad 
y exceleiftes condiciones, sa ldaá fijamente 
ol dia 28 do abr i l dol puerto do la Habana, 
para 
San4 :» C r u z da T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l s j p . y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes so d ispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San José ) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
n2fiH CO-UVF 




Para VMRACEÜZ dirooio. 
Saldrá para dicho pnerto sobre el 5 do abril prd-
tlmo ol nuovo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
AÍJUÍCO cnrKO á flete, pasajoros de proa yunoa oaan-
toa pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En pros • 12 
« e • 
Para H A V R E y I l A H B U I i Q O conescala en H A i -
TY y ST. TI IOMAS, saldrá sobro el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite carga para loa citados paortoa y también 
Iraobordos con conoolmientca directos para los si-
gaientes puntos: 
-|7i1-1.r._,Qe. LONDBIÍS , Southamptor^. Grimsby, 
ü i l i r U j J d i . HuU LIVEBPOOI., BBEKKN, AMBE-
BB», Rotterdam, AHPTHBD'AM, Bordeaui, Nanteo, 
Meirsolla, Trieste, STOKHOLMO, Gothouburg, ST, Pa-
TBBBBOBG y L lBBOA. 
A.ménca del Snr: |^^ANb;^; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharlna, Rio 
Graude do Sul, Porto Alearo, HONTEVIDIÍO, BÜKNOS 
AIBBS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA POBBTO 
CABKLLO y CDEAZAO. 
A CALODTTA, Bombay, Colomho, Eanac^, 
Ü L b i a . Sintja,pore,, HONOKOHG, Shanghai, YOKC-
HAMA y tíiogo. 
A í V i n o • I>ort; Baid' bi,les' üAl'i¡TOW"í A1tLoa B ^ J : l i r i v / i i . Jíao»all't.y, Kniana, Kowie, Eaat London 
y Natal. 
Australia: ^ I D B ' MBMOUENB » Sn>-
Observación: ^ S ^ c ^ ' e 1 ^ 
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hcmhurgo 
& precie* arreglados, sobre los qne Impondrán loa con-
•Ignutarlos. 
La carga se recibirá por el muelle do Caballerf». 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlatra-
oión de Correos. 
Para más pormenoroa dlriglms ?. los conslgnatarlet, 
calle de San Ignacio v (B«M 54, Apartado de OOTNOI 
B I í I P H S S j f t . 
DK 
TAFORES ESPANOLE8 
C O R S B O S D B L A S A N T I X . L A S 
¥ TUAK^OSTTS M.1Í.ITARES 
D E S Q B B J L N O a & J ¿ HKJRJREItd, 
V a p o r 
A R A I M -
P U R E Z A S 
(le la sangre nin-
guna otra Medi-
cina es igual al 
DE 
D R , AYER. 
Esta p r e p a r a c i ó n expele pronta y eficaz-
mente del slsteinn todas las Impurezas y ohs-
triu-ciones; cura ^ l e e r á s y llagas; 
d é s t r u y e las k a n c h a s » Granos y 
otras imperfecciones del c ú t l s , y produce 
uun (•omplexion l impia y liermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un 
especí í lco sin r i v a l y deben usarlo inme-
diatamente todos los que t ienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
Es un t ó n i c o oxcelente 6 Inapreciable para 
devolver íi las fuerzas nerviosas su con-
d ic ión normal . Promueve la d i g e s t i ó n 
y a s i m i l a c i ó n de l a comida, d& fuerza y 
v i g o r k l a c o n s t i t u c i ó n y cura todas las 
enfermedades que provienen de debi l idad 
ó pobreza de la sangre. 
La ZarzaparrISia del Dr. Ayer 
Es agradable al pabular y cst/L probada por 
haber sido durante cuarenta a ñ o s la medi-
cina favor i ta de las fami l ias ; y los mCdicos 
de las diversas escuelas, que conocen la 
f ó r m u l a , recomiendan su uso y la recetan 
para sus pacientes. 
PREPARADA POR Vh 
D r . J . C . A Y E R & C O . , L o w e l l , M a s s . , E . Ü . A . 
Do vcnt.a en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAKRÁ, Agente Geuerul, Habana. 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saidrA do esto puerto el db» 6 a« abril 
& las 12 del día prra los de 
N u e v i t a s , 
Q-ibara , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o , 
C u b a . 
OONSIGNATAÍi lOS. 
Nuovitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guautánamo.—Sres. J . Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. Esteuger. Mesa y Gallego. 
Pedeupaeb» por SUS ARMADORES, San Fodro 
nlmero 26. claxa de LUB. 
I n. 2G 5)a-i F 
AVISO A i r 
Vapor H O R T E R A . 
• Esto buque á consecuencia de las feBtivida'Ifls de 
Seinuna Santa, no efectuará BU viiijo i l Puerto Pudre 
el «Abado ile Gloria, y saldrá el bines 7 directamente 
pura Nuevilas, admitiendo carpa y pasajeros y retor-
nará para esla el miércoles á donde llegará el cier-
ne» por la mañana. 
T A P O H EMPANOL 
A . D E L C O L L A D O C O M P ! 
(BO'.IEDAD E S COar>. WPITA.) . 
Capitán D . U1CAUDO R E A L . 
VIAJT?8 SÉJO \ N A I . E S D E L A H A B A S A A B A -
K I A - K O N D A , R I O BLANCO. HAN OAÜ KTA-
NO Y MALAS AGUAS Y VICS-VERfíA. 
Saldrá de lu Uabanc los sábados á laa diez de la no-
?lie. y llegará & San Cayetano los domingos por la 
tarad, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Kcgresará á San Cayetano {donde pernoctará) los 
mismo» lunes, y á Rio-Blanco y liabla-Honda los mar-
tes, saliendo los miórcolea á las cinco de la maBana 
para la Habana. 
Recibe cargu los vionies y sábados en el muelle de 
LUÍ, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en lu llábana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCIA y Of, Mercaderes 37. 
" 33 <R<t i sr 
MEllOANTlíJES. 
IHJXJ I ^ I S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a f i o 1 8 5 5 . 
Oflcinas: Empodrado n ú m . 4:6, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 17.116.955 
Siniestros pagados en oro $ 1.169.373-51 
Siniestros 
Banco 
os en billetes del 
spafiol $ 114.27&-65 
Pólizas expedidas en mano de 1890. 
ORO. 
1 á D . Joeé Fernández Longa $ 800 
1 á D Antonio L<5p' r y Lastra 4.000 
1 á D-7 Criídino Blanco de Obrogón. . 2.500 
1 á D . Antonio ElVot 3.000 
1 á D . Rafa-1 Feruándoz y IT- -era.. 600 
1 á D . Donato Hoátigaoz y Ro Lrfgaet 6.000 
I á D . Vicente Antoíiio Luacos COI' 
I á lo s Sres. B. García y C? 7.000 
1 & r-1.1 María .lósela Curtés y HOÍS de 
lIerm<so 5.000 
1 á D M. Tra:t6 y Hs 6.000 
1 á D. Juan Naranjo 2.000 
1 á D . RemiRlo Llaguuo P.000 
1 á D . Aurelio Albncrne 3.500 
1 á los Sres. Rniz y l ío 15.000 
1 á D . Juan Capdevila v Coll 4.000 
1 á D. Mnrcell o do la Fuente 1.000 
1 á D . Aurelio L . Albuerney Roljr • 3.P00 
1 á l o s Sres. Julián A. Vlesca y C?.. 15.000 
1 á D . Manuel de Amezaga 6 Ibarrón 5.000 
1 á D? Antonia Almeda de Turelos.. 1-000 
1 A los Sres. D . Rosendo y D . Joa-
quín Alvarez Palacio 4.000 
1 á D . Miguel Antonio Pedroso 6.090 
1 á D i Amalla Nennlngcr 6.C00 
1 á D? Rita Aeulle, viuda de Gutié-
rrez M:o20 
1 á D . Gabriel Mlllet 11.«uO 
3 á D . Salvador Villa y Estrada 11.500 
Banco Hispano-Colonial 
D E B A R C E L O N A . 
Delegación en Ja Isla de Cuba. 
Venciendo en 1? do abril próximo el cupón número 
15 de los billotes bipotecarios de esta Isla, emisión de 
1886, se procederá al pago de él desde el expresado 
día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de loa 
billetes amtriizados on ol 169 sorteo y anteriores, se 
'•iVc'uar.'v pn; cnt imlo los Interesados los valores a-
compaü^dos de doble factura talonari.0, quo se facil i-
tará gratis en i-sta Delegación. 
Las horas de .espncbo serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el IV al 19 do dicho abril; y trascurrido est© 
plazo, á las mismas hora1» de los lunes y martes do 
cada semana; excepción becha siempre de los sábados 
y dina do correo para la Península. 
Habano, marzo 28 de 1890.—Los Delegados, M . 
Calvo y Comp., Oü'-los 28. 
C 475 10-29 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbrado de Gas. 
La Junta General ordinaria convocada para el día 
de ayer, no pudo celebrarse por falta de concurrencia 
de señores accionistas co número bastante. En conse-
cuencia el Sr. Presideuto ha soñalado de nuevo para 
su celebración ol 8 del actual, á las 12 del día, en su 
morada, Tr.nienf^-Rey 71, y dispuesto se cite para olla 
por esto medio á los 'eüores accioulstaB. eo la intel i -
gencia do quo. conformo á lo quo prescribe el art? 28 
dol Heglamento, la Junta se celebrar* sea cual furro 
ol número do concurrentes, y de nue en ella se proce-
derá á 1 ubrlr las vacantes de un Consilinrio propieta-
rio y otro suplente que exii-ten en la Directiva.—Ha-
llan >, abril 19 de ) 8^0.—El Secretario, J . M. Curbo-
nell y Ilniz. 3257 * 1 
COMPAÑIA DE SEGUllOS MUTUOS 
contra incendio 
Z E S X j X ^ I S . 
En cumplimiento do lo quo dispone ol artículo P6 
délos Estututoe, se convoca por d to im dio á los se-
ñores asociados purn celebiar la primera sesión de la 
Junta pen r j ordi aria que debe toner efecto á laa 
doce del oía 7 df-l c t rante abril en las oficinas situa-
das en la cusa Empedrado n. 46. 
En diclm Junta se dará lectura á la Memoria do las 
operaciont-s practicadas on el .trigé imo quiuto aEo 
socl-.l que terminó en 31 do diciombre de 1889,86 
nombrará una comisión para el examen y filosa de laa 
cuentes correspondit-nt.tis A dicho uño, se procederá á 
la elección do un vocal suoíente para cnbnr la vacan-
supietíttír ftaíJ* reémpiazar a jiUaT íUUWO yub mr 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Iliibuua, marzo 28 de lk90.—El Presídeme, Miguel 
fíarcía Hoyo. C 476 8 W 
Banco Español déla Isla deCnim 
No hablándose reunido el número suficiente de se-
ñores accionistas para que pudiera celebrarse la junta 
Bféneral brdioaria altada pa a l i o j , so convoca á nue-
va junta para el día 14 del cnlranlo me* de abril, á les 
doce; debiendo haui.r presento á los^ttresados que 
conformo á la prevenido en e l artículo 51 de los Es-
tatuto-, tendrá efecto dicha junta y se ejecutarán los 
acuerdo* OMO tomo, cuHlqmera quo sea el número de 
los accioniMas qué oononmn.—Habana, marzo 24 de 




Esta Compañía, do acuerdo con la baso 4? do las 
oslublecldun para 1* emisión do su emprértlto do 
200 mil pesos en obligaciones hipoteca-las, ha acorda-
do, quo esto cap'tal. suscrito ya en su totalidad, se 
haga efectivo el «lía 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, de la Habana, quienes so h u -
1 an debidamente facultados pnra el efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1890.—El Presidente, J a -
vier Longoria. C 27-3I 
Empresa de Fomento y Navegación 
dol Sur. 
Según el artículo 11 del Reglamento do esta E m -
presa, se recuerda á los señe-es accionistas que la se-
gunda sesión do la J u n t a gpneral ordinaria celebrada 
el 21 del corriente, tendrá lugar ol d ía 11 del próximo 
mes do abril á las do* de la tarde, en las oficinas do 
la Empresa, Oficios número 28; en cuya junta se t ra -
tarán lodos los particulnres pertlnentis á la Lmpresa. 
Advirtiondo quo según el artículo 4 / del Reglamen-
to, tendrá debido efecto y cumplimiento lo quo acuer-
den los coucurreides. „ . ' . ' _ 
Habana, marzo 26 de 1890.—El Secretario - Conta-
dor. C 473 8-28 
A V I S O . 
El vapnr espaho! P A L E N T I N O , que entró en esta 
puerto el 23 de m -r/.o ultimo, procedente de Vigo, ha 
conducido consignado A la orden 129 cajas conservas 
marcadas J . L S. número» 1|I20. embarcadas por 
los Sres. Rodríiíuez y C?, y no habiéndose presentado 
nadie á recojerlas, so avisa »1 interesado se sirva pre-
sentarse con su conocimiento correspondiente en el 
muelle general para bucerle entrega de diebos bultos. 
Para más Informes Oficios 20. Habana, 2 de abr.l de 
18 0 . - a nianchy O'} 
Total $ 145.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parto proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana. 31 de marzo de 1890.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Barca.—La Comisión ejecutiva, 
Francisco Salctda.—Florentino F de Garay. 
C n. 5?5 «U 4-6 A 
FeiTOcarril del Oeste. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Eu los días 5, 6, 7 y 8 del corriente mes, el tren es-
pecial de viajeros de la tarde á Rincón, seguirá á per-
noclar en óülra, regvesnndo á primera hora do la 
innúana sigul- nte, á fin de facilitar si público la con-
currencia á las fiestas que en honor Jel Santo Patrono 
de aqutlia población se celebrarán du ot-te los días 
expresados. 
Habana, 19 do abril de 1W).—J. N. Odourdo, A d -
ministrador general. 
C n. 516 5-2 
Empresa Unida 
do los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Júcaro. 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy. que s. 
distribuya un dividendo do 4 p.3 oro, á cuenta de lat 
utilidades del año social coirleute, pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir por sus icspectivas cuotas des-
de el 16 del próximo abril á la Tesorería de la Empre-
sa, Mercaderes 2 2 d e l l á 2 ó á l a Administración en 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana. 31 do marzo do 1890.—El Secretario, Qui -
llermo F . de Castro. Gn512 12-1 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d i n i n i s t r a c i ó n G - e r c r a l . 
Desdo ol día 19 del entrante mes de abril queda 
suprimido el despacho do mercancías en los portales 
de Luz. 
Todas las cargas, tanto para las anticuas líneas del 
ferrocarril de la Bahía como para las combinadas con 
las Empresas de Cárdenas y Júcaro y Matanzas y 
vico-versa, se despacharán y recibirán en la Estación 
de Vlllanueva. . , , 
Podrán despacharse 6 consignarse á la Estación de 
Regla, además de los frutos destinados á los almace-
nos, la maquinarla y otros efectos procedentes ó des-
tinados á la vía marítima y las mercancías de cual-
quier género, cuando así lo pidan los cargadores. 
Habana, de marzo de 1320.—El Admlnutrador 
^ A ^ c Z t m m ^ 8i?? 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros Descuentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General de se-
ñores accionistas d día de hoy la Comisión liquidado-
ra ha acordado se convoque de nuevo á aquellos para 
el día 11 del entrante mes de Abril á las 12 del día cu 
las oficinas de la liquidación O'Rellly núm. 25, advlr-
tiendo que el objeto de dicha junta es dar cuenta do 
las operaciones realizadas en ol semestre vencido cu 
treinta y uno de Diciembre último, así como todo lo 
rela 'it nado con la continuacló i de la Iniuidación y 
que los señores Ibiuldadores y el presente Secretarlo, 
reiteran la renuncia que de sus respectivos cargos t ie-
nen hecho en anteriores juntas, y por consiguiente quo 
debe tratarse del nombramiento de las personas ouo 
hayan do reemplazarles según los Estatutos y Regla-
mento. Se hace presente qUe ésta Junta se llevará & 
efecto cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran y el do las a-ciones representadas. H a -
bana, Marzo 17 de 1890.—El Secretario, Ignacio H e -
mirca. C 486 
G - H E M I O 
de talleres de lavado-
En Junta general celebrada el día 25 del corriento 
por los Industriales do esto ramo, so acordó que desdo 
el Í9 del próximo abril cobrar las camisas de mar-
chante y camisería al precio de i0 centavos cada una, 
excepto las de allurcltas, que serán á 50, y las quo 
vienen lavadas y almidonadas á 35 centavos, lo que so 
avisa por este medio para conocimiento del público ea 
general y demás interesados. 
Habana, 28 de marzo do 1890 —El Presidente, P t -
cen/c Ojea. 3588 8-28 
LOTERÍA DE LA ISLA DE CUBA, 
Sorteo extraordinario n? 1,830, 
Que se ha de celebrar en la Habana el día 10 da 
abril de 1890. „ 
Constará de 14,000 billetes al precio do $100 13. B , 
cada uno, en 
C E N T É S I M O S D E $ 1 B . B . , 
distrihuyóndose $1.050,000 on la forma sigaienter 













3 de 5.000 
50 de 1.C00 
583 de 500 
9 aproximaciones de $1,000 á los 
números restantes do la decena 
del primer premio... 
9 id. id. $500 id. id. id. al segundo. 
"^59 premios $ 1.050.000 
De venta, 
POR M A Y O R Y MENOR, Á L A P A R , 
secún provienen las Ordenanzas, en la Aministraolón 
de clase. caUo de las Animas 47. quien servirá los 
pedidos del interior al mismo precio, cargando BÓIÍJ 
al intern«ado «i franqueo y mt-ficado. 
9.0CO 
4.fi0(> 
D O m X G O 6 HE ABRIL Dt 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SKRVKJO PARTICULAR 
OBh . 
Diario de la Marina. 
4L MASSO OE LA MARINA. 
Ra h a r á 
TELEGRAMAS DEL JUEYES. 
Madrid, o de abril. 
L o s t r e s r e o s p e r t e n e c i e n t e s á U l -
t r a m a r , que s e r á n i n d u l t a d o s m a -
ñ a n a e n e l s o l e m n e ac to de l a A d o -
r a c i ó n de l a C r u z , c o r r e s p o n d e n á 
F i l i p i n a s y no á C u b a , c o m o s e dijo 
a n t e r i o r m e n t e 
Nueva- York, 3 de abril. 
D i c e e l Herald e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e e n l a s e s i ó n p r e l i m i n a r 
que c e l e b r a r o n l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s que to-
m a r á n p a r t e e n l a c o n f e r e n c i a i n -
d u s t r i a l , b a s ido n o m b r a d o p r e s i -
dente e l S r . D . S e g i s m u n d o M o r e t 
y P r e n d e r g a s t . T a m b i é n s e d i ce e n 
e l c i tado t e l e g r a m a , q u e b a s i d o a-
r r e s t a d o e l G - e n e r a l S a l c e d o , por b a -
b s r p u b l i c a d o u n a c a r t a , e n l a c u a l 
m a n i f e s t a b a s u s s i m p a t í a s á l a s de-
c l a r a c i o n e s b e c b a s por e l G-enera l 
D a b a n . 
Nueva York, 3 de abril. 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n 
e l q u e s e d i ce que l o s o b r e r o s de C a -
t a l u ñ a e s t á n p r e p a r a n d o v a r i a s r e u -
n i c n e s , á f in de a r r e g l a r u n a b u e l g a 
g e n e r a l e n e l m e s de m a y o p r ó x i -
mo . 
Nueva York, 3 de abril. 
H a n l l egado á W a s h i n g t o n l o s de-
l e g a d o s de l a s f á b r i c a s de t a b a c o es-
t a b l e c i d a s e n C a y o - H u e s o , T a m p a 
y e s t a c i u d a d , q u e e m p l e a n t a b a c o 
de l a i s l a de C u b a , y b a n protes tado 
c o n t r a l a s n u e v a s t a r i f a s p r o p u e s -
t a s ^or l a C o m i s i ó n de M e d i o s y 
A r b i t r i o s d e l C o n g r e s o , m a n i f e s t a n -
do q a e d i c h a s t a r i f a s s o n r u i n o s a s 
p a r a e l los , p u e s i m p e d i r á n l a e labo-
r a c i ó n que s e h a c e e n l o s E s t a d o s -
U n i d o s c o n t a b a c o de C u b a , e n c u y a 
I s l a s e a l e g r a r í a n l o s que s e h a l l a n 
d e d i c a d o s á l a i n d u s t r i a d e l t a b a c o 
de que f u e s e n a p r o b a d a s . 
K a n r e c o m e n d a d o á l a c i t a d a co-
m i s i ó n , q u e s i a l g ú n a u m e n t o debe 
h a c e r s e , s e a s o b r e l a s c a p a s y e l t a -
b a c o e l a b o r a d o . 
P r o t e s t a r o n t a m b i é n r e s p e c t o de 
l a c l á u s u l a d e l p r o y e c t o de l e y que 
e s t a b l e c e q u e pague , c o m o c a p a , to-
do t e r c i o de t a b a c o q u e c o n t e n g a a l 
g r u ñ a s h o j a s de a q u e l l a c l a s e ; m a 
n ü e s t a n d o q u e , c o m o e s i m p o s i b l e 
q u e p u ¿ d a e n c o n t r a r s e u n t e r c i o de 
t a b a c o q u e n o c o n t e n g a a l g u n a h e j a 
q u e n o p u e d a c o n s i d e r a r s e c o m o de 
c a p a , e l c i t a d o p r o y e c t o de l e y v e n -
d r í a á d a r p o r r e s u l t a d o l a i m p o s i b i -
l i d a d a b s o l u t a de f a b r i c a r e n l o s S s -
t a d o s - U n i d o s t a b a c o » c o n h o j a s de 
l a I s l a de C u b a . 
Londres, 3 de abril. 
S e r á n l e s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
R u s i a , e s c o n s t a n t e l a a g i t a c i ó n q u e 
r e i n a e n t r e l o s e s t u d i a n t e s : m u -
c h o s de é s t e s h a n s ido a r r e s t a d o s , 
o t r o s e s p u l s a d o s , y no p o c o s c o n d e -
n a d o s á d i v e r s a s p e n a s . 
E s t e s d e s ó r d e n e s s e c o n s i d e r a n 
c o m o s e ñ a l e s de q u e e x i s t e n p l a n e s 
x e v o l u c i c n a r i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
profundo d i s g u s t o q u e h a n p r o d u -
c ido e n e l e x t r a n j e r o l a s n o t i c i a s de 
l o s u l t r a j a s i n f e r i d o s á l o s d e s t e r r a -
d o s e n S i b e r i a y l a c a r t a p u b l i c a d a 
p o r S e b r i k o v a . 
A g r e g a n l o s c i t a d o s t e l e g r a m a s 
q u e e l C z a r no c r é e que e s o s m o v i 
m i e n t e s p u e d a n e j e r c e r l a m á a pe 
queffa i n f l u e n c i a e n l a s m a s a s , l a s 
c u a l e s p e r m a n e c e n l e a l e s a l i m p e 
r io . 
Nueva- York, 3 de abril. 
H a l l egado de l a H a b a n a e l v a p o r 
Nirígara, 
Londres, 3 de abril. 
E l c o r r e s p o n s a l d e l Chronicle e n 
B e r l í n d i c e q u e e n p a r t e d i ó r e s u l 
tado e l a t a q u e c o n t r a l a v i d a d e l 
C z a r , y q u e s e d e s c o n o c e e l n o m b r e 
d e l a s e s i n o y e l a r m a de q u e s e v s 
l i ó . 
M i e n t r a s q u e es to a s e g u r a e l c i t a 
do c o r r e s p o n s a l , u n t e l e g r a m a de 
S a n P e t e r s b u r g o d e c l a r a q u e s e s a 
be p o r b u e n c o n d u c t o q u e c a r e c e de 
f u n d a m e n t o l a n o t i c i a de l a en fer 
m e d e d r e p e n t i n a d e l C z a r , e l c u a l 
g o z a de c o m p l e t a s a l u d . 
Londres, 3 de abrV. 
E l Tetegraph p u b l i c a u n d e s p a c h o 
de asa c o r r e s p o n s a l e n S a n P e t e r s 
burfro, c r . e l q u e d i c e q u e s e h a n a 
m o t i n a d o l o s a l d e a n o s de H i a z á n , y 
q u e h a h a b i d o d e r r a m a m i e n t o de 
s a n g r e . L a a g i t a c i ó n , a g r e g a e l c i t a 
d o t - l e g r a m a , s e v a e x t e n d i e n d o á 
F i n l a n d i a y á P o l o n i a , p a r a c u y o s 
p u n t o s h a n s a l i d o f u e r z a s de p o l i c í a 
y c o s a c o s , c o n objeto de d o m i n a r e l 
m o v i m i e n t o , y q u e e s i n t e n s a l a a 
g i t a c i ó n q u e r e i n a e n todo e l i m p e -
r io . 
Londres, 3 de abril. 
E l ed i f ic io de m a d e r a e n e l c u a l s e 
h a b í a c o n g r e g a d o e l p ú b l i c o p a r a 
p r e s e n c i a r l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s 
e n F o w e y , s e d e s p l c m ó , r e s u l t a n d o 
m u c h o s h e r i d o s , a l g u n o s de g r a v e -
d a d . 
Boma, 3 de abril. 
S u S a n t i d a d h a m a n i f e s t a d o que 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n r e c o n o c e r 
l a f o r m a de g o b i e r n o r e p u b l i c a n a , 
s i e m p r e q u e s e a n r e s p e t a d o » l o s 
d e r e c h o s de l a I g l e s i a . 
Sofía, 3 de abril. 
E l r e p r e s e n t a n t e de S e r v i a h a a-
b a n d o n a d o h o y e s t a c a p i t a l . 
S e c o n s i d e r a i n m i n e n t e l a r u p t u r a 
e n t r e B u l g a r i a y S e r v i a ; y s e a s e -
g u r a e n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s q u e e l 
d i s g u s t o que r e i n a e n t r e a m b a s n a 
c i e n e s s e h a l l a f o m e n t a d o p o r B u -
Berlín, 3 de abril. 
D í c e s e que F m í n B a j á h a a c e p t a d o 
p o n e r s e a l s e r v i c i o de A l e m a n i a , y 
que c o n t a l m o t i v o no r e g r e s a r á á 
E u r o p a , d i r i g i é n d o s e á V i c t o r i a 
¿ T y a n z a . 
V u e l v e á a n u n c i a r s e q u e e l D o c t o r 
P e t e r s e e n c u e n t r a b i e n de s a l u d . 
Londres, 3 de abril. 
E l Times p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
V i e n a d i c i e n d o q u e s e h a n roto l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e B u l g a r i a y S e r v i a . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o p u b l i c a u n te-
t e l e g r a m a de M a d r i d e n e l q u e s e 
d ice que l a c a u s a p r i n c i p a l de l a a c -
t i tud d e l G-enera l D a b á n y d e l a p o y o 
q u e le h a dado e l G-enera l M a r t í n e z 
C a m p o s , h a n s ido l a s d e c l a r a c i o n e s 
h e c h a s por e l S r . S a g a s t a de q u e 
c u a n d o e l s e g u n d o de d i c h o s gene-
r a l e s s e h a l l a b a i n s p e c c i o n a n d o l a s 
g u a r n i c i o n e s y f o r t a l e z a s e s t a b l e c i -
d a s e n e l S u r de E s p a ñ a , dijo que 
M a r r u e c o s s e r í a a t a c a d o m á s t a r d e 
ó m á s t e m p r a n o por E s p a ñ a , c o n 
c o n s e n t i m i e n t o ó s i n é l de I n g l a t e -
r r a n i de n i n g u n a o tra n a c i ó n de 
E u r o p a . 
E l S r . S a g a s t a c a l i f i c ó d i c h a s p a -
l a b r a s de i m p r u d e n t e s é i n c o r r e c t a s , 
y e l G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , que-
r i endo v e n g a r s e d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , p e r s u a d i ó a l 
G e n e r a l D a b á n á q u e e n é r g i c a m e n -
te c o m b a t i e s e l a p o l í t i c a d e l M i n i s -
tro de U l t r a m a r , f u n d á n d o s e e n l a 
d i v i s i ó n de m a n d o s p e d i d a p a r a 
P u e r t o H i c e . 
E s t e d i s g u s t o p e r s o n a l e n t r e lo s 
S r e s . S a g a s t a y M a r t í n e z C a m p o s 
no d a r á l u g a r á u n p r o n u n c i a m i e n t o 
e n e l e j é r c i t o , e l c u a l s i m p a t i z a m á s 
c o n l o s l i b e r a l e s que c o n l o s c o n s e r -
v a d o r e s . 
Londres, 3 de abril. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r h a c e r r a d o 
sos ten ido , y l a s o p e r a c i o n e s efec-
t u a d a s e n l a s e m a n a , h a n s ido m á s 
b i e n I z m i t a d a s . 
Berna, 3 de abril. 
E l T e s o r e r o d e l c a n t ó n de T i c i n o 
h a s ido a r r e s t a d o por h a b e r de frau-
dado l a s u m a de u n m i l l ó n de f r a n -
cos . 
San Pefersburgo, 3 de abril. 
L a a g i t a c i ó n que r e i n a e n t r e los 
e s t u d i a n t e s no obedece á c u e s t i o n e s 
p o l í t i c a s ; f ú n d a s e e n e l profundo 
d i s g u s t o que l e s h a n c a u s a d o l o s 
n u e v o s e s t a t u t o s u n i v e r s i t a r i o s , 
por e l e s p í r i t u de a r b i t r a r i e d a d que 
e n c i e r r a n . 
Bio Janeiro, 3 de abril. 
D í c e s e q u e e l e x - e m p e r a d o r don 
P e d r o s e h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o 
e n P a r í s . 
CASTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAME í<TE PARA E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de marzo de 1890. 
L a nota saliente, si bien muy triste de la 
decena, ha sido el slamb'amiento de la in-
fanta Enlalia, que ttió n laz nnaniñ:5; muer-
ta por asfixia á los pocos momeiitoa de na-
cer. Este alumbramiento prematuro, pues 
la infanta había entrado en el sexto mes de 
sa embarazo, era. de esperar que fuese diíí-
ci l y «i'Morcso, pues la infanta t en ía muy 
maU ¿talud d^sde el principio de su estado, 
y salía muy i-ira vez de su hotel, pasando 
días enteros sin abandonar el lecho: la po-
bre niña recibió antes de murir el agua de 
socorro. 
El día 14 fué conducido el pequeño cadá -
ver al panteón de infantes del Escorial: to-
d i el día 13 tstuvo vestido de ricos encajes, 
depositado en un lecho de flores en el salón 
de honor del hotel que en el barrio de Ar-
güeiles habitsn los infantes D . Antonio y 
I)a Eulalia: este salón de estilo Luis X V , es 
magnífico, y como todo el hotel ha sido d i -
rigido y decorado por el insigne artista Sr. 
Friginal: el mobiliario del gran salón es r i -
quíbimo: la sillería de raso blanco con tal la 
dorada del mejor gnsto, y todas las colga-
duras igualmente de raso blanco y oro. 
En el testero principal , preside un mag-
nífico rot»-pto de la infanta Eulalia, pintado 
a1 olf-f- por Taberner, y á sus p i é3 la n iña 
muerta sobre un lecho de flores, se aseme-
jaba á un ángel dormido bajo la ég ida de la 
i n f i n t a . 
Muchas velas alumbraban el lecho mor 
tuorio. L a Reina Regente; la reina Isabel 
y la infanta del mismo nombre, cubrieron 
el lecho de la p e q u e ñ a infanta con carne 
lias, jacintos, gardenias, violetas y helio-
TELEGRAMAS DEL VIERNES. 
Madrid, 4 rfe abril. 
U n p e r i ó d i c o q u e r e c i b e l a s i n s p i -
r a c i o n e s de l o s p a r t i d a r i o s d e l S r . 
H u i z Z o r r i l l a , p u b l i c a u n a c a r t a d e l 
G-enera l D . J u a n S a l c e d o , contes -
t a n d o á l a d e l G - e n e r a l D a b á n . 
S e c o n s i d e r a b a s t a n t e g r a v e e s t a 
c u e s t i ó n . 
D I C a p i t á n G e n e r a l de M a d r i d h a 
o r d e n a d o e l a r r e s t o d e l G e n e r a l S a l -
cedo. 
D a s i t u a c i ó n q u e s e c r e a c o n e s t o s 
s u c e s o s e s d i f í c i l . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
h a e m p e z a d o á d i s c u t i r s e l a L e v D -
l e c t o r a l de C u b a . C o m e n z ó l a d i s -
c u s i ó n p o r u n voto p a r t i c u l a r , p i -
d iendo q u e l a c u o t a p a r a s e r e l e c t o r 
s e fije e n q u i n c e p e s o s . 
S . M . l a H o i n a H e g e n t e h a i n d u l t a -
do e n e l ac to s o l e m n e de l a A d o r a -
c i ó n de l a C r u z , á t r e c e r e o s de 
m u e r t e . 
Nueva- York, 4 de abril. 
D o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s fabr i -
c a n t e s de t a b a c o que e m p l e a n h o j a 
de C u b a , h a n s o m e t i d o á l a C o m i -
s i ó n de M e d i o s y A r b i t r i o s , u n a s 
n u e v a s t a r i f a s , q u e e s p e r a n s* ían 
a c e p t a d a s , e n e l c a s o de que e l C o n -
greso a p r u e b e l a m o d i f i c a c i ó n de los 
d e r e c h o s a c t u a l e s . 
Méjico, 4 de abril, 
S a e s t a l l a d o u n a r e v o l u c i ó n e n e l 
E s t a d o de G u e r r e r o , á c o n s e c u e n c i a 
l e l a i m p o p u l a r i d a d d e l gobierno de 
l i c h o E s t a d o 
París, 4 de abril. 
E l e x - e m p e r a d o r D o n i^edro s e en-
c u e n t r a e n f e r m o e n C a n n e s , pero 
no de c u i d a d o . 
Viena, 4 de abril. 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u í l a d pu-
b l i c a n u n t e l e g r a m a de B e r l í n , d a n -
i o c u e n t a de l a a p a r i c i ó n de u n fo-
l leto e s c r i t o , s ^ g ú n s e dice , por e l 
m i s m o E m p e r a d o r , e n e l q u e s e a s e 
g u r a q u e s e h a formado u n a soc ie-
dad s e c r e t a , de l a c u a l f o r m a p a r t e 
e l m i s m o e m p e r a d o r , e l c a n c i l l e r 
C a p r i v i y D u v e r n o i s , l o s c u a l e s s e 
p r o p o n e n c o n s e g u i r e l a p o y o de lo s 
par t idos d e m o c r á t i c o s , c u y a s s i m 
p a t í a s s e h a b í a e n a j e n a d a e l p r í n c i 
pe de B i s m a r c k . 
D í c e s e que e l E m p e r a d o r h a adop 
tado l a s t e o r í a s s o c i a l i s t a s de L a s a ' 
Ue, y que e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n c é s 
M r . T a i n e lo c o m p a r a c o n S a v o n a -
r o l a y C o n s t a n t i n o , p u e s d i c e que 
t o m a n d o e n s u s m a n o s u n a n u e v a 
d o c t r i n a s o c i a l , e v i t a r á l a c a i d a 
de lo s t ronos e n E u r o p a . 
Sofía, 4 de abril. 
No e s c ier to q u e s e h a y a n roto l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e B u l g a r i a y S e r v i a . 
Londres, 4 de abril. 
V u e l v e á a s e g u r a r s e q u e e l Czar , 
se h a l l a p a d e c i e n d o de f i ebre ner -
v i o s a . 
Londres, 4 de abril. 
L o s t e l e g r a m a s a n u n c i a n n u e v o s 
conf l i c tos e n R u s i a , y q u e e l C z a r 
h a d e s i s t i d o ü e s u v i a j e á P o l o n i a . 
S e a s e g u r a q u e s e h a d e s c u b i e r t o 
u n a c o n s p i r a c i ó n q u e t e n í a p o r ob 
eto l a d e s t r u c c i ó n d e l t r e n e n que 
n i c i e s e e l v i a j e e l E m p e r a d o r . 
L o s p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o s o b r e 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l o s f i n l a n d e s e s , 
h a n s i d o m a l r e c i b i d o s p o r e s tos . 
T e d a s l a s u n i v e r s i d a d e s s e h a l l a n 
c e r r a d a s , y u n g r u p o de e s t u d i a n 
í e s f u é d i s u e l t o á p u ñ e t a z o s y p u n -
t a p i é s por e l J e f e d a P o l i c í a , Sr , 
G r ^ s s e r . L o a e s t u d i a n t a s h a n de-
c l a r a d o q u e s u a c t i t u d no obedece 
á c u e s t i o n e s p o l í t i c a s , s i n o p u r a -
m e n t e u n i v e r s i t a r i a s . 
E s t o s s e h a n r e u n i d o c a n t a n d o e l 
a i r e n a c i o n a l " D i o s g u a r d e a l C z a r . " 
Nueva-York, 4 de abril. 
P r o c e d e n t e de l a S a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r Ciudad Condal, 
T E L E G R A M A D E A 7 E R . 
Barís, 5 de abril. 
S e g ú n t e l e g r a m a s de J e r s e y , e l 
g e n e r a l B o u l a n g e r s a l e e s t a n o c h e 
de a q u e l l a c i u d a d p a r a F r a n c i a . 
L a c é l e b r e t r á g i c a S a r a h B e r -
n h a r d t , d e c l a m ó e n e l d r a m a " L a 
P a s i ó n " , de u n a m a n e r a a d m i r a b l e . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó c o n u n e n t u -
s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e . L a r e p r e s e n -
t a c i ó n f u é i n t e r r u m p i d a á c a u s a de 
l a b u l l a y c o n f u s i ó n , no c o n t i n u a n d o 
h a s t a q u e e l a u t o r h u b o a p a r e c i -
do e n e l e s c e n a r i o , donde r e c i b i ó u-
n a c o m p l e t a o v a c i ó n . 
E l e s t a d o d e l e x - e m p e r a d o r d e l 
B r a s i l e s g r a v e , h a b i é n d o l e s i d o a d -
m i n i s t r a d o s l o s ú l t i m o s s a c r a m e n -
tos . 
San Petersburgo, 5 de abril. 
L a p o l i c í a h a d e s c u b i e r t o b o m b a s 
e x p l o s i v a s c e r c a d e l p a l a c i o , y l a fa-
m i l i a i m p e r i a l h a d e s i s t i d o de i r á 
F i n l a n d i a . E l C z a r h a s u f r i d o u n a 
r e c a i d a de l a yrippe, y s e h a v i s t o 
obl igado á no r e c i b i r á n a d i e . S u es -
tado no ofrece g r a v e d a d a l g u n a . 
L o s a l d e a n o s e n P i a z á n c o n t i n ú a n 
i n d i g n a d o s c o n m o t i v o de l a s trope-
l í a s e f e c t u a d a s por e l jefe d e l d i s t r i -
to, S r . Mordinaf f , e l c u a l h a s i d o r u -
d a m e n t e a p e d r e a d o . 
Trieste, 5 de abril 
L a p o l i c í a h a a p r e s a d o u n a c u a -
d r i l l a de f a l s i f i c a d o r e s de b o n o s i ta -
l i a n o s y e s p a ñ o l e s por v a l o r de u n 
m i l l ó n de f r a n c o s . 
Madrid, 5 de abril. 
E l g e n e r a l S a l c e d o h a s i d o p u e s t o 
e n l i b e r t a d m i e n t r a s s e r e s u e l v e l a 
c u e s t i ó n q u e d i ó l u g a r á s u a r r e s t o . 
E l p e r i ó d i c o z ^ r r i l l i s t a que p u b l i c ó 
s u c a r t a h a s i d o i g u a l m e n t e e n c a u -
sado . 
E s p a ñ a y S u i z a h a n s o m e t i d o á l a 
c o n f e r e n c i a i n d u s t r i a l u n p r o y e c t o 
p a r a r e p r i m i r l a s f a l s a s m a r c a s , 
que f u é lo q u e d i ó o r i g e n á d i c h a 
c o n f e r e n c i a , y l o s E s t a d o s - " U n i d o s 
a p r u e b a n e l p r o y e c t o . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 5 de abril. 
C o n t i n ú a n d e s p e r t a n d o m u c h o i n -
t e r é s l a s s e s i o n e s d e l S e n a d o . 
L o s g e n e r a l e s S a n z , B e r á n g e r y 
P e z u e l a i m p u g n a r o n l o s p r o c e d í * 
m i e n t e s s e g u i d o s por e l G o b i e r n o 
c o n m o t i v o d e l i n c i d e n t e d e l gene-
r a l D a b á n . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h i z o l a 
d e f e n s a de s u c o n d u c t a e n e s t e a -
sunto . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s pro-
n u n c i ó u n d i s c u r s o e n c a r e c i e n d o l a 
d i s c i p l i n a d e l e j é r c i t o , y t e r m i n ó d i -
c i endo q u e l a s s u b l e v a c i o n e s m i l i -
t a r e s s o n y a i m p o s i b l e s y que " s i 
todos l o s g e n e r a l e s j u n t o s t r i u n f á r a -
m o s , s e r í a ut i t r iunfo e f í m e r o , por-
q u e l a o p i n i ó n p ú b l i e a s e i m p o n -
d r í a a l f in ." 
L a m a y o r í a r e c i b i ó c o n a p l a u s o e l 
d i s c u r s o d e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m 
pes . 
P o r f a l t a de n ú m e r o s u f i c i e n t e de 
d i p u t a d o s , n o h a podido c e l e b r a r 
s e s i ó n e l C o n g r e s o . 
París, 5 de abril 
S e d e s m i e n t e l a n o t i c i a de l a s a l í 
d a de J e r s e y d e l g e n e r a l B o u l a n g e r 
E l nuevo Gobernador General. 
Bienvenido sea á esta hermosa tierra el 
bizarro, el recto, el digno General Chinohi 
lia, nombrado por S. M . para ejercer el 
mando superior. En otro lugar del DIARIO 
so insertan los p o r m e n o r e s d o s u d c a o m u a r 
co, y toma de posesión del Gobierno Gene 
ral , conforme al ceremonial establecido. En 
estos momentos sólo nos toca saludarlo a 
fectuosamente y ofrecerle en lo que valga 
nuestro leal apoyo, para cuanto emprenda en 
favor de los intereses de esta Isla. 
Las sobrias alocuciones ( raái l acónicas 
•io lo que suelí'ii sor estos documentos) que 
so insertan m á s abajo, revelan, el caráe tc 
serio del nuevo Gobernante, su genial fran 
queza, la sencillez del soldado, y el noble 
propósito del que atenióndoso á los dictados 
úe la propia conciencia, tiene la seguridad 
¡le que siempre guiarljsus actos el deseo del 
acierto y el espír i tu de la m á s estricta jus-
ticia. Qae todos lo ayuden en tan buenos 
intentos es lo que debemos desear y lo que 
merecen la recta intención, la bondad y do-
más condiciones relevantes que adornan al 
que en la tarde del viernes 4 ha tomado po-
sesión del Gobierno General de esta Isla. 
tropos, y otras flores naturales y hennos í s i 
mas, t r a í d a s con profusión de las estufas de 
íá (Jasa de Campo: en esta tarea fueron 
ayudadas las augusfaa señoras , por las 
¡n j iquesas de Martorel l , Cesa Pizarro y 
NV.jcra, por la duquesa do Híjar y el mar-
qués de Villasrgura. 
Uno do ios mejores fotógrafos de Madr id , 
r e t r a tó á fa i n f i u t i t a muerta. Dos herma-
nas de la Caridad, y dos servidores de la 
casa han velado constantemente el real ca-
dáver . 
El d ía 13, á las siete de la m a ñ a n a , fué 
al hotel la Keina Regente, a c o m p a ñ a d a de 
la condesa de Cumbres Altas, y permane-
ció tres horas al lado de la infanta: la Ruina 
deposi tó tres hermos ís imas coronas en el 
túmulo ; la que se colocó á los p iés de gar-
demias y rosas, llevaba en anchas cintas de 
raso blanco el nombre de Alfonso: en la ca-
becera estaban las dos restantes de came-
lias y jacintos con los nombres de Mercedes 
y María Teresa, que son las de las in fan-
tas. 
Los pr íncipes de Coburgo y el Presidente 
del Consejo, han permanecido en el hotel 
de los infantes hasta hora bastante avan-
zada de la noche. 
El c adáve r ha sido conducido en un co-
che-sa lón , y ha ido á su cuidado el jefe de 
la casa de SS. A A . , Sr. Brunet t i , dos m a -
yordomos de semana, dos gentiles hombres 
y dos Monteros de Espinosa. En la comi-
t iva figuraba un delegado de Gracia y Jus-
ticia, como notario mayor del Reino; el 
m a r q u é s de Sierra Bullones, el de Sotoma-
yor, el coronel de ar t i l le r ía D . Vicente Ber-
t r á n de Lis , el cape l l án de SS. A A . , y otras 
varias personas. 
En el mismo d ía del desgraciado a lum-
bramiento que acabo de mencionar, el m i -
nistro de Alemania, b a r ó n Stum, h a b í a i n -
vitado á un banquete á muebog función a-
E i Sr. General Chinchilla. 
Á las once y media de la m a ñ a n a de 
viernes, hizo la señal el Semáforo del Morro 
de que se hallaba á la vista el vapor-correo 
nacional Alfonso X I I I . Inmediatamente 
salieron á recibir al correo el bote de los 
práct icos, con el práct ico mayor Sr. Aldao, 
y el vapor remolcador Antonio López, de la 
casa con signataria, llevando entre varias 
personas, al representante de la Empresa, 
Sr. Alamil la . Una hora m á s tarde (las doce 
y medía) fondeaba en puerto el hermoso 
vapor, que ha hecho una de las m á s ráp idas 
y felices t raves ías que registra entre las de 
sus buques la Compañ ía Nacional Trasat-
l án t i ca . 
Á poco de fondear el Alfonso X I I I , se 
presentaban á bordo á saludar al nuevo Go-
bernador General de esta Isla los señores 
General Sánchez Gómez, Gobernador Ge 
neral interino; Cap i tán del puerto; Rodrí 
guez Batista, Gobernador Civ i l do la pro 
ríos palatinos: casi todos dejaron de acudir 
á la cita, por la triste r azón ya dicha: se 
sentaron, sin embargo, á la mesa, muchas 
damas hermosas y algunos personajes de 
pritnera importancia: la duquesa do Alba, 
la señora de Cánovas del Castillo, la mar-
quesa do Ayerbe, la duquesa del Infantado, 
señora de Soriano, admirablemente be 
Ha, la señor i t a de Campo Sagrado, la con-
desa de Villagoozalo, la joven duquesa de 
S a n t c ñ a que hace poco se llamaba a ú n la 
señor i ta de Murrieca, la condesa de Crtjf< 
cente, la duquesa viuda de Bailón y t an t a» 
otras. 
T a m b i é n estaban la marquesa de Viana, 
que antes se l lamó la marquesa de Villase-
ca, y que casó en segundas nupcias con un 
hijo del duque de Riv^as, y que es tan pare-
cida en belleza y elegancia á su hermana 
la duquesa viuda de Medinaceli; la conde-
sa de Penalver, la señora de U h a g ó n , la 
condesa de Torre jón , y su hermana la du-
ouesa de Bivona 
H a b í a t a m b i é n un ramillete de n iñas en-
cantadoras, muchas de ellas recién presen-
tadas en el gran mundo: las de Guadaleet, 
Valmediano, Tejada de Valdosera, Vía Ma-
nuel, Caracena, O'Donell, Garc ía Loygo-
r ry , Caro, Santa Coloma, Mitjans, Valora, 
Lnr ing y Baüer : un ramillete de adolescen-
tes l indís imas . 
Estaban asimismo las duquesas de Man-
das, Vistahermosa, T e t u á n , Plasencia, Ló-
cera, marquesas de Bolaños, T á v a r a , V i -
llar, Manzanedo, Pazo de la Merced, Re-
tor t i l lo , Villamayor, Roncali, Santa Cristina 
y Romero de Tejada. 
Condesas de Casa Valencia, Encinas, 
Corzana, P e ñ a Ramiro, San Rafael de L u -
y ano antes señor i ta de Rabago, Benomar y 
Ca^ai Riveiro. 
Como se deja suponer, la gu ía de foras-
teros—casi entera que acabe de r e seña r — 
no asistió al banquete del embajador inglés, 
ei no m parte; el paayor número estaba in-
vincia; Rosales, Secretario interino del 
Gobierno General; Mayor General del A 
postadero con varios jefes de Marina; una 
comisión del Ayuntamiento de la Habana, 
llevando á su frente al primer teniente de 
Alcalde, Sr. García Corujedo, precedida de 
los maceres y con el Secretario de la corpo-
ración municipal; generales Cavada, Segun-
do Cabo interino, Sánchez Seijas, Carmena, 
Molina y Casorio; Administrador Central de 
Aduanas, Sr. López de Haro y Chinchilla; 
Jefe de Policía, Sr. Santoscildes; comi-
siones de la Diputación Provincial, del Con-
sejo de Adminis t ración y del partido de 
Unión Constitacional, presidida esta ú l t ima 
por el Marqués do Pinar del Río; los señores 
Tellería, Herrera y Gut iér rez y Galán , coro-
neles de Voluntarios, el Pbro. Sr. Casas, 
Secretario de gobierno de este Obispado, y 
otras muchas autoridades y personas de 
distinción, que se apresuraron á ofrecer sus 
respetos á la primera Autoridad de esta Isla. 
Después de conferenciar con S. E., de-
sembarcaron en la falúa de la Capi tanía Ge-
neral los Sres. General Moreno y Rosales, 
acompañados del nuevo Secretario del Go-
bierno General, Sr. D . Ricardo de Cubells, 
que se hab í a embarcado en Puerto-Rico. El 
Sr. General Moreno, jefe de Estado Mayor^ 
se dirigió á las oficinas del mismo, dando 
las oportunas órdenes para el desembar-
co del señor General Chinchilla, que de 
bía efectuarlo, y lo efectuó á las tres de 
la tarde. Asimismo los señores Rosales 
y Cubells se ocuparon en la Secretar ía 
del Gobierno General, de cuyo cargo tomó 
posesión el ú l t imo desde luego, en los pre-
liminares para la toma de posesión del nue-
vo Gobernador General. 
Á las tres de la tarde so embarcó el señor 
General Chinchilla en la falúa de la Capi-
tan ía General, acompañado de sus Ayudan-
tes, entre los que figuran un hijo del señor 
Duque de la Torre, y el Sr. Conde de Ler-
sundi. A l pié de la escala de la capi tan ía 
del puerto, por donde subió á t ierra la nue-
va Autoridad Superior de esta Isla, espera-
ban á S. E. los Sres. General Sánchez Gó-
mez, Pequeño , Alcalde Municipal de la Ha-
bana, Rodríguez Batista, las Autoridades 
Civiles y Militares y jefes y oficiales del 
Ejército, Voluntarias, Milicias y Bomberos. 
E l Sr. General Sánchez Gómez saludó á S. E. 
en nombre de los habitantes de esta Isla, y 
el Sr. Pequeño lo hizo en el del pueblo de 
la Habana. 
Llegada la comitiva á Palacio, en el sa-
lón del trono pres tó juramento S. E. ante 
el Sr. General Sánchez Gómez, que le an-
tecedió en el cargo, según lo que previene 
el Real Decreto de 14 do mayo de 1886, le-
vantando el acta correspondiente el Sr. Cu-
bells, Secretario del Gobierno General. 
Prestado el juramento, el Sr. General Chin-
chilla, teniendo á s u derecha al Sr. Cubells 
y á su izquierda al general Moreno, jefe de 
Estado Mayor, y colocado bajo el dosel, re-
cibió sucesivamente las felicitaciones de 
los Senadores del Reino y Diputados á 
Cortes, grandes de E s p a ñ a , t í tu los de 
Castilla, grandes cruces, gentiles hombres 
de C á m a r a de S. M . , cuerpo consular, ofi 
cíales generales y jefes superiores de A d -
ministración. Comisiones de la Audiencia, 
Consejo de Admin i s t r ac ión , Diputación 
Provincial, Ayuntamiento. Cabildo Cate 
dral . Universidad, Sociedad Económica de 
Amigos del Pa í s , Autoridades de Marina, 
jefes y funcionarios públicos, jefes y oficia 
les dol Ejército, Voluntarios, Milicias y 
Bomberos, representantes del partido de 
Unión Constitucional y de la prensa per ió 
dica. 
El Sr. General Chinchilla, antes de ter 
minar la recepción, dirigió la palabra á les 
cónburrentes , agradeciendo las demostra-
ciones qno '«e le hac ían y reiterando sus 
propósitos de trabajar con el concurso de 
todos, por la prosperidad de esta Isla, que 
lo es tan querida, y cuyo mando se le ha 
confiado por el Gobierno de S. M . Luego 
pasó á los balcones de palacio para presen-
ciar el desfile, que terminó á las cuatro y 
media de la tarde. Mandaba la parada el 
soñor general Carmena, acompañado del 
Coronel de Estado Mayor Sr, Garrich. 
Los Decretos de entrega del Gobierno y 
toma de posesión, publicados en edición ex-
traordinaria de la Gaceta Oficial, es tán con-
cebidos on los siguientes términos: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
Con esta fecha he hecho entrega del Go-
bierno General y Capi tan ía General de esta 
Isla con los demás cargos que le son anexos, 
al Excmo. Sr. Teniente General D . Josó 
Chinchilla y Diez de Oñate , nombrado por 
el Gobierno de S. M . para desempeñar los . 
Habana, 4 de abri l de 1890. 
José Sánchez Gómez. 
Previas las formalidades de costumbre, 
con esta fecha he tomado posesión del cargo 
de Gobernador Capi tán General de esta Is 
la, para cuyo puesto he sido nombrado por 
R. D . de 25 de febrero úl t imo. 
Habana, 4 de abr i l de 1890. 
José Chinchilla. 
H é aquí las alocuciones que ha dirigido á 
los habitantes de esta Isla, Ejército y Vo 
luntarios, el Sr. General Chinchilla: 
HABITANTES DE LA ISLA DE CUBA: 
Honrado por el Gobierno de S. M . con el 
nombramiento do Gobernador General d( 
estas importantes provincias españolas , á 
consecuencia del inesperado y sensible fa-
vicado á la v» cepción que ?igui6 á la cumi 
da, y que fué br i l lant ís ima: algunas de táe 
personas que circulaban por los Ealones d( 
la embajada, hab ían asistido ant;es á un 
banquete dado por los condes de Vilana, t\ 
cu va mesa se sentaron el ministro de la Go 
bernación y su señora , el Sr. Moret y k 
suya, el Presidente del Congreso y señora , el 
gen-ral Rodr íguez Arias y señora, el conde 
de Balazt.to y su hija la bellísima Carmen 
Fontanar; el Alcalde do Madrid , Sr. Mella 
dn; el ministro del Uruguay, Dr . Díaz; y 
loa Sres. Corrales y Herreros de Tajada. 
E l sarao se prolongó hasta las cinco de la 
m a ñ a n a en la embajada de Alemania. 
En la misma noche, el m a r q u é s de A l t a 
vi l la quiso celebrar su santo reuniendo á 
las discípulas de su academia de canto 
sen tándose á su mesa, a d e m á 3 de aquellas 
distinguidas poñoritas, los marqueses de la 
Merced, la señor i ta de la Puente, su hija, > 
el marqués de Prat de Noutri&llet. 
L a mesa estaba cubierta de camelias y 
jacinto? que formaban encantador y aroma 
do mantel, en toda su larga exlen&ión, 3 
doa grandes l á m p a r a s , cuya luz velaban ro 
sadas pant: lias, daban reflejos de aurora á 
aquel cuadro primaveral. 
Siguió á ia comida, muy delicada y ser 
vida con exquisito gusto, un delicioso con 
cierto, en el que las lindas d isc ípulas se 
mostraron dignas de su maestro, ejecutan 
do, desde la música clásica di camerá, has 
ta las ú l t imas y regocijadas composiciones 
de Chueca. 
Una dolorosa catástrofe ha venido á an 
gustiar á los habitantes de Madr id , des 
pués d,e tantas como lleva presenciadas, y 
da las cuales son casi siempre actores la? 
gentes que se empeñan en eacrificarse eter-
namente en loa altares de ese dios mons-
truoso ó invisible, que se l lama LUJO. 
D. Antonio Donderis, secretario de la 
llecimiento de mi ilustre antecesor y queri-
do compañero, al dirigiros hoy m i afectuoso 
saludo, séame permitido dedicar á su memo-
ria un recuerdo de cariñoso respeto. 
- Bien me conocéis, por haber permanecido 
entre vosotros los mejores años de mi vida, 
y superfino fuera manifestaros todo el inte-
rés que me inspira vuestra prosperidad y 
bienestar; in te rés sellado con una de las 
afeccionéis mas ín t imas de mi alma y que se 
aviva y acrecenta hoy al desembarcar, en 
esta ocasión, por mi desgracia, solo. 
No he de haceros ampulosas ofertas. 
Huelgan las palabras cuando se abriga 
con la tenacidad de una conciencia recta, el 
generoso empeño de velar por la moralidad 
y el prestigio de la Adminis t ración, y con-
tando, como cuento, con el concurso eficaz 
y valioso de todos; espero tranquilo el tér -
mino de mi mando para conocer el fallo de 
la opinión, al que de antemano me someto. 
Vuestro Gobernador General, 
José Chinchilla. 
Capitanía General de la Isla de Cuba. 
SOLDADOS, MARINOS, MILICIAS T BOMBEROS 
Dignos y legít imos herederos do las glo-
rias legendarias del Ejérci to español , me 
enorgullezco al verme entre vosotros, sa-
biendo como sé, por propia experiencia, 
hasta qué punto raya vuestro valor, cuando 
d é l a defensa del honor, del prestigio y de la 
integridad de la Patria se trata; y estoy se-
guro que cont inuaréis demostrando durante 
mi mando, las altas virtudes militares que 
demostrásteis en el de mis dignos anteceso-
res. 
Vuestro Cap i t án General, 
José Chinchilla. 
VOLUNTARIOS: 
Conozco vuestra historia, llena de abne-
gación y de patriotismo. Sabéis que admiro 
siempre las virtudes de que habé is dado al-
tísimo ejemplo cuando la patria ha necesi-
tado do vuestra vida y de vuestra hacienda. 
SatMccho de encontrarme otra vez á 
vuestro lado, os dirige un cariñoso saludo. 
Vuestro Capi tán General, 
José Chinchilla. 
El Excmo. Sr. General D . José Chinchilla 
y Diez de Oñate , tan conocido como estima-
do en esta Isla, en la que ha prestado mu-
chos y buenos servicios, es uno de los jefes 
del ejército español que tiene m á s larga 
y brillante hoja. Comenzaron éstos en 
M a d r i d , en 1856, en las jornadas del 
14,15 y 16 de ju l io . En la c a m p a ñ a de San-
to Domingo, donde adquir ió el grado de co-
mandante, tomó parte, entre otras, en las 
acciones del Paso del rio Miranda, Cruz del 
Boyero, Manuela, Aguacate, Monfocarabe, 
Machino, Campo-Arriba, Campeche y la 
toma de Monte-Christi. En junio de 1866 
acompañó á. su ilustre deudo el Duque de la 
Títrre á la toma, del cuartel de San Gi l , so-
focando la insurrección mil i tar que en él se 
había promovido. 
Ascendió á Coronel en 1868, organizando 
en pocas horas un batal lón, cuyo mando se 
lo confió, con el que se t ras ladó á esta Isla, 
toraancLg ux̂ .a parto activa en las operacio-
nes de campaña . Entro otras muchas b r i -
llantes acciones realizadas entonces, se 
cuenta la toma á la bayoneta de Monte-
Chueco, donde recibió gravís ima herida que 
le tuvo por espacio do algunos meses entre 
la vida y la muerte. Por este hecho de ar-
mas obtuvo el empleo de Brigadier. Trasla-
dado á la Península , cont inuó en la guerra 
carlista su brillante carrera de armas, me-
reciendo su distinguido comportamiento en 
las operaciones de los d ías 25, 26 y 27 de 
marzo de 1874, frente á San Pedro Abanto, 
la promoción á Mariscal de Campo. Con es-
te empleo ha desempeñado el Sr. General 
Chinchilla diversos é importantes destinoB 
tales como Comandante General d é l Campo 
de Gibraltar, Comandante General de las 
v'illas y Segundo Cabo de esta Capi tanía 
General. 
En 7 de enero de 1884 fué ascendido ó 
Teniente General, habiendo deaempeñado 
sucesivamente la Capi tan ía Genei al do Ara-
gónj la Dirección de la Guardia Civi l y el 
ülinisterio de la Guerra. Cúpole la satisfac-
ción en este úl t imo cargo de poner su firma 
al pió de la ley de Reformas Militares, esta-
bleciendo la proporcionalidad para el gene-
ralato, el término do la carrera eu Coronel 
ios ascensos por rigorosa an t igüedad y la 
supresión del dualismo. 
Ei General Chinchilla, con su i lustración, 
la bondad de su carác te r , su energía en el 
man lo y la brillante historia mil i tar que 
hemos trazado á g r a n d e s rasgos, ocupa uno 
do loa puestos más distinguidos en el Estado 
Mayor de nuestro ejército. 
Ayudantes de S. E . 
Acompañan al Sr. General Chinchilla en 
su viaje do la Península , como susayudan-
ces, los Sres. Teniente Coronel de Infante 
da D Julio Vidaurre, su secretario parti-
cular, teniente coronel, comandante D . La-
dislao de Vera, Comandante cap i t án de 
Oaballería, Conde do Lersundi, y Coman-
dante capi tán de Infanter ía , D . Ricardo 
Oyarzábal . 
Sean bien venidos. 
Secretaría del (xoMerno General. 
En la Gaceta extraordinaria del d ía 4, se 
ha publicado la siguiente disposición, anun 
ciando haberse encargado del despacho de 
la Secretar ía del Gobierno General, el señor 
D. Ricardo de Cubells: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
Nombrado por Real Decreto de 7 de mar-
zo úl t imo. Secretario del Gobierno General 
de esta Isla, con esta fecha, rae he encarga 
do del expresado destino. 
Habana, 4 de abri l de 1890. 
Bicardo de Cubells. 
Autoridades. 
Han llegado á esta ciudad, con objeto de 
daludar al Sr. General Chinchilla, nuestros 
distinguidos amigos los Sres. D . Ramón 
'ímmmimmi'jemíJi.stsmMmmaaimaam'j'n 'UHT—ManaDMiiMUipa—e 
Audiencia de Madrid, ha puesto fin á su 
vida en la m a ñ a n a del d ía 11 del actual: 
era per-ona culta, amable, de trato distin 
guido, de perfecta educación, s impát ico por 
todos estilos y que no hab ía cumplido to 
lavía 45 añof: su muerte ha tenido gran 
resonancia en todo Madr id ^ onde contab;. 
can numerosas y cordiales relaciones. 
Biifte de la prensa dice que "grandef-
nocosidades de dinero, un sueldo iosufi-
eieóté para su potóciún social, y para lo nu 
meroao de su famiiia,''' llevaron al infeliz 
suicida íí disponer para su uso privado de 
os findos que ten*a en su poder por razón 
da su carg; : los recursos con que contaba 
le faltaron, no pudo realizar la ve ata de 
una ñuca, no ha l ló la crecida suma que ne 
o sitaba para reponer su desfalco i n el tér-
mino breve que la necoeitaba, vió cerradas 
co las ¡a¡3 puertas y abieita sólo la de la p r i 
sión, la de la deshonra; y en tan amargo 
trance pagó sus errores con la vida. 
Sin que la caridad cristiana se ocupt-
ante esa tumba abierta en censurar al que 
iuetme en ella, esta espantosa catástrof» 
engiero r t f l r x l ' nes, no menos saludable 
iue tris!es: el desgraciado suicida no tenín 
más familia quo su esposa y dos hijas d 
quince y once años respectivamente: esta^ 
tres personas, no componen una familia 
numerosa, y aunque lo fuera, nada en el 
tnuudo ; utoriza á gastar m á s de lo que se 
siene: ya sabemos que las seducciones del 
lujo son dmcl lés de resistir; pero no hay 
otro alternativa para ei que ha nacido sin 
f . r tuna que tener el valor de huirlas, ó so-
portar la ve rgüenza do sí mismo: la socio 
dad qne tan grandes sacrificios exige no dá 
m cambio n ingún consuelo cuando llega la 
aora de )a i 'a ína y de la desgracia, si no 
lác vuelve la espalda á aquellos cuya ruina 
ha cohfcuiuado. 
No sí es ]i c.^do de simplicidad, de ¡no-
cen •. i í o 'ÍC. V*HÍ ; a i , el creer precisa la com-
petencia en el lujo de los trajes, en la mag-
Barrio, Gobernador Civi l de Santiago de 
Cuba, y general D. Andrés Gonzá lez M u -
ñoz, Comandante general de la propia pro-
vincia. 
Asimismo ha llegado el Sr. Gobernador 
c iv i l de Pinar del Rio. 
Sean bien venidos. 
Unión Constitucional. 
En la tarde del viernes, durante la cere-
monia de la recepción oficial que sigió á la 
toma de posesión del Gobierno General de 
esta Isla por el Sr. General Chinchilla, pre-
sentóse á S. E. una numerosa comisión de 
la Direct iva del part ido de Unión Consti-
tucional, presidida por el Excmo. Sr. Mar-
qués de Balboa, digno primer Vicepresiden-
te del mismo, con objeto de ofrecerle sus 
respetos y leal cooperación para todo lo que 
redunde en bien do estas provincias espa-
ñolas , cuyas necesidades conoce como el 
que más , por haber d e s e m p e ñ a d o en ellas 
durante muchos años diferentes y elevados 
cargos. E x p r e s ó t a m b i é n el Sr. Marqués 
de Balboa que el partido que ten ía la hon-
ra de representar en aquel momento, le o-
frecía su incondicional adhes ión para la 
defensa de los altos intereses de la nacio-
nalidad en esta tierra, y que coope r í a en la 
medida de sus fuerzas á que el mando su-
perior de esta Isla que acababa de confiarle 
S. M . fuese la p á g i n a m á s bril lante de su 
vida mi l i ta r y polít ica. 
E l Sr. General Chiuchii la, profundamen-
te conmovido, contes tó que acaso á la cir-
cunstancia de conocer y querer á este país 
en t r añab lemen te , se debía , m á s que á sus 
condiciones, el nombramiento que h a b í a 
merecido al Gobierao y á la Reina: que al 
g radée la mucho los ofrecimientos del par-
tido de Unión Constitucional, y aceptaba 
gustoso su cooperación á los fines que se 
proponía durante su mando, que no eran 
otros sino la prosperidad y engrandecimien-
to d^ la Isla de Cuba y la defensa de los 
más caros intereses de la patria. En se-
guida sa ludó uno por uno á todos los que 
compon ían la comisión de la j u n t a . 
Felicitación. 
Durante si d ía do ayer no ha cesado de 
recibir felicitaciones el Sr. General Chin 
chilla, habiendo estado eu palacio con este 
motivo la Excma. Audiencia, la Dipu tac ión 
Provincial, el Ayuntamiento, la Universi-
dad y otras corporaciones, así como nume-
rosas autoridades y personas prominentes 
Vapor-correo. 
Procedente de Santander y escalas, en-
tró en puerto á las dote y cuarto del 
viernes, el hermoso y ráp ido vapor-correo 
nacional Alfonso X I I I , con carga general 
y 738 pasajeros. 
E l Alfonso X I I I , que manda el antiguo 
y acreditado cap i tán Sr. Venero, ha rendi-
do eu viajo en doce y media singladuras, 
después de haber hecho una feliz t raves ía , 
habiéndose adelantado, á pesar de la derro-
ta y permanencia de un d ía en Puerto-Ri-
co, al Lafayette, que salió el propio d ía de 
Santander. 
A bordo de este buque han llegado los 
Sres. Coroneles de Ejérci to D . Juan Madan 
y D . Antonio López de Haro; el teniente 
Coronel D . Julio Vidaurr i ; el contador de 
Marina D . Ricardo Saradegui, el médico 
mayor D . José Elias, el médico de la A r -
mada D . Gabriel López Mar t ín ; y el capi-
tán de Estado Mayor D . Juan Escribano. 
Asimismo vienen el conocido periodista 
Excmo. Sr. D . R a m ó n Ellees; el Ca ted rá t i -
co de esta Universidad Sr. Hergueta; el 
Inspector de Aduanas Sr. D . Pedro Osorio 
López , el Tesorero de Hacienda Sr. D. Ra-
món Pérez Vargas. Además , 4 capitanes, 5 
tenientes, 306 soldados, 18 marineros y 38 
pasajeros de t ráns i to . 
L a correspondencia fué desembarcada á 
i n s p o c o s momentos de haber fondeado n i 
A fonso X I I I . 
¡ma m Km . 
E l Sr. General Sdnclioz Gómez. 
Ahora que ha cesado en el Gobierno Ge-
neral de esia Isla, que con ca rác te r do i n -
terino ha desempeñado durante un período 
de tiempo de cerca do dos meses, este dis-
tinguido jefa de nuestro ejército, creómos 
un acto de justicia hacer públ ica la rect i tud 
y noble empeño con qae ha sabido ejercer-
lo, mereciendo el sincero aplauso do todos 
7 conquistando unln ime aprecio. El señor 
General Sánchez Gómez llegó á e s t a Isla en 
nomontos difíciles, poco tiempo ddspuóa del 
faliecimicnto del General Salamaaca, y con 
su espíritu y oportunas disposiciones, supo 
encauzar los asuntos que aquella Autor idad 
había planteado. Una de las más i m p é r t a n -
les medidas que tomó, durante el per íodo 
de su mando, fué crear la Junta de Coloni-
zación, encargada de regularizar los pa r t i -
culares referentes á ese importante asunto, 
le tan v i ta l in terés para el desarrollo do la 
riqueza públ ica en la isla de Cuba. 
^ > m 
Fiestas religiosas-
Con la gravo pompa y la solemnidad a-
coatumbradas se han celebrado en nuestra 
S mta Iglesia Catedral y d e m á s templos 
de esta ciudad las funciones propias de la 
Semana Mayor. 
En la primera ofició de pontifical el I l t m o . 
Sr. Obispo Diocesano, quien en la tarde dol 
jueves efectuó la ceremonia del lavatorio, 
pros ternándose ante doce ancianos que allí 
representaban á los apóstoles y ves t í an t ú -
nicas blancas. Durante la misma tarde una 
compacta muchedumbre de fieles r eco i r i ó 
ías estaciones demostrando la mayor com-
postura y el m á s ferviente espír i tu r e l i -
gioso. 
T a m b i é n fué muy numerosa la concurren-
cia el viernes al medio d ía en la iglesia de 
Belén, para escuchar el sermón de Zas sie-
tepalabras y la grandiosa compos idón de 
Haydn que allí fué ejecutada por escogidos 
profesores. L a procesión del Santo entie-
rro fué asimismo muy lucida y solemne. 
En todos esos religiosos actos han reina-
do la mayor compostura y el m á s perfecto 
orden, patentizando la cordura y religiosi-
dad de este vecindario. 
aifkencia de los muebles, en el n ú m e r o do 
ios criados, con todas las personas que t ra 
camos, aunque su posición sea más elevada 
i m á s sólida que la nuestra: por mi parte 
consideró que lo más di^no, y hasta lo más 
eter/an/e, es no deber nada, y renunciar de 
bmma gana y con perfecta res ignación á la 
amistad ó trato de aquellas personas que 
solo te pagan del exterior, y para las cuales 
d lujo es ante todo y primero que las no-
bles cualidades del corazón y del ca rác te r . 
L a casa del in.f«iiz Donderis, estaba siem-
pre liona de amigo : amigos de Casino, a-
migoá del Teatro Real, amigos de las cor r i -
das de toros, amigos de la subsec re t a r í a del 
ministerio de Gobernación, donde el señor 
Donderis, tenia por la noche su tertul ia: de 
todos estos amigos, de todos estos fieles, de 
todos estos devotos de la posición oficial y 
leí lujo, poqxusimos han ido á dejar su tar-
jeta á la por ter ía , y menos a ú n á ofrecerse 
á la viuda, que queda en desg rac i ad í s ima 
dituación. 
¡Qué l á s t ima de vida sacrificada á tan 
pueriles vanidades! q u é dolor de viudez por 
ilgunos vestidos, por algunas halajas más , 
halajas y vestidos en que nadie ropara por-
jue al lujo hay siempre quien gana: ¡Qué 
compasión do n iña s que han de crecer sin 
la sombra protectora de su padre! 
A la mujer, y sólo á la mujer correspon-
de el evitar estas ca tás t rofes espantosas, 
que se repiten todos los diaa: en vez de exi-
gir lujo, que haga ver se halla satisfecha y 
feliz con una modesta median ía : que se per-
suada de que el lujo es lo m á s inú t i l del 
mundo, porque la elegancia y la dist inción, 
lo reemplazan con muchas ventajas: que 
modere el afán de gastar de su marido, y 
no le exija m á s dinero del que puede darla: 
y de epte modo la tenebrosa puerta del sui-
cidio se c e r r a r á para no sepultar m á s á tan-
toa desventurados, para no enviar en la ím-
perfltenciá final ante el supremo Juez, tan-
tas almas que habían sido creadas nobles y 
Una comisión á Santiago de Cuba. 
En la tardo de hoy, domingo, se embar-
can, para B a t a b a n ó , con dirección á San-
tiago do Cuba, nuestros distinguidos ami-
gos los Sres. D . Prudencio Rabell y D . A n -
tonio Corzo, Vocales de la Junta Direc t iva 
del partido de Unión Constitucional y co-
misionados por la misma para representarla 
en la general del propio part ido, que ha de 
celebrarse el 13 del presente mes en aquella 
ciudad, con el objeto de reorganizar el Co-
mi té provincial del referido partido. Esta 
reorganización se hac ía indispensable desde 
el fallecimiento del Sr. D . Manuel de la 
Torre y Gr iñán , que presidió desde su crea-
ción dicho Comi té . 
Deseamos á los comisionados un p róspe ro 
viaje y el mejor resultado para su impor-
tante comisión. 
E l Sr. Madan y Uriondo. 
Este nuestro distinguido amigo, coronel 
de ejército y antiguo jefe de Policía de la 
Habana, ha regresado á esta ciudad en el 
vapor-correo Alfonso X I I I . 
Sea bien venido. 
Vapor francés. 
E l Lafayette, que salió de Santander el 
23 del pasado, l legó ayer á las tros de la 
tarde á este puerto, zarpando á las cinco 
de la m a ñ a n a de hoy, para Veracruz. 
E l genural Polavieja. 
Según vemos en los periódicos de San-
tiago de Cuba, en las elecciones celebradas 
en dicha ciudad el domingo 23 de marzo, 
fué electo Senador, por unanimidad, el Te-
niente general don Camilo Polavieja y del 
Castillo. 
Los autonomistas no concurrieron á la 
elección. 
Noticias comerciales. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Hacen-
dad;^ do esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio par t icu-
lar: 
Nueva York, 4 de abril,} 
á Zas 4 # 25 ms. de la tarde. \ 
Mercado quieto y sostenido. » 
Centrífugas, polar ización 96, á 3 cen-
tavos, costo y flete. 
Consulado de Santo Domingo. 
Teniendo que ausentarse por algunos 
días el Cónsul General do la Repúb l i ca Do-
minicana, durante su ausencia queda hecho 
cargo del expresado Consulado, el Cónsu^ 
General de la Repúbl ica de Colombia, D . 
Marcos J . Merlano. 
Revista Mercantil, 
Azúcares.—Nuestro mercado en la pre-
sento semana, ha presentado poca anima-
ción y las operaciones realizadas han sido 
de escasa importancia, i n t e r rumpiéndose 
con motivo de las festividades religiosas.— 
Los hacendados ofrecen parcamente sus 
productos y muchos prefieren pignorarlos 
á ofrecerlos en venta. Los especuladores 
cont inúan adquiriendo los lotes que se ofre-
cen; el mercado cierra quieto y los precios 
pueden considerarse nominales. Los a r r i -
bos con t inúan siendo muy importantes á 
los Centros de Depósi tos y las existencias 
son mucho mayores que en igual época del 
año anterior. 
En algunos distritos azucareros hemos 
tenido lluvias abundantes, que han sido 
muy beneficiosas para los campos. 
Las noticias del exterior son desfavora-
bles. Nueva-York paga 3 centavos costo y 
fleto por pol. 96, á cuyo tipo se han efec-
tuado ventas, y Londres cotiza remola-
cha 11^9. 
Las ventas efectuadas han sido: 
2000 sacos centr í fugas, pol . 97, á 6-15i rs. 
1900 i d . i d . , pol . 96, á 6 rs. 
1000 i d . i d . , pol. 94^, á 5-60 rs. 
653 i d . i d . , pol. 97 i , á 6-40 rs. 
1500 Id- i d . , pol. 95, á 5 80 rs. 
1000 i d . i d . , pol. 95, á 5 83 rs, 
todos comprados por la especulación, y 971 
sacos, pol 98, para la Pen ínsu la , á 0-71 
reales. 
E l movimiento de azúcares a q u í y en 
Matanzas desde 1 de enero ha sido el si-
guiente: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
Existencia on 1? 
da enero de 1890 
Recibos 
178 598 58.881 
7.194 1.304.601 
178 7.792 1.363.4S2 
5.034 495.411 
178 2.758 868.163 
Exportado desde 
1? de enero 
Existencia en 5 de 
abri l de 1890.. 
Idom idem de i -
demi389 592 3.431 560.108 
Cambios.—Durante la semana la deman-
da ha sido moderada, con escasez de pa-
pel da todas partes, excepto para la P e n í n -
sulo. Las cotizaciones han sido sostenidas 
y con alguna tendencia al alza, y aunque 
•paieto ol mercado, cierra firme. Cotizamos: 
£ de 19 á 19J p g P.; larga vista, Curren 
cy, de 8 á S£ p . g P., largo plazo; de 9 á 9 i 
p . g P., corta vista; Francos, do 4 | á 5i-
p .g P. largo plazo.—3.3 han vendido: £ 
40,0t0 de 19 á 20 p . ¿ P., y $225,000, de 
9 i á 10 p . g premio. 
Metálico.—Durante la semana se han i m -
portado $57,400, y en lo que va de año, 
$2.047,048 contra $1.296,301, en igual fe-
cha de 1£89 No ha habido expor tac ión 
en metá l ica la semana. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 568 tercios de tabaco en rama, 
3.940,432 tabacos torcidos, 107,013 cajeti-
llas do cigarros y 1,508 kilos de picadura, 
y en lo que va de año , 50,482 tercios en ra-
ma, 56 673,173 tabacos torcidos y 107,013 
cajetillas de cigarros, contra 42,593, 75 
millones 920,596 y 7.614,986, respectiva-
mente, en igual fecha de 1889. 
Fletes.—No ha habido demanda y los 
precios siguen puramente nominales, como 
sigue: 
En la Habana. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, 11 á 
12ct8. quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
$Uá$2. 
Eu puertos de la Isla: Para Europa, no • 
m ína le s . 
Para los Estadoa-Unidop, en sacos, 12 
á 14 cts. quintal ; en bocoyes, nominal. Mie-
les, $2 á $ 2 i . 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia Genaral del Aposta-
dero se han recibido por el vapor-comeo 
de la Pen ínsu la , las siguientes reales órde-
nes, que le comunica el Ministerio de Ma-
rina: 
Destinando á este Apostadero al Tenien-
te de Navio don Vicente Pérez Angulo. 
Disponiendo se provea por concurso una 
plaza de oficial primero de secciones de ar-
chivo. 
Desestimando la vuelta al servicio del 
cabo primero de I . de M . Pedro Espinosa 
P é r e z . 
Disponiendo pase á continuar sus servi-
cios á Santander el primer Vigía de Sema-
foro D . Juan Gualverto Rojí. 
Destinando á la Escuela Telegráfica de 
Sevilla al ordenanza de semáforos de Puer-
to-Rico Juan Palacio Pé rez . 
Remitiendo el despacho de graduación 
de Coronel á favor de D . Luis Cánovas 
Montesinos. 
Destinando á este Apostadero al arti-
llero de mar de segunda clase Arturo An-
darel Bofi l . 
Remitiendo despacho de graduación de 
alférez de fragata para el segundo Piloto 
don Leandro Astienza. 
Nombrando Inspector General del cuer-
po de I . M . al mariscal de Campo don Josó 
Ochoa y Moreno. 
Remitiendo cédula de Cruz de Ia clase 
del mér i to naval para el Teniente de Navio 
don Enrique Freixes y T e r á n . I d . de 2* 
clase para el Teniente de Navio de Ia don 
Diego N . Matheu y de Ia para los Tenien-
tes de Navio D . Juan Vignau y D. Rafael 
Gómez. 
Remitiendo patente de reti to para el ca-
p i t á n de Navio D. Juan Bautista Sollosso. 
Concediendo la ernz sencilla de San Her-
menegildo al Teniente de Navio D . Juan 
Vega y Cas tañeda . I d . la placa de San Her-
menegildo al c a p i t á n de fragata D . Eduar-
do Albacete. 
Destinando al Teniente Coronel de I . de 
M . don Víc tor Diaz del Rio, para el Apos-
tadero de Fil ipinas. 
Concediendo el pase á supernumerario 
por dos años al primer módico D . José Ca-
macho y Torices. 
Destinando á este Apostadero al primer 
médico D . Gabriel L ó p e z M a r t i n . 
Concediendo la placa de San Hermene-
gildo al Teniente de Navio de 1" clase don 
JOPÓ Carlós y Ley. 
Disponiendo quede separado del servicio 
por haber cumplido la edad el piloto don 
Juan Pastrana y Alvarez. 
Concediendo la Cruz de l'1 clase del mé-
ri to naval con dis t in t ivo blanco, al Inspec-
tor de! Reconocimiento de Buques don A-
quilea Solano. 
buenas, y que el mundo ha debilitado ó 
pervertido. 
Una condesa joven y bonita ha invi tado 
á sus amigos para que vayan á su casa á 
tomar chocolate después de la función del 
teatro Real: ya no se rán en gran n ú m e r o las 
noches dfi! convite, porque en la Semana 
Santa el regio coliseo cierra sus puertas. 
Déseos t e n d r á de que llegue esa époea ya 
cercana el conde de Michelena, empresario 
do la ópera , pues ha pasado este año t a l 
Calvario, que le ha costado una enferme-
dad casi mortal : todos los artistas han caí-
do enfermos, y ta muerte de Gayarre pare-
ce que señaló la focha de una epidemia de 
la que ninguno ha podido librarse. L a Ne-
vada sólo una noche pisó el escenario de la 
ópera , y después de haber pasado en Huel-
va una larga temporada esperando su res-
tablecimiento, se ha marchado á Pa r í s , y 
ha devuelto á l a empresa una respetable 
cantidad que h a b í a recibido como adelanto. 
Marconi , enfermo t a m b i é n , fué á los baños 
de Alhama para curarse de lo que creía un 
constipado, salió á cantar, y aparec ió de 
nuevo la ronquera que se lo impedía : se 
despidió en los per iódicos del públ ico ma-
dr i leño, y se m a r c h ó á I t a l i a prometiendo 
volver. 
E n el Españo l sigue llevando alguna con-
currencia el drama del Sr. Novo y Colson 
L a Bofetada, y en este teatro se advierte 
un movimiento y una animación que desde 
los buenos tiempos de Teodora Lamadr id , 
de Ju l i án Romea y de J o a q u í n Arjona no 
hab ía tenido: los artistas constituidos on 
sociedad desie el abandono de Vico, hacen 
grandes esfuerzos para complacer al p ú b l i -
co ov.:u la variedad de los espec tácu los y con 
la perfecta in te rpre tac ión do las obras que 
se ponen en escena: ha desaparecido la mu-
ral la de hierro que i m p e d í a conocer obras 
y autores nuevos, y que imponía á los auto-
E l incendio en Cuba. 
Los per iódicos de Santiago de Cuba que 
recibimos ú l t i m a m e n t e , traen abundantes 
noticias acerca del incendio, de que tuvi-
mos noticia anticipada por el telégrafo, o-
currido en dicha ciudad el sábado 22 de 
marzo, en una accesoria de la casa en que 
se halla establecida la C á m a r a de Comer-
cio de dicha ciudad. L a Bandera Espa-
ñola publica una interesante re lación del 
suceso. De ella tomamos los siguientes 
párrafos: 
" E l fuego tuvo origen en la trastienda 
del baratil lo de ropas L a Caridad, si-
tuado en la callo del Gallo, en los bajos de 
la casa que o c ú p a l a C á m a r a de Comercio 
y contigua á la casa de comercio do los se-
ñores Ro.'.. En el baratil lo vivían una se 
ñ o r a do edad, nombrada Da Caridad Co\é 
una joven de diez y ocho años , llamada de 
fia Herminia Gracés , pr ima de la dueña de 
establecimiento que se hab ía embarcado \ 
s ábado anterior"para la Habana y 
pardita ó morenita de ocho á diez añe 
nombrada Emil ia . D o r m í a n todas en 
cuarto a l que daba acceso la misma tra 
tienda, y sin duda estando dormidas, 
fuego comenzó en lugar inmediato á la puer-
ta de dicho cuarto y el humo las asfixió 
pues aun cuando hay quien asegura que 
pedían auxilio no oímos nada al aproj 
maruos al patio. Lo cierto es que las \ 
felices rodeadas de fuego, no pudieron 
abrir la puerta y cuando esta fué derribad 
•se les encont ró materialmente asadas cor 
en un horno y revelando en sus actitude 
los atroces sufrimientos que precedieron i 
tan horrible muerto. Primera vez que 
lamenta una desgracia como esta en Cubí 
y quo tiene otra explicación que la que he 
mos dado. 
E l incendio, que pudo haber adquiric 
grandes proporciones, fué sofocado cooi 
raudo á ello con entusiasmo los vecinos 
unión de muchas personas de otros barrios, 
de señores jofes y oficiales del Ejército y 
Guardia Civ i l que no descansaron un mo-
mento." 
Más adelante, agrega el mismo perió-
dico-. 
" E l edificio ha sufrido considerablemen-
te. L a C á m a r a de Comercio h a b r á perdi-
do muchos documentos de su archivo y el 
Almacén y escritorio del Sr. Ros ha queda-
do en malísimo estado. Los vecinos tam-
bién sufrieron mucho; pero sobro todo de-
bemos deplorar la desgracia de osas iufeli-
coa mujeres, v íc t imas del siniestro y por cu-
yo etemo descanso elevamos á Dios nues-
tras oraciones." 
E l Avisador Comercial, que publica tam-
bién una extensa relación del suceso, dice 
entre otras cosas: 
" L a d u e ñ a del baratil lo quemado, doña 
Angelina Burgos, ge hab ía embarcado ha-
ce pocos dias en dirección á los baños de 
San Diego. Se nos asegura i ]ue tenia ase-
guradas ías existendus en $1,000, habien-
do la coincidencia de que cuando se incen-
dió, h a r á unos cuatro ó cinco años la Far-
macia del Sr. Trenard, pe rd ió también eu 
establecimiento que t en ía al lado, y frente 
al que hoy oenpaba, saliendo milagrosa-
mente con vida, así como la desgraciada 
Colás. 
Los esfuerzos Lechos por el comercio, los 
particulares y los bomberos han podido sal-
var de las llamas todo el edificio, que es 
una de las mejores casas de alto y bajo de 
esta ciudad." 
Como complemento de todo, agregaremos 
que los deudos que tienen en Cuba las v íc -
timas del incendio, suplicaron á los repre-
sentantes de las compañías en que estaba 
asegurado el establecimiento, que adelanta-
ran a lgún dinero para los gastos del entie-1 
rro, á cuya solicitud accedieron inmedia-
tamente los Sres. Bosch y Ca, representante 
de la North British y Norte Germánica, ha-
ciéndosele á las tres infelices mujeres un 
entierro decente, que quedó bastante con-
currido, á pesar de la l luvia torrencial que 
cayó en loa precisos momentos en que la 
fúnebre comitiva p a r t í a para el Campo San-
to. ¡Tr is te fin el de las tres víc t imas, com-
batidas en sus ú l t imos instantes por los 
elementos del fuego y del agua deseucade-
nadosl 
res condiciones fijas ó ineludibles, de hacer 
una aria coreada, un sólo papel on cada 
obra para el primer actor quedando todos 
los d e m á s en una penumbra que apenas se 
les veía: el caciquismo imperaba en absolu-
to en el teatro Españo l , y por eso algunos 
ilustres d r amá t i cos , entre ellos el Sr. Ta-
mayo y Baus, guardaron sus inspiraciones 
para tiempos mejores: estos tiempos han 
llegado quizás : ¿quién sabe si dentro de po-
co, qu izá el año que viene, podremos aplau-
dir alguno de los excelentes actores que se 
hallan diseminados por provincias? Leopol-
do Burén , Eduardo Cachet, José González, 
Yañez y tantos otros que han brillado sólo 
como meteoros en la escena del clásico co-
liseo, acaso vuelvan á él para darle vida y 
levantarle de la pos t rac ión en que las emi-
nencias lo ten ían , por no querer trabajar, 
ni estudiar, por no querer m á s quo rezar los 
papeles de su eterno repertorio, ni estrenar 
obras donde otros actores pudiesen brillar. 
¡Mísera vanidad humana! 
Se ha estrenado una obrita con el título 
de E l Arca de Noé que ha gustado mucho: 
no tiene m á s números de música, que un 
dúo y una canción: el lujo de decoraciones 
es verdaderamente extraordinario: la músi-
ca preciosa, creo que de Chueca y Valver-
de, aunque no me atrevo á asegurarlo, por-
que no he visto la citada obra, aunque oigo 
de ella continuos elogios. 
En la Comedia sigue el repertorio conoci-
do con a lgún estreno de vez en cuando, por 
lo regular bastante afortunados: los actores 
han llegado á dominar al público de t a l 
modo que cuanto hacen les aplauden y esto 
tiene el mal de que trabajan sin entusias-
mo y de que estudian muy poco. En el circo 
do Price hnce una brillante campaña el te-
nor aragonés Sr. Bergós, uno de los mejorea 
con que hoy cuenta la zarzuela e tpañoia . 
MASÍA DEL PILAR SINUÉS. 
Adnjiua de la Rubana. 
EBOAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E 5 le abril 40.211 
00MPAiiA.cróa 
Dal Io al 5 'le abri l do 18S9. 198.100 
43 
Del Io al 5 de abr i l de 1890. 117,317 
De monos en 1890. 80,752 20 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Resoluciones del Ministerio de Ul t r amar 
recibidas en el Gobierno General por el va-
por-correo nacional Alfonso X I I I : 
Nombrando oficial 4? dol Gobierno C i v i l 
do Santiago de Cuba á D . Josó M a r í a Bolí-
var y oficial 5? del mismo Gobierno á D. 
Lázaro Bartolomé Benito. 
Concediendo cuatro meses de licencia á 
D. Joaquín Goróztegui Campuzano. 
Aprobándola inter inidad de D . J o s é Bea-
to y Dolz, para d e s e m p e ñ a r la plaza de 
auxiliar de la Junta Superior de Sanidad de 
cata Isla. 
Nombrando Jefe de Negociado de 3* cla-
se de la Secretnría del Gobierno General de 
eata lela á D . Rafael Pé rez Vento. 
Declarando cesante á D . J o s é Manuel A -
ball n, oficial 5? del Gobierno C iv i l de M a -
tanzas y nombrando en su lugar á D . Joa-
quín Vicons y Poko. 
Declarando cesante á D . Francisco de 
Armas y Céspedes, Magistrado Admisnis-
trativo del Tr ibuna l Local Contencioso de 
esta Isla. 
Concediendo seis meses de licencia al Je-
fe de la Sección de Adminis t rac ión del Go-
bierno General de esta Isla, D . Augusto de 
Boaales. 
Nombrando Registrador do la Propiedad 
do Pi:erto P r ínc ipe á D . Bonifacio Villazón 
y Fernández . 
Haciendo extensiva á esta Isla y á las de 
Puerto-Rico y Filipinas, la real orden re-
lativa al lugar que han de ocupar los Ro-
giatradoros do la Propiedad do los actos 
públicos. 
Nombrando Chantre de la Metropolitana 
de Santiago do Cuba & D . B e r n a b é Gut ié-
rrez y Gut ié r rez : Idem Canónijio de la Mer-
ced A D. TomAs Suárez Basanta. 
Jubilando á D. J o s é Tr in idad Rodr íguez , 
Chantre do la Metropolitana de Santiago 
do Cuba. 
Nombrando Medio Racionero de la Me-
tropolitana de Santiago do Cuba á D. José 
C-irrio y Barfader: Idem Promotor Fiscal 
á D. Calixto Hornilndez Ballamendia. 
Trasladando al Juzgado de Primera Ins-
tancia de Alfonso X I I , á D . Juan Victor P i -
chardo. 
Declarando jubilado á D . Eugenio Sán-
chez Fuentes, Presidento de Sala de la A u -
diencia de la Habana. 
Trasladando al Juzgado do Primera Ins-
tancia en Guanos & D . Ar turo Bení tez L a -
mar. 
—Procedente de Barcelona y escalas en 
fró en puerto, en la m a ñ a n a del vier-
nes, el vapor mercante nacional Hernán 
Cortés, c m carga general y 55 pasajeros. 
Según participa el médico d e á bordo el d ía 
14 de marzo, te hizo ia primera cura á la 
niña Concepcién Rubio, que tuvo la des-
gracia de sufrir una fractura en la t ibia iz-
quierda en dn tercio superior. T a m b i é n ol 
día 31 dol propio mes pres tó los auxilos do 
la ciencia al fogonero Juan Rubio, á causa 
de habor recibido una contusión en la re-
gión antibraqueal posterior y en su tercio 
superior del lado derecho. 
—El jueves úl t imo se hicieron á la mm 
los vapores americanos ÓHéaba para Vora-
crua y Masoolte para Cayo-Hueso y Tam-
pa. Ambos buques conducen carga geno-
ral y pasajeros. 
—Ha sido nombrado Alcalde de mar del 
distrito do Regla, el piloto D . Lorenzo Gó-
mez do la Hoz. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el vapor correo na-
cional A'/onso X I I I , las siguientes resolu-
ciones del Ministerio de Ultramar: 
Aprobando anticipo do cesant ía y decla-
rando cesante ¡l B . Antonio Garc ía Castro, 
ofical 2a do la Ordenacién Delegada de Pa-
gos y nombrando en su lugar á D . Sebas-
t ián López. • 
Nombrando oficial 3? de la Administra-
ción Principal de Hacienda y Aduana de 
Santiago de Cuba á don Josó Baes Escude-
ro: Idem oficial 4? do la ídem idem á don 
Enrique Giró. 
Declarando cesante á D . Ramón l ino-
nes, oficial 5? Contador de la Aduana 
de la Coloma y nombrando en su lugar á 
don José Figueras: Idem á don Eduardo 
Larrea, oficial 5? de Ja In tervención geno-
ral del Estado y nombrando en su lugar á 
don Leocadio Solora: Idem á don Josó L . 
Mart ínez, oficial 5o de la In tervención Ge-
neral del Estado y nombrando en su lugar 
á D. Esteban San Mar t ín : Idem á don José 
Truj i l lo , Jefe do Negociado do 2*? clase, 
Concador de la Principal do Hacienda y 
Aduaiui de Matanzas y nombrando en su 
lugar ¡i D . J o a q u í n Aymorich. 
Nombrando Jofo do Negociado de 2» clase 
en la Prinoipal do Hacienda de Santa Cla-
ra á D. José Gómez Acebo. 
Declarando cesauce á don José Forror, 
oficial 3? do la Principal de Hacienda de 
Pie ir del Rio y nombrando en su lugar á 
D . Ramón Salgado: Idem á don José de 
Jesús Heredia. ofical 1? Gn. i rdalmacón de 
la Administración Central do Rentas Es-
tancadas y Loter ías y nombrando on su l u -
gar ó don JÜÍÓ Estrada. 
Nombrando oficial P" de la Principal de 
Hacienda do esta Capital á D . J o s é Miguel 
Remero. 
Declarando cesante á D . R a m ó n Baeza, 
oficial 1? de la Intorvoncton General del 
Espado y nombrando en su lugar á D . Sil-
vestre Bellón. 
Declarando cesante á don Luis González, 
oficial 4? de la Principal de Hacienda de 
esta Capital y nombrando en su lugar á 
don Antonio dol Rio: Idem á don Francis-
co de Ciirdenaf, oficial 5? de la Principal de 
Hic ienda de Pinar dol Rio y nombrando en 
su lugar á don Fernando Bermúdez : Idem 
á D. Antonio García , oficial 4? de la Inter-
vención General del Estado y nombrando 
en su lagar á D. Josó Suároz. 
Nombrando oficial 1? Contador en la Pr in-
cipal de Hacienda do Pinar dol Rio, á D . Fo-
lipa Gómez. 
Declarando cesante á D. Podro Mart ínez , 
Oficial 5? Contador de la Aduana do la Es-
peranza y nombrando en su lugar á D . José 
Ojsorio. Idem .i. D . Angel Betanoourt, Ofi-
cial 3" do la P i iuoipal de Hacienda de Puer-
to-Principe y nombrando en su lugar á don 
Guillermo Guiral: Idem á D. Luis Cabal lé , 
Ofloial 1? Contador de la Principal de H a -
cienda de Puer to -Pr ínc ipe y nombrando on 
su lugar á D; Francisco Sánchez: Idem á 
D . Joaqu ín Cabero, Oficial 1? Tenedor do 
libros de la Aduana de esra Capital y nom-
brando en su lugar á D . Josó Domínguez. 
Destinando A este Ejército, en comisión, 
al coronel D . Antonio López de Haro, á los 
capitanes D. Angel González, D. Francisco 
Obregón y D. Antonio Escandoll; al coman-
dante D. Juan Escribano; á los tenientes 
D . Diego Mérelo, D . Leopoldo Serrano, don 
Ambrosio Garc ía y D . Angel Sánchez; al 
coronel D . Vicente Cortijo y al Oficial 1? de 
Adminis t rac ión Mi l i ta r D . Alejandro Pérez. 
Concediendo retiro á D . Paulino Pérez , 
D . Baltasar Moreno, D. Sebast ián Ramírez , 
D . Antonio Tors, D . Eustaquio Asencio 
Grajera, D . Luciano Vuelta, D . Francisco 
B r a ñ a s , D . Manuel Suárez , D . Ceferino Gar-
cía, D . Juan Molins, D. José López y D. Eloy 
L^pez. 
Declarando sin derecho al abono do ret i -
ro á D. Emil io B a r a n d i a r á n . 
Concediendo abono de pasaje á D1? Igna-
cia de León y López , viuda do Chamorro. 
Concediendo pensión á las viudas D " Con-
oopción Seco. D . Rosa Ximeno, D'? Carmen 
G mzález y D? Dolores Santa Cruz y á la 
h a ó r f m a D° Rosal ía Armonteros. 
—Ha fallecido on Santiago de Cuba ol se-
ñor don Antonio Mestro y Cot, uno de los 
m i s antiguos miembros do la colonia cata-
lana do dicha ciudad 
— E l vapor americano Niágara, l legó á 
Nueva-York á las seis de la tarda del miór 
coles 2. 
—Según dice L a Unión de. Manzanillo 
e i su n ú m e r o del 27 do marzo, en los ú l -
timos días han ocurrido cuatro incendios 
en los ingenios de la costa. E l ú l t imo de 
estos fué en los cañavera les del central 
"Teresa," do los Sres. Rigney. Nuestro co-
lega ignora la pérd ida experimentada en 
dicho incendio, pero supone que fueron im-
partantes, porque on la m a ñ a n a del domin-
g > no se bab ía extinguido el fuepro, y á 
m i y o r abundamiento al siguiente día caye 
ron grandes lluvias que habrán impedido 
moler la caña quemada. 
—Leémos en E l Telégrafo do Trinidad: 
"Nuestro amigo el Sr. D. NicahorDomin-
guez y Ruedü. nos ha obsequiado con nna 
fenomenal boja de tabaco, criollo, cosecha 
d i en su finca el ex-cafetal Aguacate— 
Gauniquical—y que mide 80 cent ímetros de 
lafgo por cuarenta y cinco de ancho. 
Siga nuestro amigo dedicándose á tan 
productiva labor, en Ja seguridad do que 
hojas más hermosas, m á s finas y m á s aro-
ml t ícas no se consegui rán en otros terre-
nos." 
—Segiín telegrama recibido en ol Go-
bierno General, el viernes, falleció repon-
Maámyíi <l el cura p í r r o c o do la Iglesia 
de Santo DomiDgo (Santa Clara.) ia lb l 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Tras bravo lapso 
de tranquilidad y reposo, vuelven los de A l -
bisu á las andadas. Decíamos tranquilidad 
y reposo exagerando bastante y sin parar 
mientes en el grandioso concierto sacro que, 
dirigido y preparado por ol celebrado maes-
tro Ju l i án y cantado por la compañía de 
Albisu, eo dió en el Casino Español . ¡Buen 
coacierto fué y dipno.bajo todos conceptos, 
del instituto, de los que le ejecutaren y del 
artista que le p repa ró y dirigió! 
T hablando do cosas más profanas y me-
nos elevadas, bueno será decir que el bene-
ficio del cuerpo de coros de Albisu estuvo 
por todo extremo brillante y concurrido. 
Para hoy, domingo, so ha combinado el 
siguiente programa: A las siete y media De 
Madrid á París; á las ocho y media y las 
nueve y media E l Proceso del Canctn; á 
las diez y media E l Joven Telémacó. 
Y m a ñ a n a , lunes 7 del corriente, se 
verificará una gran función á beneficio 
de la primera tipio, siempre aplaudida 
y celebrada, D " Dolores Franco de Sa-
las, con un var iadís imo programa que 
daremos á conocer oportunamente. L a no-
table artista sa ldrá para Méjico al siguiente 
d ía de verificada su función de gracia. 
CÍRCULO HABANERO — E l baile anuncia-
do para m a ñ a n a , lunes, se suspendo, por 
causas poderosas. Oportunamente so avisa-
rá la fecha on que deba verificarse. 
TEATRO DE TACÓN —Hoy, domiugo, so 
pondrá en escena la siempre aplaudida zar-
zuela de los Sres. Carr ióa y Chapí , tituladas 
La Tempestad, en la que desempeñarán lo 
papeles de Angela y de It iherto las señoras 
Goizueta y Ortiz; con Ralou y Pastor el 
cuarteto os de primera. Eata función, como 
la del lunes, comenzará á las siete y media 
y t e rmina rá á las diez y media, para dar l u -
gar al baile de másca ras . 
El lunes h a b r á sólo dos tandas, formadas 
por los dos actos de L' i Tela de Araña, en 
las que toma parte la Sra. Goizueta. 
Y después, desde las diez y media en a-
delanto á bailar y á echar una canita a l 
airo. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Las clases 
de este útil y acreditado instituto comenza 
ráti de nuevo m a ñ a n a , lunes, segúa se nos 
comunica por conducto tiledigno. 
VACUNA.—Hoy, domingo, á l a s 7, on Ca-
sa Blanca á domicilio, y do 9 á l'», en las 
sacris t ías del Cerro, Vedado y J e sús del 
Monte. 
E l lunes on el Centro Provincial de Va-
cuna, Empedrado 30, do 12 á 1. 
Dos BAILES.—La popular Sociedad del 
Pilar, ofrece á sus asociados dos grandes 
bailes de disfraz para las noches del 0 y 8 del 
corriente, con una excelente orquesta, y á 
dichos bailes asist i rán comparsas quo así lo 
han solicitado y que darán á estas agrada-
bles fiestas del Pilar, mayor animación y 
lucimiento. 
TEATRO DE IRI.JOA.—La compañía amo-
rieana "Maravillas dol Mundo'- quo dirige 
Mr. Northony quo con tanto éxito ha venido 
actuando en el gran teatro do Tacón, se 
despido do nuestro público el martes con 
una sorprendente función en el lindo y ven-
tilado coliseo de Iri joa. 
Con el objeto do que todas las clases pue-
dan gozar de los excelentes trabajos de esa 
compañía , so ha hecho una gran rebaja en 
los precios. 
No hay que perder esta función, donde 
por poco dinero se pasa rá una noche agra-
dabilísima, sobre todo con el magnífico tra-
bajo do las sombras, hecho á perfección por 
el Sr. Mar t in i . 
EXCURSIÓN A LAS VILLAS .—El lunes 7, 
á las 5 do la mañana , sa ldrá del paradero 
de Regla, el tren excursionista, que retorna 
á Cíenfuegos, Santa Clara, Santo Do 
mingo. Las Cruces, Colón, Bemba y demás 
paraderos intermedios, admitiendo pasaje-
ros en coches de 1" y 2" clase á razón de Z \ 
y 2 i posos oro, respectivamente. Las per-
sonas quo desóen proveerse de boletines po-
drán verificarla en el mv.olle de los vapores 
hasta 5 minutos antes de la salida del va-
por, que lo h a r á á las 5 menos diez minutos 
de la mañana . 
Con quo no olvidarse que para i r en este 
tren, es necesario tomar el vapor quo salo 
de la Habana para Rogla á las 5 menos diez 
minutos do la m a ñ a n a . 
EL ENTIERRO DRL GENERAL SALAMAN-
CA.—En los números de L a Ilustración Es• 
pmola g Americana, recibidos el viernes, y 
que corresponden á los dias 8 y 15 del pasa 
do mes de marzo, vienen dos magníficos 
dibujos quo ropreaentau La capilla ardiente 
en d salón blancj del Pálido y la Conduc-
ción del cadáoer al cénionterio on los momen-
tos do pasar el cocho fúnebre por la calle de 
Zulueta. 
En dichos ejemplares, entre otros graba-
dos de indisputable méri to , sobresalen los 
quo .so titulan "Laureada," Abraham reci-
biendo los ángeles á su mesa," "Una ara-
ñ a , " " E n ol camino de la escuela," " M a r i -
na," "Los días del abuelo" y ' 'Las Maripo-
sas;" así como los retratos de D . Claudio 
Moyano, D . Luis Guerra y Orbe, el Conde 
Andrassy y D. Emilio Serrano, este úl t imo 
autor de la ópera Juana la Loca. 
En la parte literaria, junto á eruditos tra-
bajos del Conde de Coello, se léen graciosos 
art ículos de Frontaura y de Eduardo del 
Palacio, y conceptuosos versos de Federico 
Balart. 
Cont inúa la Agencia de dicha famosa pu-
blicación madri leña, establecida on Muralla 
entreeueloa» 
—Dice el Diario del Comercio de Guan-
t ánamo , on su número del 27 de marzo: 
" J o s é Hermenegildo Chaveco [a] Bogóte 
que on 13 do noviembre del año anterior 
deser tó con armas y municiones de las Es 
cuadras, en ol punto llamado Cardonal, u-
nióndoso con Mart in Blanco, Calixto Ma-
ceo y demás bandidos, ha sido capturado 
en la madrugada de ayer cerca de Jamaica, 
por fuerzas á las órdenes do don Manuel 
Cardet, Teniente do las Escuadras. 
Chaveco se oncuontra en el calabozo del 
cuartel do Colón en esta v i l l a . " 
— A la una do la madrugada de antier, 
llegó sin novedad á Nueva York el vapor 
Ciudad Condal. 
— A bordo del vapor-correo Alfonso 
X I I I han llegado á esta ciudad, de t ráns i -
to para Veraeruz algunos distinguidos via-
jeros mejicanos y varios señores de lop que 
compusieron la Comisión de Méjico en la 
Exposición Universal de P a r í s . Entre los 
primeros so cuenta el Sr. D . Manuel Gar 
cía Torres, hijo de nuestro antiguo amigo 
particular, el ilustrado director de E l Mo-
nitor JRipublicano de Méjico, Sr. D . V i -
cente Garc ía Torrea, el cual vieno acompa-
ñ a d o de la elegante y discreta dama con 
quien contrajo matrimonio en P a r í s recien-
temente. 
Entre los individuos do la Comisión de 
Méjico on Pa r í s , quo regresan á su patria, 
se cuentan los Sres. Dr . Gaviño, Velázquez 
y Bablot (D. Rafael), hijo esto úl t imo de 
nuestro también distinguido amigo, el re-
putado crít ico musical, director del Con-
servatorio de Música de aquel p a í s , señor 
D . Alfredo Bablot. 
Empleado por el Gobierno de la vecina 
r epúb l i ca marcha asimismo en el propio 
buque, ol modesto cuanto inteligente botá-
nico francés, Mr . Maury. . 
Deseamos que sea grata la permanencia 
on esta capital, de tan distinguidos via-
jeros. 
—Entre los pasajeros del vapor-correo 
Alfonso X I I I se cuentra un caballero pro 
cedentc de Puerto-Rico, que trae dos hijos 
pequeños mordidos en la isla hermana por 
un gato rabioso, y los cuales serán someti -
dos al tratamiento do Mr. Pasteur en el 
gabinete bacter io lógico do la Crónica Mé-
dico- Quirúrgica. 
—En la estación telegráfica de Tr in idad 
cayó una chispa eléctr ica, ocasionando la 
descomposición del aparato. 
— Seba hecho cargo dol Negociado de 
Contabilidad de Beneficencia del Gobierno 
General, el Sr. D . Luis Salcedo. 
—Ha tomado posesión de la Subalterna 
de Hacienda de Sagua, el Sr. D . Luis Mar-
t ínez Zábalo , cesando en ese destino don 
Manuel Hurtado de Mendoza. 
—Según escriben de Consolación del Sur, 
ya se está armando el paradero y r lmacón 
de la nueva estación de Puerta do Golpe, 
del Ferracarril del Oeste, que dicen se abri-
r á al tráfico público en todo el mes do ma-
yo próximo. 
—Se ha hecho cargo de la Secre tar ía de 
la Comandancia Mi l i t a r do la vi l la do Co 
lón, ol c a p i t á n de infanter ía Sr. D . José 
Ruiz do Castro. 
— En el ingenio San Bamón, Quemado 
do Güines , so quemaron una y media caba-
llerías do c a ñ a parada y un cuarto de re-
toño. 
—Dícese quo ee proyecta cambiar el a-
lumbrado eléctrico del teatro Terry, en 
Cisnfuegos, por el do gas. 
—So están fomentando numerosas colo-
nias en Rodas, por la parto de Santiago y 
Soledad. 
—Noticias de Cienfuegos aseguran que, á 
pesar de las lluvias, ol central Constancia, 
na continuado moliendo la caña de las 50 
cabal ler ías quo no h á muchos días se le que-
maron. 
—El jueves dejó de exietir, en Marianao, 
nuestro distinguido amigo, primer teniente 
de Alcalde de aquel Municipio, D . Antonio 
Sainz y Calder ín . Dios haya en su seno á 
nuestro amigo, que deja en la memoria de 
cuantos le conocieron el recuerdo de su 
buen ca rác te r . 
¡ALELUYA, ALELUYA!—A las diez y me 
día do la m a ñ a n a do hoy, sábado, el anima 
dor toquo do gloria dado por las campanas 
de las iglesias y los cañones de las fortale 
zas, ha devuelto á la población su alegría y 
su movimiento habitual, interrumpidos poi 
las graves ceremonias del juóves y el vier 
nos santos, ¡ Alcluga, aleluya! 
EL MODELO.—¿Qué mujer elegante, q u é 
pollo á la moda, qué viejo con pretensiones 
no conoce E l Modelo? ¿Quién ignora que 
en esa fábrica y depósito de sombreros de 
la calle de San Rafael número 1, emento 
nan fdem pro novedades BUS apreciables due-
ños los Sres. Cabal, Suárez y Compañía? 
conste que todo os de importanción directa 
flamante y oliendo á Par ís y Londres, cu-
yas manufacturas tienen una fragancia sui 
generis. 
Loa sombreros para señoras, las pamelas 
de paja italiana para n iñas y los gorritos 
para chiquitines quo acaba de recibir E l 
Modelo, e s tán pidiendo por su novedad y e 
legancia quo se les saque á lucir en la Pas-
cua de Resurrección. 
Y como que los agentes de E l Modelo en 
ol extranjero es tán siempre al tanto para 
rornifirle todo lo que invente la capriohosa 
moda, en materia de hats y chapeaux, he 
aquí por qué tienen ahí ya los referidos Ca-
bal, Suárez y Compañía un magnífico sur-
tido de sombreros do paja para caballeros, 
de lo más bordto y ligero que puede darse. 
Los mu^hadios acuden allí, como moscas á 
la miel, en buscado esos mismos sombreros, 
propios para la estación quo ahora co-
mienza. 
Las señas dichas tiene E l Modelo 
Número uno, San Rafael; 
Y por su méri to , en este suelo. 
N ú m e r o uno t ambién es él. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—Un gran bai-
lo de máscaras , para el cual so advierte una 
animación extraordinaria, so ha dispuesto 
para la noche del G del actual, en los am 
pilos salones de la Caridad del Cerro. Sabe-
mos de muchas lindas habaneras quo eo 
proponen dar careta á todo bicho viviente. 
SALÓN PRECIOSO.-—LO es á todas luces el 
de helados y lunch, anexo al acreditado oa-
tabbuMmiento de víveres y vinos escocidos 
que con la denominación de L a Flor Cubana 
existe en la calzada de Galiano, esquina á 
San José . Convida á entrar en él, por sus 
bellos adornos y su aseo, ese afortunado sa-
lón, que frecuenta el sexo encantador y 
donde se sirven á este, y también al feo, r i -
quisimos sorbetes y delicados saniioichs, 
hechos por mano maestra. 
Ahora, con motivo de las fiestas pascua-
les, se ha vestido de gala L a Flor Cubana y 
tiene su expresado salón de lunch converti-
do on tacita de oro, como suelo decirse, pa-
ra recibir á su numerosa clientela y pro-
porcionarle golosinas deliciosas por nna mó-
dica retr ibución. 
Las hermosas do la Habana, 
Los jóvenes á la moda 
Y, en suma, la ciudad toda. 
Espera L a Flor Cubana. 
POLICÍA.—A las nueve do la noche del 
miércoles úl t imo, en la linea del ferrocarril 
urbano del Vedado, entre el crucero y la ca-
silla del hospital Reina Mercedes, fué en-
contrado el cadáver de un moreno con la 
cabeza destrozada, varias heridas en el 
hombro izquierdo y algunas costillas rotas, 
suponióndoso quo la muerte de esto indivi-
duo sea causada por una do las máqu inas 
quo á esa hora so dirigía á la Habana. E l 
Sr. Juez de guardia se const i tuyó en dicho 
lugar y dispuso la t raslación del cadáve r al 
Necrocomio. A pesar do las gestiones bo-
chas por el Juzgado actuante y agentes de 
policía, no fué dable la identificación del 
expresado moreno. 
—En la m a ñ a n a del jueves fué encontra-
do ahogado en la ZRnja Real, entre las ca-
lles de Peñón y Carmen, el moreno conoci-
do por Pilar, acogido del asilo do mendigos 
" L a Misericordia." E l Sr. Juez de Instruc-
ción del Oeste se hizo cargo do la ocurren-
cia y ordenó la t raslación del cadáver al 
Necrocomio. 
• — E l celador del barrio del Cerro p a r t i d 
pa que un individuo blanco se le hab ía 
quejado de que tres sujetos do su clase le 
h a b í a n robado un centén , valiéndose para 
olio de amonazarlo con un cuchillo. Dete-
nidos los acusados fueron remitidos al Juz-
gado do Guardia. 
—Hal lándose D. Remigio Cáceres co-
miendo on su capa, calle do Santa Rosa n ú 
mero 103, fuó borido on la parto dorecha 
del pecho por el disparo do un revólver que 
lo hizo un individuo conocido por E l Talú, 
á causa de un disgusto que hab ían tenido 
antes. E l agresor logró fugarse y la herida 
del paciente fué calificada do pravo por el 
faeulrativo que le hizo la primera cura. 
—En el caño quo existo en la calle de la 
Lealtad, p róx imo á la playa de San Láza-
ro, fuó encontrado en la m a ñ a n a del jueves 
úl t imo, un feto como de cinco á seis meses, 
sin que el facultativo que lo reconoció pu-
diese precisar á quo raza per tenecía . 
—Ha sido detenido en el barrio de San 
Isidro un individuo blanco quo tuvo una 
cu;'f tión con otro sujeto do su clase, y t r a t ó 
de agredirlo con una carabina, ocupándo 
selo és ta en los momentos on que lo ponía 
una cápsula. 
— A l Juzgado municipal del distrito de 
Belén, fué remitido un menor blanco, que 
por dos veces esparció por el pavimento de 
la iglesia del Santo Angel, varias cerillas, 
ocupándosele una caja de és tas al detororlo. 
- - L a menor D:í Ángela Morán, vecina 
del bairio do San Isidro, fuó curada do pr i -
mera intención en la casa de socorro de la 
callo de Empedrado, de una herida en la 
región caró t ida izquierda, cuya lesión le 
fuó inferida con la cuchilla do un papalote 
que estaban empinando unos muchachos en 
la calle de Curazao, y los cuales no pudio 
ron ser habidos. 
—Un asiático ae quejó al celador del ba-
rrio de Tacón, de que al trausitar por la 
callo del hotel Pasaje un individuo blanco 
lo habla parado y registrándolo los bolaillos 
le quitó dos pésqd on plata; E l acusado fué 
detenido y no so lo halló la cantidad ro-
bada. 
—En la calle de Colón esquina á Indus-
tr ia, y como á las ocho de la noche dol 
miércoles últíifab, el menor Gumersindo A . 
Arnal , t r a tó de subirse en la parte trasera 
de un cocho teniendo la desgracia do caer 
al envío, causándose varias heridla en la 
cabeza y cara y escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo, las cuales fueron califi 
cadas de graves por el médico que le hizo 
la primera cura. 
— A las diez y media de la noche del 
miórcoles, en la callo del Alambique esquí 
na á la calzada de Vives, fué herido con un 
machete en el costado derecho el moreno 
Olayo Hernández por otro sujeto de su cla-
se, que no ha sido habido. Trasladado el 
herido á la casa de socorro de la tercera do-
marcación, se le hizo la primera cura, cer-
tificando el f icultat ivo ser de gravedad el 
estado del pácieute . 
—En bi casa de vecindad calle de la Sa-
lud n,; 175, tuvieron una reyerta la morena 
Virgin ia Mart ínez , pardo Juan Bazán y el 
moreno Ignacio Deaiz, resultando todos o-
llos con heridas. L a herida de la Virg in ia 
fué calificada de gravo y leves las de los o-
tros. E l Sr. Juez do guardia se hizo cargo 
de la ocurroucia. 
—En el punto conocido por la Tata, on 
Guanabacoa, fué herido D. Cipriano Gon-
zález, no precisando quien pueda ser su a-
gresor. L a herida del paciento fué califica-
da de grave. 
—Según el colador de Madruga, la parda 
Agustina Póroz vecina de la calle de la Sa-
lud, al estar cocinando, tuvo la desgracia 
do que se le incendiase casualmente la ro-
pa, sufriendo quemaduras graves en el vien-
tre, brazos y pecho. 
SOLO ee falsifican los productos buenos. —Uno do los productos en que m á s pre-
dilección tienen los falsificadores, es la Cre-
ma Simón, verdadero secreto de la hermo-
sura, fuerza, suavidad y ílcxibilidad. Es el 
único Cold-Crcam que preserva realmente 
ol cút is contra las.inlluencias exteriores, y 
además el más barato. Do venta en las 
principales perfumerias y droguerias. E x i -
jasü la firma ¡SlJflOJV, 30, rué de Proven-
es, París. 
LOS PACIENTES D E DISPEPSIA cu-
yos estómagos digieren poco á poco, de un 
modo imperfecio y con sensaciones que la 
pluma no puedo describir y cuyo sistema 
general padece do desarreglos do este i m -
portante órgano, ensayen, prueben, las 
PILDORAS AZUCARADAS DE BRISTOL. Tan 
luego como lo bagan, su man i i io comb ará 
en en seguida en eosiego. Olvidarán q u c i i o ; 
non es tómagos , escepto cuando el apetite 
que este agradable es tómacal y catan ico 
congenial les recuerde que el órgano que ha 
adquirido nuevo vigor necesita abasteceree 
No sent i rán pesadez después de comer, ni 
dolor en el costado derecho, ni pesadillas, 
ni constipación. En todos los casos en que 
la enfermedad derrame de impuieza do la 
sangre ó humores la ZARZAPARILLA DE 
BRISTOL deberá ser usada al mismo tiempo 
que las pildoras. 
E l m á s preciado encanto de la mujer con-
sisto, indudablemente, en la firmeza de las 
carnes, on la suavidad y tersura del cúl i s 
que es tá pidiendo caricias; por desgracia su 
fragilidad es excesiva y el medio m á s segu-
ro de conservar la piel en su total pureza es 
el Agm Kmmga fál fayón ¡iigauü 
(ÚNICA LEGÍTIMA) pn< s la tonifica y lo con-
serva la brillantez juveni l 
Con ol fia de responder á las preguntas 
que do muchos puntos de E s p a ñ a nos d i r i 
gen para saber como reconocer el verdade 
ro VINO Ó JARABE DE DÜSART AL LACTO 
EOSEATO DE CAL, tan recetado en la infan-
cia, como on la tisis y on todos los casos en 
que el organismo so halla debilitado ó ex-
hausto, de las falsificaciones culpables y 
desprovistas do todo valor te rapéut ico que 
allí se expenden, declaramos que el papel 
que envuelvo las botellas lio* a en la pasta 
del papel, en filigrana, un dibujo geométr i -
co con cartelas en la^ quo se lee, on varias 
posiciones, el nombre Dusart. Rcchácenso 
como falsificadas las botellas que no ten-
gan esto requisito. 
— « P - B » 
SI 
FLORES Y PAJAROS. 
L 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos art ículos puede encerrar el 
ramo de íloreria: sin competencia posible en 
L a FashionaUe, Obispo 92. 
Cn idi 1 A 
A H I ) A m E N F E R M O 
P R O N T A C U S A C I O N " D E 
L A S I F I L I S ! 
P O R E L DOCTOR CLÉMEETT. 
MEI>iCO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura COL éxito y alivia on poco tiempo y siu opera-
ción las etiformedades do la cara, do la nariz, de la 
boca, do la garganta, do la matriz y toda* las onfor-
meJadea (jue se tienen por ineurabies ó do mala espe-
cio; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DS HONOR! 
CáF* Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana basta las siete do la noche. 





B I I 
VENDIDO P O R 
Vivas y Sañudo. 
MURALLA 13. 
P C 520 5a-l 5d-2 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A O DE A B I M l i . 
Pascua de lícsurrcccion, Santos Celestino I , papa y 
confesor, v Marcelino.—Indulgencia Plegaria visitan-
do cinco Altares. 
Esto es el día feliz, dice el Profeta, que ha hecho el 
Salvador; celebremos esto día con todo el gozo y ale-
ría que nos sea posible. [Uubo nunca un motivo más 
justo de regocijo que la Kesurrcción del Salvador? Es-
to misterio eb la prueba invencible do todos los otros; 
es el fundamento de nuestra religión, nuestro felici-
ded, la baso do nuestra fe, y el áncora de nuestra es-
eranza. Hemos llorado á Jesucristo, y es justo teñ-
amos parto en su alegría y su gozo. 
El lut.róito do la Misa es ol del Salmo 138, on que 
dice: He resucitado sin haber dejado de estar conti-
go; sea alabado nuestro Dios. 
En la Epístola dice San Pablo á los Corintios se 
desbagan de la antigua levadura, para que viniesen á 
ser una nueva masa. 
El Evatigélio de la Misa contiene OQ compendio to-
da la história del misterio. 
D I A 7 . 
San Epifanio, obispo. 
CORTE DE MARÍA.—Día 6: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe, y el día 7 á Nuestra Señora do los Dolores en 
Santa Catalina. 
DE SAN FRANCISCO DE PAÜIA. 
La misa quo meueualmente se celebra el primer 
_ nevos de mes 6. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
tendrá efecto el jueves 10 del corriente á la hora de 
costumbre. f-8P4 2a 5 2d-6 
PROGRAMA de las. fiestas religiosas do Semana 
Santa, que tendrán efecto en el presente año en 
la iglesia de la V. O. T. de San FraueUco. 
Día 3 do abril.—Jueves Santo.—A lac ocho y media 
llosta do la Institución do la Sngrada Eucaristía con 
Sermón á cargo del Pbro. D . Josó Enriquez. 
Dia l,—Viernea St>,hto;—A las siete y media de la 
mañana los Divinos Ollcios del día con pasión canta-
"a y adoración déla Santa Cruz. A las doce del día, 
as Siete Palabras que predio irá el Prebendado de la 
"anta Iglesia Catedral, Pbro. D . Pedro N . Ilarregui 
•\ las siete dula noche, ol Sermón de Soledad á cargo 
del Pbro. D . JOFÓ Knríquez. 
Dia 5.—Sábado Santo.—A las siete y media los Ofi 
cios propios del día. A las seis de la tarde, Santo Ro-
sario y Saivc f olemne 
DíaO.—Diimingo de Resurrección—A las cinco de 
a mañana, Kljfta solemne y procesión de Resurrecchin. 
A las siete. Coi'.muión general. A las ocho, Misa so -
lemne. A las nueve y (loco, Misas rezadas. 
Se suplica la mayor a' istoucia do los fieles. 
Habana, marzo ol de 189í>.—El Presidente. 
3710 4-1 
EAL V E S ILÍ'STRE iWiliCOFÍiADU 
D E L S A K T I S D Í O S A O K A M E N T O 
KSTAHUSCIDA EN I,A PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
CDSTODIO. 
SECRETARIA. 
Divinos oficios que celebrará eata Archicofradía en 
la presento semana: 
Jueves Sa"to.—A las ócitxa do la mañana: Fiesta do 
Institución dol Santíjimo Sacramento, con sermón, 
_ br un elocuente orador, y procesión de S. D. M . , 
litedándo ésta expuesta hasta la noche.—A las tres de 
la tardo: Lavatorio. 
Viernes Santo.—A las ocho de la mañana: Divinos 
Oficios Adoración do la Santa Cruz y Misa de Pre-
santiñeados y procesión 
Sibado de Gloria —A !P.S ocho d.í la mañana: Los 
Oficios propios ile este día y Misa solemne. 
Domingo do Resurrección.—A las ocho de la ma-
aua: Misa solcmue y procesión del Sautibimo Sacia-
mento. 
Lo que comunico á los señores Cofrades y demás 
fieles para que se sirvan asistir á tos referidos actos 
Habana, al-rUl? do 18i>0.—El Secretario, Ldo Jo-
só M? de Socarríís. S?-'? 3d-2 la-S 
Mi hijo Jnau, de once años do edad, sufría de es-
crófulas dedo muy pequofiito. le he > sla lo medicando 
contínuai:iento, tiu lograr quo lae g'áiidulas dol cuello 
desaporec oran; hace cuatro meses leí un prospecto de 
"a POCIÓN ANÉRMICA, dol Dr G á r g a r a y sin con-
sultar á nadie empecé á dársela: enseguida se lé abrió 
el apetito y á los quince días so notaba la mejoría quo 
itermii'ado por la completa curación; pues no se le 
ncuentra ninguno de los tumores quo antes tenía, y 
esiú fuerte, robusto y alegre. Hago páblico este re-
ultado en heneficio do los individuos quo sufran de 
liufatismo 6 escrófulas.—Pedro IT. Sierro. 
Morzo7del8i)0. 8908 4-6 
S E C C I O N D E H E C R E O T A D O R N O 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentcniKiito autorizada por la 
Juuta Directiva, ha di-puesto para el domingo próxi-
mo Gd : l corriente, la celebración de ttd gran baile de 
sala para los señores socio ••, que tendrá efecto cu los 
sa'oncs do la Sociedad. 
Será r^qnisito imksponsablo para ol acceso al local 
a exh bieión del recibo do la cuota social correspon-
diente á marzo último Las puertas del Centro so abri-
rán á las ocho y el baile dará comienzo á las nueve en 
punto. 
Habana, abril 2 de 18''0.—El Secretario do la Sec-
ción, Manuel González Bertrán. 
r. 522 2a- 2 2 3 
LA LLUVIA Di ORO 
E l que mscribe, conocido antiguo como vendedor 
de premian grandes y como cambista de conciencia en 
la plaza del Vapor, participa á sus numeroso.s favore-
ceuores, que se ha trasladado á los números l'l y 11 do 
la misma plaza, por Reina, frente á la popular Viña, 
en donde na instalado con el nombre quo c cabeza 
estas lineas, un surtido y elegante C i F E , lo mejor en 
su clase, v su vidriera de CAMBIO y venta do pre-
mios Q Ó R D O S y en donde hay el gran surtido de b i -
lletes anscritos. 
NOTA —So advierte que en dicha vidriera, es on 
donde ÉO venden á 30 centavos billetes la cnjlta do los 
tan afamados PARCHES páralos CALLOS se ga-
rantiza que con el uso de éstos para la comodidad, no 
se echará de monos la no circulación de los carruajes 
on os'os días de Semana Santi y pascuas; probarlos y 
so convencerán.—J. Blanco. 
13 v 14, plaza del Vapor, 13 y 14 
3789 8-2 
EDMUNDO DE AMicis.-Este notable escri-
tor y ^agero italiano dice lo siguiente en un 
precioso libro titulado Holanda. "Llaraórao 
mucho la atención la frescura dol cút is de 
las señoras y sobre todo, .su honuoso color 
fresco y sonrosado respirando salud. En 
sus graciosas facciones no se ven pocas ni 
manos esas manchas desagradables quo t ie -
non algunas en el rostro. Mas tarde supe 
quo en esta ciudad (ka Baya) son rauy ra-
r-.-s los enf' rmos oscrpfalpsosj ünfiUicos, a 
némicoa y hasta tísicos, siendo sorprenden-
te el estado general sanitario do esta po-
blación". 
Él escritor italiano ignoraba que todos, 
ó casi tndos, en aque! bendito páis toman 
la Crema de Malta de Oppenheimer, á cu-
yas raras virtudes deben su inapreciable 
salud y vigor. 
E l surtido más grande y míls completo de alhajas y de objetos de alta novedad y de fanta-
sía, que imaginarse puede, propios para regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMERICA," DE J. BORBOLLA Y COMP. 
54, 56 y 60 calle d© Compostela, entre Obrapia y lampari l la 
y todo se vende á precios baratísimos. 
Muebles de todas clases y formas, nuevos y de uso, á precios de ganga. 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos, 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELKGUAFO: BORBOLLA 
Cn 495 1-A 
X 
Dcsmenuzadora do caña que no tieuo rival por sus domostrailas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando lúa muchas que hay cn uso en la Lousiana, Puerto-Kico, Buonoe 
Aires. Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapicho de 6J á 7 piój de longitud con buena iná-
qnina, prepara cn 15 horas do trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerable do ex-
tracción del guarapo, quo varia de 10 á 30 p . g , peg&a las condiciones dol trapicho. También r«-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapicho monos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la de menuzadora, hay una economía on el ganto 
do bagazo quo puedo estimarse do 10 á 15 p.g, 
A estas ventajas debe añadirs : la muy importanlo que proporciona el u^o do eata máquina, 
por evitar toda clase de rotur.t"' j diticultades eu el trapiche, quo sin la desinenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
El costo de esa desmeuuzadora iustal-ula y lista para funcionar y libre do todo trasto para el 
vomprador, es do $9,750 oro. Esto importe lofeeáibolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas 
Lo que se ofroco so garantiza, siempre que los apáralos anexos A L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones quo antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relació i con to 'os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmonto ó por escrito únicamente á. 
J o s é .Antonio 
Cn 4ÍH 
Obrapia 51, HABANA. 
1-A 
Estará clausurado durante cuatro día*, es decir, de mañana jueves á domingo, ambos in-
c'usives. 
El motivo es practicar el BALANCE GENEEAL y poder arreglar el G E A N S U R T I D O D E 
N O V E D A D E S que hemos importado expresamente para la GRAN REAPERTURA que se ha de 
verificar á las seis de la mañana de' LUNES SIETE del corriente. 
GRANDES SORPRESAS preparamos para ese dia al respetable. 
Kamóii Prendes y Compañía. C 521 2a-2 2d-3 
CE ACEITE PURO BE HÍGADO OE BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A l i , SOSA Y P O T A S A . 
Es el prepirado mejot obtenido, mis eficazy más económico que pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesores médicos lo rccomicndairy prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo pénero de debilidad dependieuto de ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece ol sistema nervioso: es de empleo especial cn loda clase de toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los nifios lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
>E VENTA EN TODAS LA8 BOTICAS. 
C 518 alt 
9? 
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•»r.. ^-T-C-r--—' C 'vSfcyT 
res de buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
Tenemos el honor de poner en conoeimiento del público, tener constantemente una 
sran existencia de este BLANCO L I Q U I D O D E PORCELANA, listo para uso inmedia-
to, suijoiinr á todo lo importado hasta la fech.t cn eata dase do pintura. 
Estando listo parauso inmediato ofrece al PINTOR gran ventaja y economía, aho-
rrando el trabajo de prepararla y evitando ol desperdicio de aceito y a g u a r r á s , como lo 
sucede eu la actualidad al tratar de dar á la piatura el verdadero temple, ofrocieudo 
a d e m á s la nrau iontaja que por poca inteligencia que tenga el pintor en la preparac ión 
del material, lo pone cu apti tud de dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mucha especialidad á los PROPIETARIOS D E FINCAS 
U l l l i ANAS y á los ARMADORES D E BUQUES. 
Envasado en latas do un galón ó sean 14 libras, un galón cubro 250 piés cuadrados 
dos manos. 
SAN IGNACIO 23. 
C 399 alt 2S-9Mzo. 
PRIETO Y COMP. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A 
LA EEiNA D i ISABEL. 
i ) 
X S R E Z S U R T I D O . 
OBISPO 46. Pedirlo á L A P R O V I D E N C I A 




de I L a E S l ^ ^ . ^ Farmacéiilico, T/ e ü C ienc i a s , Insp r do A c a d e m i a 
\ Esta Solución,ac3iniliíla por su eficacia,en la Farmacopea Francrsa, J 
} (Edición dtí ISSi1, clara, limpida, análoga á un a g u a m i n e r a l ^ 
S f e r r u g i n o s a concentrada es el único de los f e n n^inoF-os, ([iie < 
\ asemejándose á la composición del glóbulo sangtíiTtéO^ ofrece la 
\ inapreciable ventaja de obrar como reparador y r e c p n s t i -
> tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca esiriño, no cansa 
J el estómn^o, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
J éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o ? . , la 
| leucorrea, la i rregularidad d é l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
5 aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
^ j-n-enos que se desarrollany los n i ñ o s p á l i d o s . a n é m i c o s . l á n g n i ios ( 
> ófaltos de apet i to.-EnParis ,8 ,ruéVívienne,yeDlaspr: , i"Farmáci&sjCrügueriac. J 
de G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autor izac ión oficial del 
gobierno francés, disfruta do merecida r e p u t a c i ó n entre los módicos del mundo 
entero. Reemplaza con éx i to el aceite de h ígado de bacalao gracias á una 
i a l e l í gen t e adición de iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jUgo-de las plantas 
an t iescorbú t icas : berro , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los n iños , por el iodo y el azufro que naturalmente contienen. 
Conviene á los niíios p á l i d o s , enc lenques , faltos de apetito, predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las cos tras l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de las g l á n d u l a s de l cuello, que disuelve con-rapidez. 
Esencialmente depurativo é.inofensivo, no posee la causticidad del loduro do 
potasio y del ioduro do hierro y como és tos se emplea para reconfortar los 
temperamentos d é b i l e s , en la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
humores , las a í e c c i o n e B de l a p ie l y todas las enfermedades debidas a un 
v ic io de l a sangre . . — 
Depósito en PARÍS, 8, Rué Vivienne y cn las principales ôgnerias yTarmáciaî  
Habana, ¿11 de marzo de 1890. 
Por mutuo convenio so ha separado de la 
sodadad de l - A E R E Z A B A L Y A S T Ü Y , 
que gira en esta pinza en el ramo de ferre-
tería, ei socio industrial D . Ensebio Capes-
taui, quian tenía t i uso de la firma. 
Larrazábal y Astuy. 
3S76 1-6 
A v V v i unr estfl rportio haber rccibiilo nuevo surtido 
de ÁLPACAS, DRILES, H O L A N D A S y C A S I -
M l U üS propios para la estación do verano, los quo 
ponen ¡i dispo ición desús amistades y del público eu 
gdin-ral, «n su eitiblec-mieuto de SASTIIEUIA y 
C MISERIA 
l iA E L E G A N C I A , 
sito en la calle de Dragones número 33J, contiguo á 
la no cterfa L A COOPERATIVA. 
3623 8x-2S 8d-29 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTEhA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual $3 B . 
B T T A Q U I L L A S QRSTTA?3^ 
39011 bit l 6 
FONDA 0 RESTAURANT. 
Cito por esto medio á todos los compañeros agre-
miados para la Junta general extraordinaria que ten-
drá lugar el lunes 7 dol corriente en el local Dragones 
39, altos: encarezco la más puntual asistencia de to-
dos los compañeros por baber de tratar en olla asun-
tos do vitalísimo interés y trascendencia social. Unión 
y trabajo.—El Secretario, l i amón Prendes. 
3832 2a-2 2d-3 
Surgidero de Balabanó, l'í de abril de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Robamos & Vd. so digne dar cabida cu los columnas 
del \ft riódico de su acertada dirección á las siguientes 
linean, favor qne agradecerán S. S. v¿. B. S. M . , E 
Blanco y C?~Marl ín Gutiérrez.—Jesús Millares.— 
Josó Colmenares. 
El dia 21 de marzo lian repartido con profusión on 
esta capital una hdja sin foima ni pie do imprenta, 
lliiin iulo la atención á esos señores panaderos sobre 
un trust monopolizad or de leñas que dicen baberse for-
mado entro los remitentes ue esta local dad. 
Nn existo tal liga monopolizadora del anunciado ar-
ticulo, lo que bay de verdad cu el particular es, quo 
hemos tenido qne buscar en nna más arraigada y for-
mal marcha mercantil la defensa de nuestros inte-
reses. 
En cuanto á los que dan la vos de alerta, tendrán 
eu Villauucva las lefias para el suministro de las pa-
naderías, no hemos de ponerlo en duda, ol tiempo d i -
rá, libre es la acción á todo individuo y si los quo sus-
criben aceptan el reto, mal, muy mal cuadra eso con 
la idea del Trust que vierten en su aviso, pues en rea-
lidad lo que resultará si ellos cumplen lo que ofrecen 
(en el supuesto do que los autoros sean los especula-
dores de lefia) es una compotencia favorable á los se-
ñores consumidores de leña de panadería, debida (llé-
vense la gloria ellos) al jjurilanismodclos tnagnáni-
moe incogiiilos. 
Por si no había llegado & conocimiento de algunos 
de los Sres. P&naderos, nos complacemos on anunciar 
que Mr. Bernardo Gastigart, calle do Cárdenas n. 2, 
es nuestro corresponsal en la Habana para la venta 
dol artículo de que nos ocupamos on estos ronglone», 
quien atenderá por la sobra de medios qne para ello 
tiene cuantos pedidos lo sean hechos y con equidad, 
pues no se trata de hacer agio del negocio, persuadi-
dos como estamos de que en la equidad radica el me-
jor rosnllado.—E Blanco y C?—Martín Gutiérrez.— 




M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Yondc ledo el a ñ o , mfls baratos que na-
die, billetes <le todas los Lotertas, pagramlo 
( ¡i i ! nctQ cou el G por 100 de premio todos 
los do 1.500 pesetas y menores, correspon-




















40182 al 46W6 
46V58 al 4^32 
431 «7 al 48211 
43213 al 43287 
17174 al 17l'48 
17250 al 17324 
Terminales en C7 
La lista oficial llegará el dia 9. 



























L I S T CP PHIZBS. 
1 Capital Prize of $300,000 is $300,000 
1 Capital Prize oí 100,000 is 100,000 
1 Grand Pdze of 50,000 is 50,000 
25,000 are 25,000 
10,000 are 20,000 
5,000 are 25,000 
1,000 aro. 25,000 
500 aro 50,000 
300 aro 60,000 















A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Priae 50,000 
100 Prioes of $ 300 approximaMng to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, docided by 
$300.000 Prize aro 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize aro 99,900 
3.134 premios ascendentes á $1.051,800 
Prize nre 199,800 
999 Termináis oí $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
8.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
PRECIO: 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 «1 cuarto, 2 el 
décimo y 1 ol vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para ol pago de 
premios y órdenes do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 1ÍÍO-
nn401 17a 11 18d 12M 
~ 
Seccitfn de Eecreo y Adorno. 
S E C R I í T A B I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, h » 
organizado un gran bailo do máscaras que tendrá 
efecto en los salones de rgta Secíedad la noche del 
domingo 6 del actual, empezando & las nuevo. 
En este bailo regirán las mismas prese ipciones quo 
en los del último Carnaval. 
Tocará la orquesta l í do Claudio Martinoz. 
Para ol acceso al local será indispensable la presen-
tación del reoibo correspondiente al mes de marzo. 
Habana y abril 19 do 1890.—El Secretario, Jote 
Brunct. C 523 2»-3 2d-3 
Sociedad del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esto Centro ha acordado la 
ceiobración do dos grandes bailes de disfraz para el 
primero y tercer d ía «lo ia próxima Pascua de Resu-
rrececión, ó ana para las noches dol domingo 6 y mar-
tes 8 del oorrionte. debiendo exhibir los señores socios 
el último reoibo á la enerad > en dichos bailes; y p u -
dlendo Inscribirse como Bocios hasta última hora los 
que no lo sean, con sujo, ióu á las prescripciones re-
glamentarias 
Habana, 4 de abril do 1890 —El Vica-scoratario, 
José Ayuslin Borrero. H8'i9 2a-5 2d-fl 
PRACTIVO SiS PaBCBDMTS, 
IHSTPJüllClGK DE MAS ÜR B 
Lotéría Loníslanac 
incorporada por la Lo^islatnr» par* IOJ objete* d-s 




. spulcr, BÜ" iranuuic1* tormi 
jtltucióu d*! Eítado. adoptada 
Sos soberbios sorteos extraordmarios 
se celebran ocmi-auualmonto, (Junio y Diciembre) j 
los GRANDES SORTEOS ORDINAKip .S eu caA» 
uno de los dles mesi-a rosta: tee -leí afio. y tienen lugai 
on público, en la Academia de Música» en Nn*™ Or 
leacs. 
V e i n t e a f i o s do ¡ f ama p o r i n t e g r i -
dad, e n l o s s o r t e o a y paffo eacacto d « 
l o s pxomiost. 
TESTIMOmC. 
OertifieamoB loa abajo / l rman/f t , yut bajo mus irá 
rupervisión y dirección, t- Hacen lodtt* los prevarak 
Utos para los Sorteos mensualee y eemi-anuales de 
la Lotería del Estado de Louitiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y gue 
todos se efectúan con honradet, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Wmpresa que hoya uso de este 
certificado con nuestras firmas en faciimile, en to-
dos sus anuncios. 
lUlIMIHAíllOS. 
hos que suscriben, ifanquaros do Nucva^Crlcan»; 
payaremos en nuestro despacho los billetes prtrnia-
dos de la Lotería del Xlgtatlo de L o u i ñ c n n que 
sean presentados, 
BU M. WAIiiMSIiEVi P H E S . L O U M I A X A W*-
TIONAI. BANK. „ A „ „ 
P I K U I t K I.ANAUX P R E H . r-lTATK HA'f. HAKM. 
A. B A L D W I N , PKKH. NBW-OUIVEANH PAT-
CAttí. K O U N , P U E S . írNiON N A T U B A N K . 
Grau sorteo mensual 
en la Academia de Músicn de Na«va Orleans 
el martes 16 de ab r i l de 181IO. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes íí $20 cada nao 
-Medio «10.—Cuarto $5.—Décimos 
Vicésimos $ 1 . 
LISTA DH LOS PREMIOS, 
1 PREMIO D E . . . . $200 .000 . . . . . . * 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 
3 PREMIOS D E . . . . 10.000 
6 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . , . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 
600 PREMIOS D E . . . . 20© 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 promloe do $ 50t' •- $ 
100 premios de 800.. • 
100 premios de 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . > . . • • 
rEKHIHAIiBS. 
999 premios do $ 100. • 
















8.134 preim.M ascondeutos & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los pmmloi 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se n e c c s i f c í i n aefentea. 
HTLOB bUlotoB para ; , i ^ 'i;ui-a ó club* y oíros m-
íormes, deben pedirse al que suscribe, dando olara-
monte las eensi) dol eBcritor, esto es, el Estado, Pro/1B-
ola, condado, calle y número. Mú» pronto irá la rPB-
puesta si se «o» manda ua «obro ya dirigido á la per-
toea qne escribe. 
I M P O S T A N T E . 
i f f & i i V V Í Ó Í I t IU .A. DAL'í'BriN-
fíow Orlcft«s7 La». 
K . r . o s A. 
«ble* .ti. A. DAlTPnrN. 
Vf aBh lnp ton , J». C. 
al fuere una carta ordüjario contenga iriro de al' 
«ma Compañía de Kxproio. Letra d^ lumblo. Ordoa 
de rugo 6 Pagaré po»ir.l. 
l i s CARTA?- MRTÍFféAOAS ' M m W ® BfUBTFI 
lie Banco, KO dirigirán á 
NSW Oi tLSANS NATKlJf AIJ WANK, 
í e n l ' r i e a u s , La . , 
R B 0 1 J Í ] R D E 8 E r.."l.»%ír¿f;r 
por CUATRO HANCOSNACIONALES D E N Ü E -
V A - O K L E A N 8 , y que los billetes están tirmados poí 
el presidente do una luAlilución, cuyos derecbos sor. 
reconocido» por los Juznalo* Supremos de Justicia; 
por consiguiente, ouldaao con Ir.s Jmltatóotie» j om-
presas auóuimaa. 
I T X T " D l / C J i ^ k f^'» fraectóu muí P«QUO-
U S S r A Í i O U ' C-» los bületet do SWt* 
L O T E R I A . 60 toda toWen i nftlqulftr* .j»o 
mcüjStiAr 
Habiendo Horado A nuestro conocimiento quo on 
la ciudad do lu Habana so Im ofrecido en venta uua 
bebida llamada -Scblodum S';bnapps.'' oon cuyo 
nombro pudiera engañaveo al pubuco tomanaolo por 
nuestro tau afamado. 
advcrt imoB & todos los oonBumidores do esto artí-
culo quo nuestros únicos agentes para toda Ja Isla 
do Cuba son loa señorea 
N e u ñ a i i s ^ ^ i m a m & G o . 
M e r c a d e r e s 3 3 ? 
MACANA. 
T qno niDCtma otra casa on la Isla de Cuba tione el 
derecho do ofrecer en ven ta bebida a lpuna bajo el 
nombro do "Sclmapp8,, "Scl i ledani Hohnapps" 
6 " S o ü l e d a m A r o m a t l o SchnappB" por ser 
nosotros los únicos fabricantes de la bebida conocida en 
tí mundo entero bajo este nombre y que por oonBipul-
ente cualquier articulo ouc se (¡fresca bajo cele nomore, 
B i n l l eva r nuestra íírmu, ha de considerarse ama 
F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLFHO WOLFE'S SON S GO. 
NDEVA-TOBK. Julio Io de 1882, 
POR L A 
G A O © 
CON 
o m 
Porque es t an agradable a l paladar como l a lecho y l a apetecen y sus constituciones 
reclaman las propiedades nu t r i t i va s y fortalecientes de esta medicina. y 
E s t á preparada do t a l modo que, aun cuando no puedan d i i e n r e l a l imen to 
mamario, d i j e r i r á n y a s i m i l a r á n f a c ü m e n t e l a E m u i s l o r i y f l e S C G t t y se 
{cr ta lecerán y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. * 
L a corabinaciou de emulsionar el Acei te de H i g a d o de Bacalao con Hipofoa-
fitos, ha dado por resultado u n agente de g r an potencia reconst i tuyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los nifios, maras-
mo, raqui t i smo &c., &c. 
L o s M é d i c o s de l mundo entero reconocen que l a 
es l a meior medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n pa ra c u r a í 
l a Emaciación, Anemia y Consunción en los Adultos. Pa ra Ids 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección deesa naturaleza, es u n 
remedio in fa l ib l e y en corto t i empo r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l sistema con t r a la 
r e p e t i c i ó n de otros ataques. M i l e s de manifestaciones h a n l l egado a n u e a t r o í 
manos, de todas partes del mundo , haciendo constar los buenos resul taaos 
inapreciables beneficios obtenidos con la Emulsión d© Scott, en l a cu ra üC 
la Tisis y otras enfermedades a n á l o g a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S » 
8COTT * BOWNEf A f c ^ s t e . i ^ A ^ I tUEVA JVORK» 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O B T S S . 
D R . N Ü Ñ E Z . 
CIRUJANO DENTISTA 
110 H A B A N A 110 
POLVOS 
dentríflcos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es* muy completo. 
Loa o'vos, eepttlofl y elixir han te- ido mejoras c-n 
«u fabricación y constituyen una verdadera eopeciali-
dad que recomien'lo al páMico. 
Consnltas y oneraciones de siete & cinco. 
Los n*tío* amparado1 p^r la Sociedad Pn t^otorn ?<?.-
rán opeiudos grát.s < tn><a$ huras. 
C 528 2f>-«A. 
J U A U A M- L A U D I Q U E 
COMA«»BONA F1CÜLT \ T I V Á . 
Empedrado núm. 43. entro Compostel;i v Hahaiia. 
W O 8-3 
Doctor Vicente B . Valdés 
M É D I C O -CIRUJANO. 
IWente -Eey 104. 38?.0 2(í 3J 
JOSE BRLZON Y PABLO DESVERN1NE, 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 68. De 12 á 4. 
3611 2fi 28Mz 
Ríifa^l Chaguaceda y Navarro, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta üniyersiddd, 
Comult-ia y operaciones de 8 á 4. Prado u. 79 A. 
Cn 6 9 W '¿A 
FRA ^1 J U I 
M E D I C O DOSIMETRA—Tratamiento con Jos 
tnfdicamei.tos Doeiniétricos (lov que recibo de París) 
y que tantos láurea merecen en tecla Euroim. Con-
sulta de 12 á 2 y de o á 7 de la tarde; San Micurl K9. 
8253 IR Mzlfl 
Dr. Taboadela. 
Cirujauo-dentistíí. 
O P E E A C I O U E S E S M E R A D A S 
Dientes postizos do todos loa material̂  
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorahies ú to-
(1¿ las clases. 
A M A R l i l M 7 4 , 
entre Compostela y Aguacate. 
S7fi4 10-1 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D Í C O - C I R U J A I í O . 
ESPICIA11STA, Kí LA CCRACION DE LA lOCCFi. 
Acode á todos los puntos de la Isla, siempre que te 
•e dé aviso personalmentej para tomar los conmemo-
ra t i v-s y practicar el primer reconocimiento délos 
enajenados. 
8i de lo? antecedentes que tome y reconocimiento 
que practique, deduce que puede oQtanersQ la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los euajuua-
dos, tomadas en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos. gratis. 
Hora^de oonsa ta de 12 á 2. 
3 5 H o - a r m i t i a e r 2 S . — C i e n f u e g c s . 
C405 97_i-
b r . k m m m m m 
<*fo>ecialista en enfermedadr^ 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Oaliano u. l'W. 
Consnltas de 1 á 3. 
On 493 i A 
D r . Toaa&s A . P l a a c s n c i a . 
Catedrático do esta Universidad, miembro do la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
egresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las fomedades mentales y de los niños."—Empo-
HSTKfl f 3 1K dr<idí. 39 
José Mar ía de Juureguizar, 
Métiico homeópata. Cnraolón radical del hidrocele por 
un procedimiento senillo, sin exfraecón del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n . 430 28 2,} | | 
BE, ESPADA. 
yKIMEK MÉDICO K E T I E i D O D E LA ARMADA. 
Espeo^aHdad. Enfermedades venéreo-sifiliticas y 
ifccyrionps de la piel. Consu taa de 2 á 4 
C n. 503 1 A ' 
D R . G A R G A N T A . 
orsulta, de once 
E-peciahaaa: Matriz, vías urinarias, lariyge v 
s C n. 502 1 A 
L A M P A R I L L A n9 17. Horas de 
A tina, 
sifibti-as 
A N O E L R O D R I G U E Z LOPEZ. M E D I C O -
Xicrujano.—Especialista en enteraiedades de mu-
jeras y niflos. (^ura las referidas enfermedades de 1P 
mujer sin necesidad do conocer álaa Sras. Coníultat. 
da 12 42 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis— 
l í s l -ma . 35 4 x 28 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A d e l C . d c Dependien 
tes, C. Gailf.gc, &,c. So hace cargo de todas las ope 
raciones do Ja boca y construyo dentaduras. San le 
nació 90, de X & 4. "500 5^ 2' M 
CARLOS L PAR RAGA. 
A B O G A D O , 
Se ha trasladado á Acosta 32 Consultas y ronfe-
3571 78-9$MÍO reacias ie 12 á 2 
Doctor Estrada 
M ha trasladado á la calle de Amareura Si entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, poosnltaa de 12 áS 
ggj 3 : - 2 2 M 
BR. R. CROMA T. 
Cura U slfdls y enfermedades veneres r-
de 11 5 1. Sol 53. Hahsnx 3713 < -onsult* ^7-7M 
JCSÍ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Aianto* prefeslocales, d« 13 á 3. 
3:93 
Cuba n? 14 
•/fl 2M 
Üy PROFESOR CON T I T U L O Ü N I V E B S I -tarlo se ofre -e para dar clase» particulares de p r i -
meaay seganda enarfianza, Derecho y Letras: infor-
marán los Sree. R. M a t n r a n a y C » almacén de paflo?, 
MuraMa- esqnipa á Aguíar 3907 alf 8-6 
Monsieur Alfred Boiss lé 
troff'sor de francés, Gali.no 150. Su Vocabulario de 
Moáittnosy /-o»uc¿o»ie«fa»i»Z;(Trc« franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, ss vende en la 
misma; Q-rQ BtB. 8866 4-6 
ALEXáÑDÍlE AVELÍÑBT-
A o a d á t t i i a M e r c a n t i l y de i d i c r a a s 
r D N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
A t a a r ^ i ^ M . — T o d o garantizado.—Prc- i ̂ . módicos. 
XA NATURALEZA. 
REVISTA SEMANAL ILUSTRABA BE 
CIENCIA.S Y SUS APLICACIONES. 
Indispensable á todas las clases sociales. La más 
útil, económica y mejor ilustrada. 
V I A J E S , E L E C T R I C I D A D , M E C A N I C A , 
INDUSTRIAS, CONSTRUCCION, G E O G R A F I A 
ASTRONOMIA, Q U I M I C A Y RECREOS 
CIENTIFICOS. 
Colaboran los hombres más científicos y la ilustran 
los mejores artistas. 
DIREOTOR: D . Ricardo Becerro de Benpoa. 
Precios de suscripción: Un año, $10 oro; un se-
mestre, $5-30 oro. Por número, 25 cts. oro. 
Representantes para la Isla de Cuba: M O L I N A S 
Y J U L I , Rayo 30, Habana, en donde se admiten sus-
criptores, y en el intprior sus sub agencias. 
^ OTA.—Los Sres. susoriptores por un año tendrán 
derecho & una riquísima P R I M A que se les repartirá 
al fin del mismo. 3057 alt 10-15 
RELIGION 
La Santa Biblia 5 ts. folio láma. $15; El Año Cris-
tiano 12 ts. $15; V i ja de la Virgen María 2 ts. folio 
con magníficas láms. $20; Libros de Misa á 50 cts.— 
Colección de cuantos morales para niños 11 tomi-
tos 50 cts. Variado surtido en novenas y libros de rezo 
Librería la Universidad. O-Reilly número 61 cerca 
de Aguacate. 3705 4-1 
D E R E L I G I O N . 
Eucologio Romano, con la Semana Santa, ordinario 
de la niiea, oficios del misal, etc.. 1 tomo, buena pa ta 
y cortes de oro, $3. Ancora de SalvHcón, 1 t. $1-25, 
fin. Santa Bibli 1 Católica. 2 tomos con láminas finas, 
*7. Vida de Jesucristo, 2 tomos mayor con láminas 
•11 colores, $15 La Leyenda de los Cielos, 2 tomos 
mayor con preciosas I.1 minas, $20 billetes Leyenda 
de oro ó Año Cristiano 3 tomos $¡2 Salud 23 librería. 
3671 5-30 
A i ! i ! O F l i 
B e r n a z a 4 3 . 
Se despachan caminas á domicilio á $20 por perso-
na A cualquier punto do la ciudad, respondiéndose á 
muy buena comida, gran variación y mejor sazón, pro-
bar y os oonveveereu. 3901 4-6 
Mr. Ernest Gautier, 
DESTILADOR ü m m , 
nfreco sus servicios á loa señores alambi-
qufros. Conoce perfectamante lo que se fa-
brica en la Habana, eu clase do licores fian-
ceses ó españoles, coñac y mistelas, que 
tanta aceptación tientín enteda la isla. Ade-
más, !as persouns que tengan eftablecidos 
alambiques pueden hacer el alcohol que ne-
ceoiten para sus trabajos, mediante un gas 
to do $600 ép oro, y el alcohol será de 42' 
Cart iér y 25 cent ígrados de temperatura, 
obteniendo una economía de 60 por 100 en 
un producto tan bueno como el que so ven-
de cn plaza. 
Diríjanse los solicitantes á M . E. Gau-
tier, destilador licorista. Apartado de co-
rreos n. 543. Habana. 3S38 2a-2 ' 'd 3 
AMISTA» 75 Y 77. 
Tiene el más ex-
tenso y variado sur-
tido de excusados 
inodoros, bañade-
ras, niinptorios y 
en general todos los 
articulos que com-
prenda el ramo sa-
nitario ó higiénico, 
que valide á precios 
muy baratos; é in-
•Byita al público á que 
ji visite su establcci-
wBm miento y se con ven-
HHcerá de la verdad 
--^de este anuncio. 
46t alt 10 2 7 M 
E L OLIMPO. 
En este antiguo y acreditado a macón de música se 
acaba de recibir un inmenso surtido de instrumentos 
de música para orquesta y banda militar á precios 
muy reducidos. 
Clarinetes de do con estuche, $25 oro uno. 
Cornetines á $^5 oro uno. 
Un variado surtido de violines desde $(> ha-ita $85 
oro uno. 
Métodos do Eslava, Lemoíno, Stamaty, Carpentier, 
&,c. $ 4 b i l l e l e 8 . 
Gran surtido de piezas de música sobre motivos de 
ópera, á meato peso y á peso el ejemplar. 
EhtudHx de todos los autores, desde un peso hasta 
$2-50 el ejemplar. 
Guia -niaiios $3 oro. Banquetas $5 30 oro una. 
Gran surtido de pianos fabricados con maderas re-
fractarias al comején, los que alquilamos cen derecho 
á la propiedad y vendemos á plazos. 
Se afinan y ciimponen pianos bajo la dirección del 
fabricante Avoüno Pomares. N . 47 T'uba N . 47, 
entre Obispo v Obrapía. 3^08 <i-2 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 50 ANOS. 
BE U . A. TEGA. 
Los grandes adelantos do esta casa y la mucha 
nráotica hace que ningún braguero de los conocidos 
basta hoy pueda competir con los espfcíales de doble 
ítresión de este establecimiento por t u duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
I P O 3 1 4 
10-55 
FABRICA DE SOilBREHOS. 
IMPORTADOR DIRECTO 
le todas clases, cclnres y formas: más barato que 
ladie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
".orno quiera: lo que se qn'ero t s realizar la mucha 
•xUtencia que hay. A M I S T A D id.—BOA DFLZA 
35^0 1r. 25M 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
VI:ito el Cnmopén donde quiera que sea: garantí-
nndij la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Augueirá, Sol 110—J. Ferrol 
laliano 130 y Glorifi 243: Franciico Lajara, Habana 
2555 g 39 
m f f o o i . 
S E S O L I C I T A . 
Un buen cocinero, que sepa cumplir con su obligación 
Amargura -19. 8910 4 <> 
LA M P A K I L L A 2 7 4 —M.V M. f.cibtade momento dependi.vttes y sirvientes cou buenas recon:en 
lacioi es. Necesito 2 criadas, 2 cocineras, 1 criado y 
sirvientes de tedas clases para buenas casas. Tt rgo 
'ctms criandera», portc-os. cocheros y todo loque 
pidan. 3920 4 6 
S s s o l i c i t a 
un joven para ayudar á la cocina y servir 4 la mesa, y 
ana moren» cocinera Amargura47. 3^79 4-6 
T T N P R O r E S Ó i r ~ E X P E R I M j ^ ^ D O ^ r O N 
lítulo acaitém'co desea dar clases en una familia 
• colegio de la Habana, del Cerro ó deMarianao. En-
•ña el francés, inglés, alemán, piano y solfeo: tiene 
Iftfc mejor*.s referencias. Informarán en la librería 
VViison. Ob'spo 43, y en Infanta 102. Quieta d é l a s 
F.ores Dr Bdlver. 4 6 
u sea fjrmul y dispuesta á cumplir sus obligaciones, 
ba 6«. 3881 4 - 6 
Í T N J 
VJ cía. 
INGLES, ALE MAX, FRANCES. 
PBOF. THEO SCHWALM. 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obií-po 28. 3576 7-28 
i b r o s e m m m . 
S E C R E i O S D E A M O R . 
Para hacerse amar: l'bro necesario á los amantes 
para obtener la victoria, y no debe leerlo el sexo fe-
monlno— Un tonm ron láirs . buena pasta, $1-60 B 
De Tenta. Salud ?3. librería. 38"3 4-3 
H i a t o r i a l a I s U de C u b a 
d*ífió« el desfnbrimlento hasta el día, con.iene la ca-
f itulaclón de la CLtrega de la Habana 4 los ingleses, tomo grueso $1; Disto-li g*»ner:ilde España 6'tomoí 
flujw coa limmas $3 )̂ bies. Salud 23, Übrería. 
885» 4-3 
M ú s i c a p a r a p iano . 
Precio barato So'feo E-lava, mé o los de pinno por 
Kalhrener Carpentier y otros. G' amáfea musical. 
2<K) pifias sueitas á 10 y 20 cts. á escoger. Sa ud nú 
m-ro23, lib ería. 37»> 4_'> 
L I B E O S B 4 R A T 
3 . 0 C O t e m o s á 
c e n t a v o 
j s r á 2 0 , l O y 5 
i l i e t e s . 
Catálogos grátis. Librería y papelería La Un'ver-
>idad. 6» Q -Rfilly 61 3817 4 2 
Ganga.—Papel español 
InutilHado el seUo, la resma 6 sean f 00 pliegos $~ 
tnedia resma $l-«!0. una mano 2 ' ' centavos; precio» en 
bi.ietes Los »> flores comerciantes obtendrán un d s-
«urnto Tentajogo en los pediJo» de 13 ó más r--nas. 
Librería y p»u*:e'ía L A U N I V E R S I D A D , O'Reülí 
o 6 1 8816 4 2 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L . 
C lecoión d i los mejores autorca antiguos y moder-
1 ) 5 » . T-aciofuJí't y extr nibros. 40 tomos uien empatia-
do. $17 biiletca. UBIsPO 86, librería. 
4 ! 
OBR^S DE ALEJANDRO DUMAS. 
De París á Asu-.káü. ó bi. $ñ V« nteaüos de-pués, 
4Tg $4 El Vizconde d . Brageione. 6 es $6 Los tres 
mosqueteros, 8 ts $3 Los md y un fantasmas. 3 W 
m " ' "PS . Loa Mnbicanos de Pa'í-'. 6 tomos $6 
< j b i s o ^ 0 8 6 í ^rería . Precios en'l)t«s. 
2 « 5 > - é | 
prefirien'lo que tenga alguna práctica. Infor-
•• a án Picota 7 botica. '̂903 4-6 
3 E S O L I C I T A UNA PERSONA D E M E D I A N A 
v.^edad para encargado dependiente de un estabb c i -
mú uto al menudeo, es indispensable sepa de mostra-
¡or y que tenga persona que abone por su conducta y 
itevi&dez, sin dichos requisitos que no se presente. En 
Moote n . 2, librería E l Con eo informarán. 
38V2 4 6 
Graliano 36 
se solicita una criada de mano. 3S90 4-6 
; | N C R I A D O D E M A N O QUE SEPA SU O F I -
\ J ció y traiga refe^ncias para Cuba 66. 
3880 4 - 6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sepa bien el servicio 
de la mesa en familia buena y que tenga quien respon-
da por su conducta Prado 115. 
3 9 0 5 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á quien se le paga módico precio porque 
la familia es de 4 personas, Industria 72 A bajos. 
3913 4 - 6 
Desean colocarse 
dos buenas criadas de mano 6 para manejadoras: son 
peninstilares y tienen quien las garantice, calle de San 
Pedro n. 12, fonda La Dominica, informarán. 
3915 4-6 
S e s o l i c i t a 
un portero y una criada de mano, se prefiero sea un 
matrimonio, en Virtudes 13, altos. 
3872 4-6 
DESEA COLOCARSli UNA SEÑORA V I U D A na'uralde Islas Canarias, de moralidad en casa 
de una familia decente para acompañar á una señora 
ó f eñor'tas ó bien para el servicio de criada de mano de 
corta familia: tiene quien la garantice: impomirán 
C-rrales 46. 3S73 4-6 
u 
NA Sb NORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -
cita colocación de cocinera y tiene quien respon-




S e s o l i c i t a 
una costurera que sea libera para la costura. Tenien-
le-Rey 14. 3 17 4-6 
E SOLICITA UNA MORENA PARA < OCl -
s 
una negrita dn 12 á 14 años para manejar una niña y 
avudar a la limpieza. 3SBt i -6 
S £ ¡ S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga cartilla. Suárez 8 .̂ 
385". 4-6 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peniuEular, que sea ágil y t r aba -
jadora . Aguiar 122 altos. 39'23 4 6 
A lavandera planchadora de hombre y señora tam-
bién se hacen cargo de dos negritas huérfanas de 10 á 
11 años también un crallegito de 12 á 13 aSos, Consu-
lado 97, tina criada do mano que sepa coser, con su 
cartilla correspondiente. 3912 4 6 
a : .criadas, manejadoras, porteros, cocineres y un ca-
marero: en el mismo día encuentran toda clase de sir-
vientes: se i oloca un cochero y un buen cocinero y re-
potlero. Pidan y sírán servidos. Amargura 5 4 . 
3909 4- 6 
Una señora extranjera 
la cual habla inglés, francés y español desea colocarse 
• n casa particular r-ara cote1- y acompañar una señora 
nn tiene inconveniente en viajar, informarán Zulueta 
2 2 . altos. 3011 4-6 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA COLO-car*e en una cusa respetable para cuidar niños 6 
bien para .acompañar á una señora. También desea 
a.c mpafiar una familia d los Estados Unidos ó Euro-
pa. Tiene muy buenas referencias. Obispo 113. La Pa-
rWcDL 3916 4-6 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R que 
Of'epa leer y escribir, para dependiente, pretiriendo 
que lia va estado en bodega ó almacén. Se vende una 
magnífica pajarera con sMe d^partanieutoa, por me-
i os d !a mitad de su valor. Aguila 122, Depósito de 
materiales de fabricación, informarán. 
38(-3 4-3 
Se solicita 
una criada de mano que sea aseada y formal. Aguiar 
núm ero 47. 3857 4-3 
T ) A S i : 0 D E CAR!,OS I I I . N . 219, BAJOS, SE 
JL necesita una manejadora que sepa bien su obliga-
ción, para manejar u.ia niña de pocos meses, prefi-
riéndola peninsular, v una eocinera. 
3818 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de siete meses, tiene 
uue saber su obligación y ser muy cariñosa con los 
niños: sueldo $20 B . y ropa limpia. Calzada de Je-
sús del Monte n 383. 3854 4-3 
Se solicita 
una cocinera para corla familia. Cárdenas n . 42. 
3S56 4-3 
S E S O L I C I T A 
uu hombre ó muchacho para el ordeño de una ó más 
vacas y estar á su cuidado. Calle del Arsenal n 18 
herrería. Habana. 3844 4-3 
PA KA CRIADO D E MANOS Y G U A R D A R L A puerta se necesita un hombre de mediana edad 
que sea de toda confianza y con carácter suficiente 
para atender en una casa do inquilinato, debe saber de 
cigarrero para ocuparse en eso después de con luida 
su obligüción, paga segura: impondrán Empedrado 42 
de 7 á 11 do la mañana. 38.r>9 | 3 
S e s o l i c i t a 
un camarero que haya servido en hotel y tenga bue-
nos informes en Habana l ^ . 3816 4 3 
A TENCION.—DESEA COLOCARSE UN J(P 
¿ T v f n peninsular formal y de buena conducta do 
portero, entiende de litografía y dibujo de marmolería; 
«abe enrrejillar bien y entiende algo de carpintería: 
tiene quien garan ice su conducta: informarán Empe-
drado 8, el portero. 3821 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad para ayudar á otra en los 
quehaceres de una corta familia: Estrella 27. 
3828 4-3 
"TXKSEA COLOCARSE UNA B Ü E N Á C R Í A N -
JL'dera peninsular sana y cou buena lecho para criar 
á leche entera: tiene personav[que la garanticen: infor-
maréa Koptano 205. 3840 4-3 
o E DESEA COLOCAR ÜÑA G E N E R A L 
k cnandent de seis nipses de parida, tiene persoaas 
que responden por EQ conducta; impondrán calle de 
8 .ii Nicolás ^8, '3x37 4- 3 
r v E S B A COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
l^/peninsula1; aseado y de intachable conducta, te-
niendo personas que lo garanticen: imrx ndiáu O-
Reil.y -f quina á Aguacate, bodega. 
3836 6 4 . 3 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de . anlinas y un ayudante de cocina y 
una negrita de diez á once años, en Acosta i.'úiuero 79 
4 - 3 
S'íCl 
.SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y se prefiero que tenga cartüla. Monte nú 
mero 127. a'toa. 3841 8 -3 
C~ R ' A N D ü K A . - S K DESEA ENCONTRAR una señora, sea blanca ó de color, que quiera hacerse 
cargo de una nina de sois meses para tenerla en su 
po ter y acabar da criarla, la que podrá hacerse cargo 
do ella: eu Dragones número 1, hotel La Aurora, da-
rán razón. 3 ^ , 4 ] 4 . 3 
s VESEA COLOCARSE U N B Ü ^ N CRIADO 
S./de mano peninsular; tiene oersonas que acrediten 
su buena conducta: impondrán ealle do Santa Clara 
numero 5. 3 ^ 2 1 4 . 2 
ESEA COLOCAR.NE í ÑA J O V E Ñ T E N T Ñ 
rsnlar para cocinera; cocina á la española, v á la 
criolla. Informaran liefugio n. 2, esquina á Murro, 
3820 4_2 
S E S O L I C I T A 
una mujer do edad para cocinar y limpieza do la casa 
('iini es ch ic ) ; ha de ser muy .-'seada y tener buenos 
ni'-da es; v si 110 que no se «desto en venir. Chávez 
nünifro 17. 3812 4 - 2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora, ambas de mediana 
edad y con su comsruudicnte libieta: sueldo $25 BiB 
y la roan.-.iadora con repa limpia, Refugio número 8. 
3 7 ( ) 9 4 . 2 
U K A C O C I N E R A . 
Se solicita en la calle de Tejadillo número 43 
3^8 4_2 
Cocinera. 
Se uaces;ta una cocinera Idanca en la calle del Con-
sulado n . 6^, entre Colón y Refugio. 
3773 4 2 
BAJKBERIA. 
Se s dicita un oficial en Monte 237; en la misma se 
vende una vidriera propia para cualquier establecí-
miente. 3790 4_2 
SE S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de una corta fami-
lia: Lamparil a 34. altos. 3791 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, ha de traer informe de su buena 
condufta. Rayón. 11. 3788 4-2 
\ XEShA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
l / s u l a r de criado de mano, sabe cumplir con su o-
b.igación y tiene buenas recomeidaciones: informa-
rán Lamparilla n C8. 3785 4-2 
" n v E S i A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
l ^ c o c m t r a peninsular de mediana edad, aseada y 
e buena conducta, ya sea en casa particular ó eu a l -
macén: informarán Cbacón 19. 37»3 4-2 
ÜN SUJETO P E N I N S U L A R D E M W I A N A edad d e s e a colocarse para portero en casa de-
cente sabe . umplir su obligación; en la mi ma hay 
un criado de msno que desea colocarle m caí.a de-
cente: tienen personas que g a r a n t i c e n su (o.,diicta: 
impondrán Lnz t «quina á Egido, bod-o-^ 
38/2 4 - 3 
ÜN P E N I N S U L A R D E M ü D l A N A E D A D de-sea colocarse de portero en una casa decente, por 
haberlo desempeñado algunos años: en la calle de la 
Industria n, 4 5 informarán á todas horas. 
3 ' m 4 - 6 
Se solicita 
uva cocinera que ŝ a aseada y formal y tenga buenos 
nfermes de su conducta' se prefiere que duerma en el 
acomodo: Galiano 70. 3902 4-f> 
1. N L A C A L L E D E N E h T U N O N . 27, ALTOS. 
f u i e solicita un mu. hacho blanco para criado de ma-
no de una corta famil a. 3885 4- 6 
Se solicita 
ia mane j ado r i iiiteligent*). 
! .fnl , ir: Vi r tudes 41 
prefiriendo que sea pe-
.SRS'S 4-6 
K J c o 
PLMNrtÜLAti UE Mt ! .u iA.»A A U . 
on persona que abonen su conducta y compor-
amiento. se ofrece para el servicio domést co de un 
abogado ó rcc lico (sin f*milia)i haciendo, á más de la 
iiiapieza de escritor o, el trabajo de un escribienteqne 
;>recise el pr mero ó la-- h ' j .s clí'dcas del segundo por 
tener letra clara y regular ortografía En la rt-dacción 
de eíte DIARIO darán razón do 8 a 10 de la mañana. 
3*ín 4-6 
^ E DESEA ENCONTRAR ÜN M A T R I M O N I O 
de i ersi:u-.is decentes que quieran hacerse cargo de 
una n .ñ i de 13 i;fins, huérfana, Sol 51 darán razón. 
3877 4 6 
L A R E F O R M A . 
G R A N T R E N D E CANTINAS, P ICOTA 29. 
Solicita dos dependientes para repartir cantinas á 
domicilio. 38?3 4-2 
una pequeña para los quehaceres 
turera. Salud 14 i , de 3 á 5. 
3805 
O L I C I T O * 
de casa, y una cos-̂  
4-2 
Un cocinero 
peninsular de?ea colocar e en casa particular ó esta-
blecimiento, teniendo perdonas que respondan. Lam-
parilla núm. 70 darán razón. Tren de lavado. 
3796 4 . 2 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ú la criolla para una corta familia. 
Egidoni im.7 3800 4 - 2 
UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E institutriz para la instrucción primaria y vivir en 
familia, en la Habana ó sus alrededores. Informarán 
*-n Neptuno esquina á LeaLad, peletería La Elegante 
Habanera. 3:).,<7 &-27 
A los dneños de sastrerías 
Un joven muy conocido y con 18 años de práctica 
en el corte y con bueir-u recomendaciones desea co-
locaise. Impondrán Obrapía b2, de 12 á 3 . 
3 5 3 3 9 27 
S - r o l i c t a 
una mu'er blanca de me liana edad y de buenas refe-
n nciaa para el servicio de unacasa, en Teniente Rey 
•iúm 9. ^882 4-6 
S e s o l i c i t a 
•ina criadita de 7 á 8 aBoa. blanca ó de color, dándo-
la ropa é nstrucoióu. Impondrán Salud 63 
8V7* 6-6 
I N PROFESOR DE INSTRUCCION P U É L I -
* ca, que ha dirigido escuelas municipales y pai t i 
ociares, desea encargarse de la ersefi nza de algún* s 
'.ifios on una finca de campo. Gara» tizan t u aptitud y 
.noriilidad personas de arraigo. Dirigirse á Indio 2. 
HabHUa. ?88t 4-6 
S e s o l i c i t a n 
tres ó cuatro muchachoa que qu'eran aprender oficio 
de carpintero-ebanista, que panen de doce años y sean 
cr H ^ s . prefir^ndoloí 4^1 c8"1"0- Taller d^ pbairs-
i l F E i i 
Se compran nmebles 
y se pagan bien y tani'iiién un pianino, aunque tenga 
que componer, en lieinu 2 , frente á La Corona1 
3-95 4 - 6 
M U E B L E S "ST P R E N D A S , 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que nadie. Habana n. 166, La Cubana. 
3813 26-2 A 
S E C O M P R A N 
tres casas de manipostería que se n de 3000 á 4000 pe-
sos cada una. Se dan en hipoieca $5000 en pequeñas 
partidas. Déjese nota en Mercaderes 23 chocolate-
ría 3787 4-2 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. La Zilia Obrapía 53 esquicaa ^omposte-
P I D A N S E LOS E X C E L E N T E S H I L O S 
P A R A C O S E R A L A MANO Y 
C O N M A Q U I N A « ¿ C X ' Son 
^ ^ £ t ^ ^ ^ ^ " " l o s m á s ba-
MAUCA ratos, los m á s 
fuertes y sin nudos. 
Además , tienen la garan-
tía de contener, cada carretel, 
fljo de 500 yardas. 
V E N T A E N TODAS L A S S E D E R I A S , 
V 514 5 a - l ld-6 {{j 
S H I L L i eniNM. 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
JT. S A G - A H M I H A G - A . 
SUCÍESOll DE PEDREGAL. 01ÍISP0 66, HABANA. 
3739 15-1 Ab. 
de metal plateadas para m ostrador 
elegantisunas, vidiios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5 , 6 y 8 piés de 
'ar¡ro. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
sincavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X i q i l é S . 
3851 10 3 
Casas i i l i i i f i l e s y í o i a s . 




E l dueño de osto conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á sus numerosos favorece-
dores y al públ ico en general, con los si-
guientes precios: 
En painera:—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril , almuerzo en Paso Real, carrua-
ge á San Diego, papeleta de bañoa, consul-
ta médica y estancia en el hotel 27 días; to-
do por $85 oro. En segunda igual tiempo y 
con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos odelantados: Hotel Telégrafo, Pra-
do 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz, 
donde informarán con detalles. 
Cn 363 alt 5-6 
EN L A NOCHE D E L VIERNES SANTO H A desaparecido de la calle del Aguila número 60, un 
perrito ratonero, chiquito, ne^ro, con la cara y pecho 
amarillo, rabo enroscado y roto, collar do níquel y 
entiende por "Payaso;" se gratificará con dos cente-
nes al que lo entregue. 3868 4-6 
HA? E 4 0 5 D I A S SE HA KXT11AVIADO U N gatico blauco todo, mixto, de la cülle del Obispo 
número 76, altos de la sedería La Villa de París: se 
gratificará al que lo presente en dicha casa. 
3922 4-6 
^ VISO.—LA PERSONA QUE H A Y A ENCON-
" l trado laseédnlasde D. Igna io Domínguez y la de 
D. Antonio Saramefio. extraviadas en la Habana el 
día 19 de abril, se suplica las entregue en Lamparilla 
27i, Centro de negocii.s y colocaciones, donde se a-
gradece y se gratificará, 3^47 4-3 
S >KSDE E L MERCADO D E TACON HASTA 
S la calzada del Monte 199, so ha extraviado un 
chaleco negro en un ejehe de i.lquiler: será gratifica-
do el que lo entregue en ilicho número. 
3762 4-1 
A LAS DOCE D E L D I A 30 DE MARZO SE 
¡ \ extraviado en la callo de Aco.'ta un porro de raza 
buldog, de orejas cortad-s de punta, color indio en-
tiende por J hn, se gratificaiá generosamente al 
que lo entregue ó de razón de él en ia calle de Pau-
la número 42, hac endo responsable al que lo ocul-
tare. 3703 4-1 
Üra fresca y hermosa habitación en lo más cóntric.o de la Habana á dos cuadras de las teat ros y paseos, 
con toda asistírcia y Mu ella precios módicos. Obispo 
n9 76 entro Villegas y Aguacate, altos de la Vil:a de 
París. 39U 4-6 
So a l q u i l a 
1* casa calle del Tulipán n? 2 t , frecte al parque, de 
alto y bajo. Impondrán Rayo t i . 3881 4 6 
S e a l q u i l a n 
los altos Habana 157, compuestos de ssla, comedor y 
3 cuartos, agua y demás comodidades, 
3870 6 6 
Se alquila 
el magnífico Picadero ron sus correspondientes caba-
llerizas, propio para cualquier objeto que te quiera de-
dicar. siUiR'iO eu el Cuartel de la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios. Carlos I I I . 
R8»fl 8-6 
S K ^ B S I E N D A 
en Guanimar á poca distancia ele los paraderos de A l -
quizar, Dagame y ias Cañas un potrero de ocho caba-
llerías de tierra cercadas de piedra. Sus terrenos con-
tienen magníficos palmares propios para la cria de cer-
dos y son además da clase superior para la siembra de 
plátanos, tabafío y caña, teniendo rara este último 
cultivo la ventaja de lindar con un ingenio y de tener 
otros á corta distancia. De su ajuste informarán en 
Muralla 17, peletería, y Amargura lñ, en Guanabacoa. 
3l;''98 8-6 
Se alquila cn dos onzas oro la casa Lealiad BI, aca-bada de reedificar: tiene cuatro cuartos bajos, uno 
alto, un entresuelo y agua. En Campanario 3 < está la 
llave f vive la tiueñí. 3871 4 6 
Se alquilan los bouhos altos de la calle de la Haba-bana número 147. compuestos de sala, con balcón 
á la callo, comedor, tres cuartos, cocina, agua, gas y 
demás coicodidades En la misma se solicita un mu-
chacho para criado de mano. 
3 88 4-6 
Í -n casa de una familia extranjera y que no hay n i -, fi:¡8 se alquila una habitación alta, grande y venti-
lada, el panto es inmejorable y de fácil tr; n*ito se ad-
miten caballeros ó mulrimonio sin niños, P^mpedrado 
número 42. 3918 4 6 
Se alquila la hermosa, fresca y seca casa-quinta cal-zada de la Infanta número 60, frente á la nueva 
plaza de toros; tiene sieto buenas posesiones, galei (a, 
gran patio, ajrua, gas y demás necesidades: iag llaves 
en la Refineeí* de azúcar, casi al frente, y tratarán 
San Ignacio n. 32, entro Obispo y O-Reilly. 
3874 4-6 
Se alquila la preciosa ca.-ita Gervasio 8, O, sala y comedor de mármol de Carrara, tres cuartos de l i n -
dos mosáicos, cocina de azulejos, azotea cou glorieta, 
agua y gas, acabada de pintar, cuartos á la orna, á 
una cuadra de los baños de mar, la llave al lado, eu 
dueño Paseo esquina á once, Vedado. 
3839 4-3 
C A R M E L O . 
Se alquila una bonita casaj calle U n , 91, entre 18 
y 20: impondrán en el 89. 3849 8-3 
OJO. 
Se alquilan unos preciosos altos propios para una 
corta familia, Muralla 123 entre Cristo y Bemaza: en 
la misma impondrán. 3855 4-3 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
3845 4-3 
Se alquila 
en casa particular á hombres solos y de moralidad, u -
na habitación alta, hermosa y fresca, con muebles ó 
sin ellos, y con servicio de criado y baño: Amargura 
núm 69. 3833 4^3 
Juntas ó separadas dos hermosas habitaciones de los altos de la 2? Italia se alquilan á hombres solos, 
balcón á las calles Amistad y San Rafael: precio las 
dos $ 2 " oro. Para más detalles M . Ruiz. 
3677 4-3 
Se alquilan dos hermosas habitaciones < 'ompostela número 109, esquina á Muralb, ĉ ... balcón á am-
bas calles, suelo de mármol y toda la comodidad y 
asistencia que puedan desear un matrimonio sin niños 
ó caballeros solos: en la misma se alquila el zaguán. 
3775 4 2 
Se alquilan dol habitaciones unidas ó separadas, es-paciosas y muy ventiladas, amuebladas ó sin amue-
blar, en los altos del cafó E l Prado, Amistad y Dra-
gonea. 3767 4 2 
Altos ventilados. 
Se alquilan dos habitaciones altas: informarán Obis-
po 22, peletería. 3782 4 2 
Se alquilan 
exiartos á hombres solos ó matrimonios sin hijos; Ga-
liano 73 entre San Miguel y Neptuno. 
8770 4 - 2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos y entresuelos de la ca-
sa calle de Aguiar 9 9 esquina á Muralla, cn la múrna 
u fomárán . 3781 4 - 2 
S e a l q u i l a 
la cusa Merced n. 55 esquina á Habana, en $25-50 
oro: U llave está en la esquina ó impondrán Salud 23, 
librería: también se alquila la hermosa casa Jesúd del 
Moi ^en . W . 37P4 4-2 
S E A L Q U I L A 
una liabitación en familia á señoras ó matrimonio sin 
hijos,/con ó sin comida. Reina 68. 3801 4-2 
Se alquila en la calzada del Monte n. 178, una casa propia para familia ó establecimiento, tiene portal, 
sala, saleta. 5 cuartos bajos y un salón alto, toda de 
azotea, agua, cloaca: la llave en el almacén del lado: 
su dueño Obrapía 57, altos, et tre Compostela y A -
guacate. 3819 4-2 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones altas, frescas y ventiladas, con vis-
ta á la calle, á personas realmente decentes y tran-
quilas. Lamparilla 74, plaza dol Cristi-. 
3815 4 2 
m E S C A S A D E H U E S P E D E S 
V I E T O D B S I O . 
Habiendo reformado dicha casa, su nuevo dueño 
alquila dos ó tres habitaciones espaciosas y ventiladas 
bajas ó altas con vista á la calle, con muebles ó sin 
ellos y con toda asistencia; pueden comer en familia 
si lo desean, para lo cual hay un gran cooinero entra-
da á todas horas, no B9 admiten nino^; 00 la misma se 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á Sau José café, propios para corta ó larga fa-
mi l i a , i n f o r m a r á n en l a misma. 3707 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la oalle, á un matrimonio 
solo de moralidad ó para caballeros solos son buenos 
para escritorio, razón Obispo 31. 
3714 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en el primer piso alto de Manrique 27, 3 habitaciones, 
sala, comedor y cocina con suelos de mármol y agua, 
entrada por Animas. 3701 4 1 
Se alquila 
el piso alto de la calle del Baratillo n. 4: tiene ascua, 
cocina y luz de gas hania ias diez: en los bajos, alma-
cén de víveres uifonuarán. 
3217 16-19 
F I T A 
í e Fincas y MaMecimientos. 
| ^ N $1,400 ORO SE V E N D E L A CASA C A L L E 
I ^del Peñón n. 3, compufist* de sala, seis cuartos y 
buen patio, hace esquina á la plazoleta de la iglesia y 
el icrreno es proiño: Hospital n. 14 vive su dueña. 
3891 4-6 
UNA B O L E R A POK NO P O D E R L A A T E N -der su dueño se vende p«r la mitad de su verda-
dero valor, una de las boleras más favorecidas de esta 
ciudad. Concordia 120 luformarán. 
3887 8-6 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E C I E N F U E -¿os número 17, con 4cu irtos, de mampostería, con 
agua, desagüe á la cloaca, libre de gravámenes, ocho 
frente, 30 fondo en 2,300 pesos oro libres para el due-
ño ó se alquila en 30 oro; sin corredor, en la misma 
impondrán de 7 á 8 | de la mañana. 
38'6 4 3 
EN 1300 PESOS ORO SE V E N D E U N A CASA á dos cuadras de la calzada del Monte, con sala, 
cemedor, tres cuartos, de azotea; en $?>00 oro otra en 
Jesús del Montf. muy cómoda, una estancia de labor 
de una caballería buen terreno, muy barata, un pia-
nino en $35 billetes, una carpeta en $2<> billetes, una 
mesa para fonda $15 bil'etes. Esté voz 17. 
3<w 4-3 
SE V I ' N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
'!3, cou sala, comedor, R grainles cuartos, gran patio, 
agua, aseada y sea, libre de lo lo gravamei), se da 
barata ; or miirdun se la familia; impondrán en la mis-
ma. S ÎO 4-2 
R E V E N D E UNACASA B I E N SITUADA, capaz 
iOproduce ^nás del 1 p . g , en $6 0 '0: si quieren pue-
den quedar reconocidos 3.200 al 7 p . § . Otra en 4,800 
barno del Augei; un potrero en Güines sembrado de 
can i cou 8 cabaileiías en $9,000; un pianino nuevo y 
un precioso escaparate de espejo y palisandro. Pra-
do2 l . 3809 4-2 
Una estancia 
se vende: en el Calvario con 4 caballerías de tierra— 
buena ca a de visienda—y agua. Impondrán Je tús 
María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
3719 4 -1 
t l n i u g f c n i o . 
Gran negocio. Terreno colorado pulpa, 1,500 á 2,000 
bocoye , linea de Cárdenas. Bahía > Matanzas: para 
más pormenores Campanario 31, de 7 á 11 y después 
deks j t : correo á S. M. 3745 4 1 
POR PODERLO ASISTIR SU D U E Ñ O SE vende un bfet ico café y oillar en buen punto y 
frtíco: i ' f- nuaián O'Reilly 55. 
86S6 6-30 
SE V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fábi i.'.a de jabón L i Estrella y también la casa San 
Rafael 1̂ 7 cu que se bulla instalada; en la misma se 
d D muy barato dos carretones y arreos do poco uso, 
carpetas, nn • ca ía de hierra grande y atgunos apara-
tos de fabricación, etc. Informarán Habana 49. 
351íi2 10 2X 
Q E V E N D E O A R R I E N D A O Si i REPARTE en 
Oo lon ius ó sitios "A'Z Rcliro" sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua., de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; ê recibirán proposiciones 99 
Ancba del Norte, Habana: en la misma se venden 
do-í ó tres casas y un sidar, en buen punto, en la Ha-
bana. 3;!9>i 15-23M 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5* u. 21, con terreno propio, 
tin cimso ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 á 6 
do la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
Yeuta d© una propiedad en Madrid. 
Sfi vende ó permuta por propiedades urbanas ó rus 
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, fiituado eu el 
Pareo de 14 Cacteliana, esquina á l a plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 cemímetros, ó pean 
lr),522 62 piés de terreno: perteneciente á loa herede-
ros de D, Juan Dot y Michans. según consta en el 
Registro da la propiedad de Miulrid al folio 2'.'. tomo 
800, finca número 42. Para tr»iar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D Andrés Diar, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
i M i A L l 
O E V E N D E U N POTRO COMO D E 3 A Ñ ^ S D E 
k^edad, 6 cuartas de alzada, muy sano y buen cami-
nador, propio para un niño por ser muy manso: se 
responde á toda falta: Paradero del Tulipán, bodega, 
se puede ver á todas horas. 
390t 4 - 6 
SE V E N D E N U N SINSONTE B U E N CANTA-dor y 6 canarios cantadores de dia y de noche y 8 
parejas de canarios y canarias, largas y finas, y al-
gunos canarios sueltos, que eután próximas á hecharso 
en cn'a Calle de Monserrate número 2, fonda, desde 
las nueve hasta las cinco de la tarde. 
3906 4-6 
SE V E N D E UNA C H I V A I S L E N A D E A B U N -dante leche y maestra en criar niños. La Palma, 
sastreiía, Muralla esquina á Compostela darán razón. 
C 529 4-6 
S E V E N D E 
un caballo dorado de siete y media cuartas, 5 años y 
maestro do tiro á toda satisfaccióu. Informarán en 
Monte número 106, á todas horas. 
3858 8 3 
S E V E N D E 
un precioso caballo raza americana, dorado, edad 5 
años, 7 cuartas 3 dedos de alzada, sano y maestro de 
tiro y silla, en la misma se venden varios carruajes. 
Amargura 54. 3803 4-2 
S E V E N D E 
un magnífico caballo crio'lo de seis años y gran alza-
da, maestro y propio para una duquesa. Sí 
en Obrapía «7. 3779 
e puede ver 
8-2 
¡ P E R R I T O S T C O R E E O S ! 
Belgas y franceses, superiores: surtido lo más se-
lecto visto. Canarios belgas y gilgueros en cria. Pe-
rritos üuos, van en un bolsillo. Ocasión al gusto. V i r -
tudes 40, altos. 3763 4-2 
C A B A L L O S D E T I R O . 
Sé vende un caballo inglés de primera clase es dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, ún i -
ca falta, también se cambia la pareja por uno sólo que 
Kca grande nuevo y sobre todo muy manso, propio para 
un carruaje que han de usar señoritas. Sa desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y a l -
gunos arreos. Neptuno 2, A. 
3799 8-2 
A personas de gusto 
Ss vende un precioso faetón, mny ligero v encarrila, 
con fuelle de quita y pon, y cortinilla en el asiento de 
atrás, también un caballo muy elegante de 4 á 6: A -
guacate 1 1 2 . 8834 4-3 
SE V E N D E ÜN E L E G A N T E M I L O R O CASI nuevo, marca Courtillier, un sólido y ligero faetón 
francés y dos limoneras, todo muy barato, Trocadero 
n. 12. 3770 4-2 
S E V E N D E N 
dos vis-a-vis, tamaño chico, un flamante milord un fla-
mante coupé sin uso, un id. usado todos marca Cour-
tillier, un tilburi americano. También se cambian por 
otros carruajes. Amargura 54. 
3802 t i 
S E V E N D E N 
dos tílburys y un cabriolet, todo de buen uso y baratí-
simo: Monte 268, taller de carruajes, esquina á Matar-
dero. 3724 4-1 
S E \ E N D E N 
dos faetones modernos y muy baratos. Estévez n. 17. 
3725 4 1 
D E M U E B L E S . 
CAJAS DE HIERliO, 
Prensas para copiar y carpetas, todo de ganga y al 
meior postor, Veüdftl* de F G. MUmio. Mercaderes 
número 16» ift-5 I-l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para mueblería se admiten proposiciones por los 
muebles y el local, propio para el que quiera trabajar; 
pues el punto y el local es á propósito; también se de-
talla por piezas con un 25 por ciento más barato que 
todos; hay un juego do cuarto de nogal, un juego de 
Viena de s .la, otro ds palisandro, otro duquesa, otro 
reina Ana y un pianino muy bueno y sano; 2 espejos 
de cuerpo entero con sus consolas, una caja de hierro 
camas y escaparates y un famoso ropero, carpetas y 
bufetes y demás muebles: no se especifican precios 
por creer una bobada. Reina 2, frente á la Corona. 
3896 4^6 
m m m \ p h i i a s . 
Si desean encontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obrapía 55, casi esquina 
á Compostela al lado del café; todo á precios de ver-
dadera ganga, juegos de cuarto y de sala Luis X I V y 
L u s X V de palisandro macizo, burós, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos de marca mnyór con 
magnificos marcos dorados propios para salones, esca-
parates, vestidores con luna viselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes de pared y de bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal al peso, un gran surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Conprar á la NUEVA AnÉifiCA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Com-
postela. 3919 4- 6 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
CAYON, 
de P. Quintana 
C o n c o r d i a 3 3 e .?quina á S a n N i c o l á s 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de mucb'es que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos do mas lujo á los más modestos y sencillos, así 
como pianos armoniums estatuas de urm.ce de gran 
lujo, cuadros, etc. etc. tedo á precioa ¿UÍ,, úñente m ó -
dicos. También se cambia y compra toda cl isa de 
muebles y pianos. Casa antigua y de coniunza. 
3842 4 3 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA se vende un juego de sala Luis X I V , con su espejo, un ele-
gante juego de cuarto, un magnifico pianino de P;e-
vel. un juego de comedor y o'ros muebles baratos. 
Suárez 43. 3911 4 2 
111 SEÑORES CURAS PARROCOS!!! 
y trenistas de pompas fúnebres, se vende un juego de 
18 lucidísimos blandones acabados de pmtar á lo por-
celana y filetes dorados, se venden juntos ó en lotes de 
á 6. Dos juegos de á 6 jarras platinadas para coches 
fúnebres; 6 cortinas dobles labradas y rosadas de da-
masco resp; ló cortinas amarillas de seda labrada y 16 
idem idem punzó de 6 ó má> varas cada una de largo 
por 1A de ancho, que aunque de uso se encuentran en 
perfecto buen estado; 17 idem id de riquísimo damas-
co de lana color de romero ílamantci que por equivo-
cación nos remitierou de Baróelona, baratísimo todo; 
50 candelabros platinados de difereiites tamaños á 25 
centavos plata, que por reforma en esta casa se han 
eliminado del uso; 12 bustos áDgcla8, buenas <íaras y 
de cuerpo entero á tres doblones. Aguacate n. 69. 
3772 4-2 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa por ausentarse su dueño, 
piano, lamparas, etc. Darán razón Monte 78 y 80 es-
quina á San Nicolás, Do 10 á 5. 
3786 6-2 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Escaparates de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desda 20 hasta $¡00; juegos de sala dehdo 70 hasta 
$?(XI; 2 bañaderas 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadores, la-
vabos, mesas de noche v tocadores. Todo en ganga: 
La Cubana, Haban* 166. 3814 13 2 
l i M T O S . 
G-ran surtido de esca-
parates hasta de $20; 
juegos de sala escúlta-
dos y doble óvalo has-
ta $110; lavabos has-
ta 25 pesos; aparado-
res hasta de á $30; si-
llas á $!!> y sillones de 
caoba á $5 el par, asi 
como magníf icas 
mas de hierro, tinaje-
ros, tocadores, pianos, 
órganos y una gran co-
lección de marcos de 
cuadros que realiza-
mos á 20, 30 y 40 cen-
tavos; bastidores me 
tál icos á 3 y $4: todo 
en billetes. Todcs es-
tos milagros se hacen 
en 
E L C A M B I O 
SAN M I G U E L 63 
C A S I E S Q U I N A A G A I TANO. 
* i 2 
Q E VEÑ DEN MUY BARATOS VA K¡ 3 ífiNSK-
lOres para labiqueiía, una prensa, dos v; '«res do á 
cuatro mesas y dos de. amarrar, tres vidrier .> de venta-
nas y puerta y otros varios muebles de la misma cla'e. 
Neptuno núm. 45 impondrán 
37 -7 4 2 
E V E N D E UNA DOCENA D E CUCHARAS 
.^tenedores v cuchillos de plata sobre dora d i , todo 
labrado que ha S'rvido poi o á la Corte, de Francia: 
el portero do l i cava Zulnotx 36, informará. 
3"61 4-1 
ÜN ESCAPA RATE D E ESPEJO $8r> Olí O U -ua canut de hierro $11, 1 lavabo, $10, un tocador 
$•''; dos si bmes $5 y de caoba $1. una mesa de noche 
$5, 1 reloj $5 y Varios muebles más, Jesús María n ú -
mero 97. " 3737 4-1 
Han llegado lo» que te esperaban. 
Ctrapía 23, A l m a c é n de m ú s i c a 
( A a t l g u a cié S é e l m a n n y C ' ) 
Los hay de varir.s tamaños y precios. 
H712 
Se vende un ma^níli ;o Piano Pleyel. Acosta 19. 
8751 8-1 
BUENA OCASION. 
Muy baratos se venden dos hermosos espejos gran-
des y diez mas chicos propios para eociedad, estable-
citmentó ó casa par'ícular: diez mesas con mármol y 
pió de hierro mod rnn para café. 
Una dispensa muy curiosa y de poco dinero. 
Surtido completo de muebles finos y corrientes á 
precios incomparables. Dos juegos de cuarto fresno y 
palisandro casi regalados. 
Gran rebajo en precios do la prendería última nove-
dad; gemelos mancuernas oro 18 ks de $7 á 9, oro, 
propios para rega'o. Leontinas y leopoldinas de caba-
llero y señora á como quieran: Siguen los anillos de 
14 ks. á $4 B[B y de plata á $1 B jB . 
Se compran muebles y prendas en todas cantidades. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
U ZILIA. 




A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se h i n recibido 
del último vapor grandes ren.esaa de los famosos pia-
nos do Pleyel, cou cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Oaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á les pre-
cios. Hay un gr-i.n surtido de pianos ásadosj gar n t l -
zaiks, al alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
camb an, alquiliii y componen do todas clase» 
3387 26-23 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-RKILLY NfhtEUO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos piecios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas do billar. 2945 4a-15Mzo 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte rúm 3, altos, á toda^ 
horas, las personas qne deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bírnaza 68 6 á D . Antonio San-
taducía. Damas 4, que componen dicha comisión. . 
Habana, y febrero 21 de i»90. 
C 506 I - A 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; «e recibe 
de Francia puños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billarea, íJwuaza 53, tornaría de José Portesa, 
riñiendo por Muralla la ^¡ /unda & mano derecha. 
269^ 2&-7M 
e i i o o M 
ropríe f Peiin 
C I 1J B T A 
dei asma ó ahof;o, tos, .•an-
dancio y falta de respiraciou 
con el uso de los 
CISARROS ANTIÁSHiTÍCOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
k 59 CENTAVOS B. B. CMk 
< • • ; . - 4 9 9 1 f A 
P a r a l o s CAS.2.13.03 
&» FÁBUCI REEMPLAZA íl 





F U E G O 
n i 
C A I D A 
de P E L O 
L a c u r a ss hace á la mano en 3 minutos 
siu dolor v sin corlar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275.Cdl¡e Sl-Honoté, PAWS 
V EN XODAS LAS rAflMACIAS 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó puimonarincipieutes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano,—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 488 1 A 
No hay remedio ninguno más eficaz para 
la Curación y la Preservación de las enfer-
medades del Ligado, hepatitis do los paisei 
cálidos, spleen ó hipocondría, cólicos bilio-
BOS, que las 
PEDIAS BSBBMNBS DEL D'CLSfdil 
(E t e r t r e m e n t i n a d o ) 
Según los testimonios de Io« médicos más 
ilustres : 
« E l éter trementinado time la indiscutíbk 
propiedad de calmar h s atroces cólieoí y loi 
vómitos de que van frecus.v.temmte acompañó-
dos los cálculos biliares y ciertas ncurálgiai 
hepáticas, 2 ^Trousscau.) 
« Este antiguo remedio de Durand*., qM ha 
prcmelidv disolver los cálcidos biliares, lia 
cumplido su promesa, pv£do afirmar-lo.»(Prof 
Bcuchard.) 
Dósia : Laa P e r l a s d e D u r a n á e del 
Dr Clertan, se prescriben en número de 6 k 
10.por dia, con preferencia á la hora délas 
comidas, ó con una tuza de caldo, tisana, etc. 
Fabricación : Casa L.Frere, 19, rué Jacob, 
Paxú . Se venden en todas las farmácias. 
H i d E S I A AEREADA 
A N T L B L L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la ateución de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABRICA: San Ignacio n ú m . 20.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt. 24-19E 
1 
LETRAS DE NIQUEL. 
Ya hay un completo surtido de todos tamaños en O-
Reilly 21 y demás depósitos. 
3806 4 - 2 
EXTRACTO NATURAL 
fifas activo y mas eficaz que el Aceite do 
Hígado tie Bacalao. 
SU J A S PUX^ClPALEiS FAUMACIAS 
P e r f u m e r i a 
JABON. ds 
ESEtWIA de 
AGUA Ü3 Tocador. . ds L ' Í O ^ A 
POMADA de 
ACEITE para el Pelo de B ^ O R A I 
PQL VOS tie Arroz. . de 
COSMETICO d8 B X O R A 1 
VINAGRE ae § X O M 
37, BOÜLEVARÜ DE STRASBOUP.G, S7 
H 
t i m a Qreacion 











Depositarios en /a Habana 
Se emplea aíjLV VRIJI'ILISJAISIJO, y su magnifico brillo se conserva una semana, 
cn todo tiempo, sobre el calzado, los arae&es y todos los articulos de cuero negro. Se quitr-
el lodo lavándolo, y el brillo vuelvo de si-mismo, Ko estropea el cuero y no mancha 1; 
ropa. Nubian m a n u í a c t o r y C , G» Saífron I l i l i , Loudon, Inglaterra. 
I D o •v-en.-fca e n . •fcod.a.s ^a .x ' t e a . 
&0TA, E E U M A T I S M O S 5 DOLOHES 
S o l u c i ó n dei D o c t o r C l i n 
Laurszdü da la Facultad de Mvdiolna da París. — Premio f/.ontyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N cíe S a l i c i l a t o d© Sosa se emplea 
para curar : 
Las A f e c c i o n e s B e u m á t í c a s ayudas y erómeas, el P . enma t i smo gotoso, 
los D o l o r e s articulares y musculares, y IOJ.;S las eecesque se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas eufertnedadis. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n GIIIXNÍ e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
U55 Cada frasco va acompañado con una instrucción dstaHáda, 
Exíjase lo V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y G;a, de PARIS, que se hal la 
en las principales Fai'rnocias n Drorfurrías . j 
IMPOBTANTISIMO 
A LOS SRES. HACENDADOS 
E l que suscribe, bien cenocido entre los mismos, 
vende una magi.ífica miquina vertical, inglesa, de 6 
columnas, doble engrane mny reforzado, cilindro 20 
diámetro por i i piés golpe, trapiche 5* por 32, grifos 
muiMBiforzados y varios repuestos con sus conducto-
res j 'Comba de guarapo capaz á hacer zafra de 8,000 
bocoyes, 8 defecadoras francesas, cobre, doble fondo, 
cabida 550 galoues completos, de sus accesorios y de 
muy poco uso. 
Un medio aparato de doble efecto con su tacho de 
cobre, vertical, oabida de 10 á 12 hocoyts completos, 
de conexiones y demás accesorios; una máquina ver 
tical al vacío con sus bombas de bronce, dunk- y, recha-
zo y accesorios; 2 marechales de hierro y serpentints 
cobre para l,ü(>0 galones; varios tanques muy grandes 
para meladura y agua; varios donkins &?; un juego de 
cuatro centrífugas H-pworth, con mezeiador eleva !• r 
hidráulico y máquina motora, un hermoso torno de 20 
piói de largo y plato de 20 diámetro; idem un taladro 
hidráulico de lo mejor con su plato jriratorio de 30 diá-
metro; 5 calderas nmltitubnlares; 200 tubos de cobre 
de 14 piés de largo por 4 diámetro casi nuevos y otras 
muchas cosas muy útiles como fábricas hermosísimas 
de especigles maderas, tejas, etc. 
Daré razón 4 los interesados yno á ningnna tercera 
persona, en mi escritorio Obispo 30, de í> á 10 maüaua 
y de 12 á 6 de turd?, Tmés D'm J Silveira, 
' m >? - • H I 
T O N I - N U T R I T I V O 
E l VitiO Ú G Mttgeat íe i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem 
peramentos débiles ó fatigados. 
fl T t n o ñ c H t i g e a t t ü , tmico DEPÓSITO AI, POB MEUOR 
BB HALLA LAS pnisciPALES BOTICAS | cn París, P*1» LEBEAULT, 63, rué Eóaumu» 
v r e n t a a l p o r m a y o r ( 
E x t r a - F i n o N u e v o 
es una leche Refrescante, Susv izadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MaRCfiaS tíe pBCtt, 
la Casca, la Quemadura del sol, las ñojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
Cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
D D 0 N T 0 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave per fu i re . 
P i t e s a los artículos SCWLASTD, 2 0 , Sattoa CFardea, en Loadses 
Y l P ^ P J r p p ^ J D Q K I r f Q S P ^ O a - t T I S T - A - S , e t c . 
ape.--
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